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Figura 58.  Relación de Ocupaciones y Puestos de Trabajo según Niveles Ocupacionales para 
el Sector de la Caliza y Calcáreos 
Figura 59.  Relación de Ocupaciones y Puestos de Trabajo según Nivel Ocupacional y Fases 
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del Proceso Minero para el Sector de la Caliza y Calcáreos 
Figura 60. Relación de Ocupaciones y Puestos de Trabajo según Niveles Ocupacionales para 
el Sector del Oro y Subproductos 
Figura 61. Relación de Ocupaciones y Puestos de Trabajo según Nivel Ocupacional y Fases 
del Proceso Minero para el Sector del Oro y Subproductos 
Figura 62. Relación de Ocupaciones y Puestos de Trabajo según Niveles Ocupacionales para 
el Sector de Otros Minerales 
Figura 63.  Relación de Ocupaciones y Puestos de Trabajo según Nivel Ocupacional y Fases 
del Proceso Minero para el Sector de Otros Minerales 
Figura 64. Ocupaciones y Grupos Ocupacionales Típicos en  Administración y Finanzas de la 
Empresa Minera 
Figura 65. Distribución de Personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y Técnicos, 
según las Fases y Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales 
Figura 66.  Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y Áreas relacionadas 
Figura 67.  Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros 
Figura 68.  Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de Minerales. 
Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales 
Figura 69. Distribución del Personal por Ocupaciones en el Área de Salud Ocupacional y 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de 
Minerales 
Figura 70. Distribución de Personal del Nivel Ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares de 
Minería, según las Fases y Areas relacionadas 
Figura 71. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Ayudantes y Auxiliares de Minería 
Figura 72. Ocupaciones y Grupos Ocupacionales Típicos En  Administración y Finanzas del 
Sector Carbón 
Figura 73. Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y Técnicos, 
según las Fases y Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del 
Sector Carbón 
Figura 74. Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
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Figura 75. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros del Sector Carbón 
Figura 76. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de Minerales. 
Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales del Sector Carbón 
Figura 77. Distribución del Personal por Ocupaciones  en el Área de Salud Ocupacional y 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de 
Minerales del Sector Carbón 
Figura 78.  Distribución de Personal del Nivel ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares de 
Minería, según las Fases y Areas relacionadas en el Sector del Carbón 
Figura 79.  Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Ayudantes y Auxiliares de Minería en el Sector del Carbón 
Figura 80.  Ocupaciones y Grupos Ocupacionales Típicos en  Administración y Finanzas del 
Sector de los Materiales de Construcción 
Figura 81.  Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y Técnicos, 
según las Fases y Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del 
Sector de Materiales de Construcción 
Figura 82.  Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y Areas relacionadas del 
Sector de los Materiales de Construcción 
Figura 83. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros del Sector de los Materiales de 
Construcción 
Figura 84. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de Minerales. 
Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales del Sector de los Materiales de 
Construcción 
Figura 85.  Distribución del Personal por Ocupaciones  en el Área de Salud Ocupacional y 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de 
Minerales del Sector de los Materiales de Construcción 
Figura 86.  Distribución de Personal del Nivel ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares de 
Minería, según las Fases y Areas relacionadas en el Sector de los Materiales de 
Construcción 
Figura 87.  Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Ayudantes y Auxiliares de Minería en el Sector de los Materiales de Construcción 
Figura 88.  Ocupaciones y Grupos Ocupacionales Típicos en  Administración y Finanzas del 
Sector de la Caliza y Calcáreos 
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Figura 89.  Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y Técnicos, 
según las Fases y Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del 
Sector de Caliza y Calcáreos 
Figura 90. Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y Areas relacionadas del 
Sector de la Caliza y Calcáreos 
Figura 91.  Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros del Sector de la Caliza y 
Calcáreos 
Figura 92. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de Minerales. 
Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales del Sector de la Caliza y Calcáreos 
Figura 93.  Distribución del Personal por Ocupaciones  en el Área de Salud Ocupacional y 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de 
Minerales del Sector de la Caliza y Calcáreos 
Figura 94.  Distribución de Personal del Nivel ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares de 
Minería, según las Fases y Areas relacionadas en el Sector de la Caliza y Calcáreos
Figura 95.  Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Ayudantes y Auxiliares de Minería en el Sector de la Caliza y Calcáreos 
Figura 96.  Ocupaciones Y Grupos Ocupacionales Típicos en  Administración y Finanzas Del 
Sector Del Oro Y Subproductos 
Figura 97. Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y Técnicos, 
según las Fases y Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del 
Sector del Oro y Subproductos 
Figura 98.  Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y Areas relacionadas del 
Sector del Oro y Subproductos 
Figura 99.  Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros del Sector del Oro y 
Subproductos 
Figura 100. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de Minerales. 
Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales del Sector del Oro y Subproductos 
Figura 101. Distribución del Personal por Ocupaciones  en el Área de Salud Ocupacional y 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de 
Minerales del Sector del Oro y Subproductos 
Figura 102. Ocupaciones y Grupos Ocupacionales Típicos en  Administración y Finanzas del 
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Sector de Otros Minerales 
Figura 103. Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y Técnicos, 
según las Fases y Áreas relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del 
Sector de Otros Minerales 
Figura 104 .  Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y Areas relacionadas del 
Sector del Otros Minerales 
Figura 105. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros del Sector del Otros Minerales
Figura 106. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de Minerales. 
Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales del Sector del Otros Minerales 
Figura 107. Distribución del Personal por Ocupaciones  en el Área de Salud Ocupacional y 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de 
Minerales del Sector del Otros Minerales 
Figura 108. Distribución de Personal del Nivel ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares de 
Minería, según las Fases y Areas relacionadas en el Sector de Otros Minerales 
Figura 109. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Ayudantes y Auxiliares de Minería en el Sector de Otros Minerales 
Figura 110.   Subsectores o tipos de Empresas que utilizan equipo pesado en los procesos 
productivos 
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n Colombia, el trabajo esta cambiando radicalmente, la apertura y globalización que 
vive el país se acompaña de cambios en la tecnología y en la organización del trabajo, 
lo que demanda un nuevo paradigma en la capacitación y en las exigencias de la 
formación y el mercado de trabajo. 
 
E 
En la situación actual que viven las empresas  para participar en un mercado muy 
competitivo, hacen que estas deban incorporar innovaciones científicas,  tecnológicas y 
procesos de calidad,  requiriendo para este fin de  talento humano creativo, que trabaje en 
equipo y sea altamente competente en su desempeño laboral. 
 
Otra preocupación fundamental del país, es el empleo,  el cual depende de la competitividad de 
las empresas; solo aquellas empresas que se adaptan con mayor velocidad a los cambios en la 
tecnología y el mercado pueden mantenerse y por lo tanto, conservar los empleos que genera.  
De esta manera  el trabajo, los trabajadores y la forma en que se organizan, es la fuente de 
mayor ventaja competitiva en las empresas.  
 
Por esta razón, ser competente emerge como una respuesta integradora de tres mundos, el 
mundo de la capacitación,  del empleo y  de la producción,  e implica mejorar el  nivel de 
cualificación y competencia de la fuerza laboral del país, para responder a las demandas del 
sector productivo en una concepción de mejoramiento continuo de sus trabajadores. 
 
Para liderar este proceso, el SENA y la Mesa Sectorial en Minería, como instancia de 
concertación, convoca a los Gremios, Empresarios, Trabajadores, Sector Público, Centros de 
Investigación y Oferentes Educativos para promover y desarrollar procesos de Estandarización 
de Competencias Laborales, Certificación y Modernización de la formación y oferta educativa. 
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El SENA, a través del sistema Nacional de Formación y la Mesa Sectorial de Minería, definen 
los estándares de competencia laboral que deben alcanzar las personas; el trabajo comprende 
el desarrollo del estudio de Caracterización Ocupacional del Sector, el cual se presenta en este 
documento y ofrece una visión actual y clara sobre el entorno Organizacional, Laboral, 
Tecnológico, Educativo, Económico y Ambiental del sector Minero,  el cual ha contado con el 
aporte fundamental de los empresarios a través de Equipos de Expertos y Miembros de la 
Mesa.  
 
El presente estudio hace referencia a los grupos ocupacionales relevantes y claves en el 
proceso productivo del Sector Minero, los cuales son prioritarios en la definición de estándares 
de competencia Laboral y  Titulaciones a las cuales el talento humano llega por medio de la 
interacción entre la educación y el trabajo. 
 
Adicionalmente al implementar el proceso de certificación del  desempeño de los trabajadores 
con base en Competencias Laborales, se busca fortalecer el aseguramiento de la calidad del 
talento humano en las empresas, generar movilidad laboral talento humano y promover la 
cualificación de nuevo talento humano. 
 
Este texto presenta a la comunidad empresarial, gremios, trabajadores, entidades educativas, 
directivos y representantes del sector, la Caracterización Ocupacional del Sector Minero en 
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l presente estudio de caracterización se realizo principalmente tomando como 
base  información secundaria facilitada por las entidades gremios y empresas 
del Sector Minero  como por entidades del estado y empresas 
gubernamentales.  Los anteriores estudios se refieren a estadísticas, estudios 
específicos o zonales,  tesis de grado, publicaciones habituales y seriales e 
investigaciones de los Gremios y Asociaciones. 
E 
 
La información y resultados del presente estudio están relacionados principalmente con 
el Entorno  Tecnológico y Ocupacional y se derivaron principalmente de información 
primaria allegada y recogida de un grupo de empresas representativas del Sector 
Minero. Las empresas fueron seleccionadas teniendo en cuenta la ubicación 
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a caracterización ocupacional del  Sector Minero en Colombia, realizada por la 
Mesa Sectorial de Minería, permite identificar y determinar las áreas 
ocupacionales y sus correspondientes ocupaciones, como base para los 
procesos de Normalización, Evaluación del desempeño laboral, Certificación y 
Modernización de la oferta educativa. 
L 
Los resultados de la caracterización permiten aclarar, definir los factores y variables 
básicos sobre el entorno Educativo,  Tecnológico, Ocupacional, Económico,  y las 
tendencias del desarrollo,  análisis empresarial del sector tomando como base los 
procesos de explotación o extracción de minerales.  
El presente estudio se enfoca principalmente en la determinación de las características 
de las ocupaciones y del recurso humano vinculado, de sus niveles de desempeño y de 
su peso específico en el empleo generado por el  Sector Minero. 
La caracterización ocupacional del Sector Minero, además identifica las actividades 
adelantadas en los procesos mineros de esta industria en el país,  Exploración 
Geológica, Explotación de Minerales, Beneficio de los Minerales, Transformación,  
como producto de este análisis se derivaran algunas necesidades de Normalización, 
Evaluación, Formación  y Capacitación especializada para la obtención de la mano de 
obra calificada y exigida para el  desarrollo de estas actividades. 
El presente estudio se baso en información secundaria complementada con información 
primaria,  recopilada con los Expertos que colaboraron en esta actividad.  Dada la poca 
información existente al respecto,  las estadísticas o consolidados se presentan en 
términos de tendencias y valores porcentuales más no en cifras o consolidados totales . 
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De acuerdo con lo anterior, la Mesa Sectorial de Minería del SENA y el Equipo Técnico 
de Expertos de las diferentes zonas del país,  han elaborado este documento, el cual se 
presenta a los interesados y contiene la Caracterización con sus componentes 
Organizacional, Económico, Tecnológico, Ocupacional,  Educativo y Ambiental para el 
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1.1. MARCO INSTITUCIONAL       
 
El Ministerio de Minas y Energía es una entidad pública de carácter nacional del nivel superior 
ejecutivo central, cuya responsabilidad es la de administrar los recursos naturales no 
renovables del país asegurando su mejor y mayor utilización; la orientación en el uso y 
regulación de los mismos, garantizando su abastecimiento y velando por la protección de los 
recursos naturales del medio ambiente con el fin de garantizar su conservación y restauración y 
el desarrollo sostenible, de conformidad con los criterios de evaluación, seguimiento y manejo 
ambiental señalados por la autoridad ambiental competente.  
Las siguientes son las principales funciones del ministerio de minas con relación al sector 
extractivo: 
 Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, 
refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales e 
hidrocarburos. 
 Propender que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-
energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales. 
 Adoptar los planes de desarrollo del sector minero-energético del país en concordancia 
con los planes generales de desarrollo y con la política macroeconómica del Gobierno 
Nacional.  
 Adoptar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias relacionadas con la exploración, explotación, transporte, refinación, 
distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de recursos 
naturales no renovables. 
 Divulgar las políticas, planes y programas del sector. 
 Desarrollar y mantener un sistema adecuado de información sectorial para el uso de las 
autoridades y del público en general. 
 
1.1.1. SECTOR OFICIAL     
 
El Ministerio de Minas y Energía ha sufrido desde su creación algunos cambios, los cuales 
hacen referencia a aspectos estructurales y organizativos que han sido ordenados mediante 
Leyes y Decretos y dentro de los cuales se pueden resaltar el Decreto 0070 de 2001 por el cual 
se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía. De acuerdo con ésta modificación la 
estructura administrativa de la entidad, el sector queda integrado por las siguientes entidades. 
(véase figura 1.) 
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La UPME por su parte, tiene la responsabilidad de planear el aprovechamiento de los recursos 
tanto energéticos como mineros del país.  Dentro de esta función tiene la tarea de emitir y hacer 
seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, a fin de dotar al Sector Minero 
Colombiano de una herramienta que le permita promover el desarrollo, dentro de un marco de 
competitividad y aporte al progreso socioeconómico del país. 
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 Tabla 1. Entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Minas y Energía 
 
ENTIDADES ADSCRITAS  ENTIDADES VINCULADAS 
  MINERCOL : Empresa Nacional Minera Ltda. 
Unidades Administrativas Especiales  ECOPETROL  S.A : Empresa Colombiana de petróleos 
UPME : Unidad de Planeación Minero Energética  ISAGEN S.A 
CREG : Comisión de Regulación de Energía y 
Gas  
CORELCA : Corporación Eléctrica de la Costa 
Atlántica 
  FEN : Financiera energética Nacional 
Establecimiento públicos  ECOGAS : Empresa Colombiana de Gas 
 ISA : Interconexión Eléctrica INGEOMINAS : Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero Ambiental y 
Nuclear  
 
CARBOCOL: Carbones de Colombia S.A 
IPSE : Instituto de Planeación y Promoción de 
Soluciones Energéticas  URRA S.A. : Empresa Multipropósito 
INGEOMINAS, es un instituto adscrito al Ministerio de Minas y Energía, encargado de obtener 
la información geológica básica para el ordenamiento territorial y el desarrollo de la actividad 
minera, dar soporte a las demás entidades y brindar la información necesaria para garantizar 
una adecuada planeación del sector. 
Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente ejerce funciones sobre la actividad minera, a 
través de la Dirección de Desarrollo sostenible. De otro lado el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) como mecanismo institucional del Ministerio del Medio Ambiente, tiene como función la 
formulación y ejecución de las políticas ambientales. 
 
Para el trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio del Medio Ambiente y los gremios del 
sector productivo, se han creado espacios de concertación y coordinación, tales como el Comité 
Interinstitucional de Producción Limpia, con  la participación de representantes del sector 
minero (Ministerio de Minas y Energía, Consejo Gremial Minero, ICPC) entre otros.  A nivel 
sectorial se crearon comités de trabajo para facilitar la gestión ambiental, entre los cuales está 
el correspondiente al  Sector Minero. 
 
 
1.1.2. SECTOR PRIVADO 
 
El sector privado está conformado por los productores de los diferentes minerales, así como las 
compañías consultoras y prestadoras de servicios.  En el anexo 1 se muestran los principales 
productores para cada uno de los grupos de minerales claves y estratégicos definidos por el 
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Para establecer un parámetro que permita cuantificar las empresas productoras que conforman 
el sector minero, se  toma como referente los Títulos Mineros vigentes otorgados para la 
explotación de  minerales como lo señala la tabla 2. 
 
Es conveniente aclarar que para algunos títulos mineros incluye varias unidades de explotación 
o minas, o en algunos títulos mineros  no se desarrolla actividades de explotación en el 
momento. 
  
Tabla 2.  Títulos mineros vigentes por mineral. Mayo 2002 
 
MINERAL TÍTULOS MINEROS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1201 






MINERALES METÁLICOS 69 
PIEDRAS PRECIOSAS 60 












Fuente: Minercol Ltda,  División de Registro Minero Nacional Mayo 2002 
UPME - Subdirección de Información Minero Energética 
En cuanto a tendencias de ubicación de la producción minera, un indicativo de la misma es la 
distribución por departamentos, el número de títulos y solicitudes tiende a concentrarse en 
Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Santander, Chocó y el Valle del Cauca, 
departamentos que concentran aproximadamente el 70% del total. Adicionalmente habría que 
considerar que proyectos de gran minería se encuentran concentrados en la Costa Atlántica 
(Cesar, Córdova y la Guajira), con lo cual estos nueve departamentos concentrarían la mayor 
parte de títulos y solicitudes y con toda seguridad, la mayor parte de la producción y de la 
población ocupada en el sector. 
Por mineral, la concentración mayor de títulos y solicitudes se da en los materiales para la 
construcción e industria Cementera (41,8%), los metales preciosos (34,7%) y el carbón (10,9%), 
los cuales, si agregamos las solicitadas para piedras preciosas, cubren prácticamente la 
totalidad de la producción minera del país. 
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1.1.3.  GREMIOS PRODUCTIVOS.   
 
Las entidades más importantes que agremian a la mayoría de los productores mineros en 
Colombia se relacionan a continuación. 
 Asociación Nacional de Mineros - ASOMINEROS, agremia a la mayoría de las empresas 
minera productoras de oro y metales preciosos. 
 Asociación Nacional de productores de arcillas y materiales – ANFALIT 
 Asociación de Productores de Agregados pétreos – ASOGRAVAS 
 FEDECARBÓN agrupa a productores de carbón. 
 Federación Nacional de productores de Esmeraldas - FEDESMERALDAS, agrupa a los 
productores de esmeraldas del departamento de Boyacá. 
 FENALCARBÓN agrupa a productores de carbón 
 Instituto Colombiano de Productores de Cemento - ICPC, agrupa a las empresas 
productoras de cemento del país, las cuales están concentradas en tres grupos 
económicos principales: CEMENTO COLOMBIA, HOLCIM COLOMBIA, GRUPO 
EMPRESARIAL ANTIOQUEÑO. 
La función principal de las agremiaciones de productores es brindar apoyo a sus afiliados y 
promover la explotación técnica, racional, económica y ambientalmente sostenible del recurso 
minero. 
De acuerdo con lo anterior, en materia de organización no existe una agremiación que 
represente los intereses del conjunto de productores del sector. Tiende a presentarse un amplio 
grado de dispersión, manifestado en la existencia de algunas  organizaciones gremiales, en 
torno a la explotación de algún recurso en particular (esmeraldas, carbón, gravas, por ejemplo), 
y que agrupa solo una parte de los productores, especialmente medianos y grandes. 
A nivel de la pequeña minería y, con mayor razón, de la minería de subsistencia, los grados de 
dispersión organizativa son bastante amplios: prácticamente no existen organizaciones a nivel 
gremial, y cuando existen son locales. 
 
1.1.4.  LEGISLACIÓN MINERA VIGENTE. 
 
Las actividades incluidas dentro de la legislación minera actual incluyen la Prospección, 
Exploración, Desarrollo, Explotación, Procesamiento, Transformación, Transporte y 
Comercialización. 
 
El Ministerio de Minas y Energía otorga derechos de exploración y explotación de los recursos 
minerales a través de licencias de exploración, licencias de explotación, aportes (MINERCOL, 
CARBOCOL) y contratos. 
 
Las obligaciones contraídas por los beneficiarios cubren los aspectos laborales, regulaciones de 
protección ambiental, sanitarias y de seguridad minera, informes de actividades periódicos, 
pago de regalías e indemnizaciones o derechos. 
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A la fecha entró en vigencia el nuevo Código de Minas Ley 685 de 2001.  El Código tiene un 
interés publico de fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de 
propiedad estatal y privada; estimular estas actividades con el ánimo de satisfacer los 
requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos.  El Código regula las relaciones 
jurídicas del estado con los particulares y de estos entre si por los trabajos y obras de la 
Industria Minera. 
 
El nuevo Código de Minas contempla ocho Títulos, 32 capítulos y 362 artículos, donde se 
reafirma el modelo de desarrollo minero sustentando en un estado facilitador 1 del proceso 
operativo desarrollado por el sector privado.  En tal sentido, se avanza en la reglamentación  de 
la Ley Minera y el desarrollo de artículos que en términos perentorios establecen acciones 
concretas para el Estado, algunas de las cuales serán desarrolladas directamente por entidades 




1.1.5.    LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE APLICABLE A LA MINERÍA.    
 
La ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). 
 
La legislación ambiental vigente obliga al concesionario de un título minero a obtener la Licencia 
Ambiental, a realizar la recuperación morfológica de las explotaciones a cielo abierto y a 
constituir garantías para la recuperación ambiental. 
 
Un aspecto importante en la legislación actual, es el requerimiento de consulta a las 
comunidades étnicas minoritarias (negritudes e indígenas) para el desarrollo de actividades 
mineras en territorios tradicionalmente ocupados por éstas.   
 
La Dirección de Desarrollo Sostenible del Ministerio, adelanta lo pertinente al control ambiental 
de los proyectos mineros en el país.  Mediante esfuerzos combinados entre los Ministerios del 
Medio Ambiente y de Minas y Energía, se han establecido compromisos de producción limpia 
en las actividades mineras, así como términos de referencia para el desarrollo de actividades 
mineras. 
 




1.2.  POLÍTICA MINERA COLOMBIANA      
 
Una política más clara para el Sector Minero Colombiano se ha venido desarrollando desde 
hace algunos años, la creación  de la Unidad de Planeamiento del Ministerio de Minas y 
Energía (UPME). 
                                                 
1 Si el estado es transparente en la estabilidad normativa, mejora la eficiencia del aparato estatal.   De la misma 
forma si ejerce fiscalización constructiva, el empresario privado tendrá despejado su campo de acción para operar 
eficientemente y generar beneficios sustanciales a la comunidad. 
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El documento CONPES 2898 - Estrategias para el Fortalecimiento del Sector Minero 
Colombiano (Enero de 1997), y el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, (PNDM) 
(UPME) ha fijado las bases para el desarrollo definitivo del sector.  
 
En el marco anterior, este  Plan se centra en plantear líneas estratégicas orientadas a mejorar 
aquellos elementos de competitividad sobre los cuales las entidades del sector minero oficial 
pueden incidir directamente y contribuir así al desarrollo minero.  Tal es el caso de las acciones 
encaminadas a la gestión del Programa de Exploración Básica, la implementación del Sistema 
de Información Minera Colombiano  - SIMCO, el mejoramiento de la eficiencia de la autoridad 
minera, la modernización del catastro – registro minero, el plan de expansión de infraestructura 
minera y la promoción de la inclusión de la dimensión ambiental a lo largo del ciclo minero, 
entre otras, las cuales generarán condiciones propicias para el crecimiento del sector y la 
motivación a inversionistas mineros nacionales e internacionales. 
 
De otro lado, el Ministerio del Medio Ambiente tiene dentro de sus políticas, acciones orientadas 
al logro de patrones de producción más limpia, los cuales se han venido implementando por 
intermedio de Convenios de Concertación, en los que participan principalmente el sector oficial 
(Ministerios) y los gremios de productores.   
 
En el Convenio Marco para una Producción más Limpia participan por el sector minero, el 
Ministerio de Minas y Energía, Minercol, y por parte de los gremios Asogravas, Asomineros, 
ICPC y Fedecarbón.  También se han implementado Códigos voluntarios de gestión ambiental, 
principalmente a escala privada, adoptando algunas de las Normas de la serie ISO 14000 sobre 
Gerencia Ambiental. 
 
1.2.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO.   
 
El Plan Nacional de Desarrollo Minero, es el instrumento establecido por el Ministerio de Minas 
y Energía, para orientar la gestión en la inversión del estado en torno a las estrategias  y 
políticas del Gobierno Nacional, respecto a la industria minera colombiana. La UPME de 
acuerdo con sus funciones elabora y actualiza el Plan Nacional de Desarrollo.   
 
En el mes de septiembre de 1997, se formuló el Plan Nacional para el desarrollo de la minería 
en Colombia, la ultima actualización del Plan  comprende el periodo 2002 – 2006, cuyo objetivo 
fundamental es articular la gestión sectorial dentro del modelo de desarrollo integral del país, 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo,  Hacia un Estado Comunitario . 
 
 Bases normativas  y directrices del Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002 – 2006 
• El Código de Minas 
• El Plan Nacional de Desarrollo, “Hacía un Estado Comunitario”  
• Competitividad en el negocio Minero 
 
 Objetivos del Plan 2002 – 2006 
• Crear condiciones favorables y estables que faciliten la inversión privada de la minería y el 
desarrollo y desempeño del sector minero, en el mercado Nacional e Internacional 
• Promoción de los proyectos mineros e impulso a las Asociaciones Comunitarias y de 
Economía Solidaria en las zonas mineras deprimidas  
• Aumentar la participación del sector minero en la economía del país 
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En el marco del plan se plantean líneas estratégicas  orientadas a mejorar elementos de 
competitividad sobre los cuales las entidades del sector minero oficial pueden incidir 
directamente, tal es el caso de las siguientes acciones: 
• Gestión del programa de exploración básica. 
• Implementación del sistema de información minera colombiana –SIMCO 
• Mejoramiento de la eficiencia de la autoridad minera. 
• La modernización del catastro – Registro Minero. 
• El Plan de expansión de infraestructura minera. 
• Inclusión de la dimensión ambiental a lo largo del ciclo minero.  
 
En el PNDM se definieron objetivos de corto y mediano plazo, orientados básicamente a la 
implementación de acciones que garanticen el éxito del plan. También se establece la 
necesidad de desarrollar el nuevo marco legal y un portafolio de proyectos mineros, con el fin 
de generar atractivos importantes en las compañías nacionales y extranjeras que logren motivar 
las inversiones y el establecimiento de nuevos proyectos de exploración y explotación minera.   
 
Desde el punto de vista administrativo, el PNDM propone hacer un manejo diferenciado de tres 
grupos homogéneos de empresas mineras (G1, G2 y G3)2 a los cuales fija prioridades de 
acuerdo con sus características propias.  
 
Como estrategias para el desarrollo del plan se establece, la necesidad de focalizar la acción 
estatal en las labores de Planeación, Regulación y Control, mientras que el sector privado se 
encarga de adelantar la ejecución física de las operaciones mineras. (PNDM, UPME, 2002).  La 
tabla 3.  resume  las líneas estratégicas de desarrollo minero de acuerdo con el PNDM 2002  - 
2006, esta selección y priorización de estrategias y acciones serán ejecutadas en corto plazo 
por el sector Minero Estatal. 
 















ACCIONES PRIORITARIAS PNDM 
PRINCIPALES 
















Fortalecer el programa 
de Exploración Básica 
del  territorio 
Colombiano. 
  Realizar el cubrimiento de 120.000 
km2, escala 1:1000.000 mediante el 
desarrollo de estudios geológicos, 
geofísicos   y geoquímicas encaminados 
a identificar nuevos prospectos  
minerales 
  Compilar, evaluar y seleccionar la 
información geológico-minera disponible 
en el país, integrarla  en el SINGEO y 
suministrarla en medios electrónicos 
modernos. 
  Integrar la información geológico-
minera a los procesos de ordenamiento 
territorial y desarrollo regional. 
 Kilómetros cuadrados 
de   nueva cobertura 
geológica, geoquímica y 
geofísica, disponibles en el 
SINGEO. 
                                                 
2 G1 Corresponde a la Minería de Subsistencia o Informal. 
  G2 Corresponde a una minería depredadora, se caracteriza por su marginalidad legal e impositiva 
        G3 Corresponde a la minería organizada 
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ACCIONES PRIORITARIAS PNDM 
PRINCIPALES 





consolidar el Sistema 
de Información Minero 
Colombiano SIMCO. 
  Adelantar el diseño físico del sistema, 
asimilando tecnológicas de punta. 
  Capturar, integrar y mantener la 
información relacionada con el negocio 
minero nacional e internacional. 
  Descentralizar y establecer 
conexiones remotas del sistema. 
 Nivel de desarrollo y 
funcionamiento del 
SIMCO. 
 Relación entre número de 
entidades que aportan 
oportunamente información 
al SIMCO y el total de las 
que debían aportar. 
LÍNEA 3 
Aumentar la eficiencia 
de la Autoridad  
minera. 
  Estructurar administrativa tecnológica 
e institucionalmente el Sector Minero 
Estatal. 
  Simplificar y reducir el tiempo de 
trámites y procedimientos  
  Depuración y actualización del 
Catastro Minero en un sistema de 
georeferenciación, SIG, soportado en 
bases geodésicas modernas y bajo 
estándares internacionales. 
 Tiempo  transcurrido 
entre la presentación de 
una solicitud y la firma de 
un contrato de concesión. 
 Número de 
departamentos con 
funciones delegadas de 
administración y 
fiscalización del recurso 
minero. 
LÍNEA 4 
Avanzar en el 
Programa de 
Legalización. 
  Avanzar en el programa de 
legalización de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 2390 del 2002, 
en 270 minas técnica y ambientalmente 
sostenibles. 
 Número de minas 














relacionada con la 
activi8dad minera 
  Desarrollar mesas de trabajo con los 
Ministerios relacionados:  Ambiente, 
Interior, Hacienda, Comercio entre otros. 
 Normas mineras 
armonizadas con las de 















transporte y portuaria 
asociada al sector 
minero y operarla a 
costos internacionales. 
  Definir a nivel de orden de magnitud o 
estudio de alcance, la viabilidad técnico 
– económica y ambiental de proyectos 
de transporte y puertos requeridos para 
la comercialización competitiva de 
minerales.  
 Identificar y evaluar las posibles  
fuentes y mecanismos de financiación 
para adelantar las obras con énfasis en 
capital privado. 
 Propuesta de 
complementación de la 
infraestructura vial 
(multimodal) y portuaria, 
desde los distritos mineros 
hasta los puertos de 
embarque de carbones y 
otros minerales en las 












Diseñar e impulsar 
cadenas productivas 
para transformar y dar 
valor agregado a la 
producción minera 
nacional. 
 Investigar y evaluar la situación del 
mercado para materias primas minerales 
en países con acuerdos de preferencias 
arancelarias. 
 Impulsar la organización de cadenas 
productivas en regiones con potencial 
minero reconocido. 
 Evaluar proyectos que presentan 
viabilidad de expansión, soportada en 
economías de escala e innovación 
tecnológica, vincularlos a esquemas de 
Plan Padrinos. 
 Cadenas productivas 
identificadas. 
 Programas piloto  para 
cadenas productivas 
promovidos en el sur de 
Bolívar, occidente de 
Nariño, altiplano Cundí 
boyacense y Nordeste 
Antioqueño. 
  Proyectos identificados 













ambiental de la 
Minería 
  Fortalecimiento de los Centros Minero 
ambientales. 
  Programas de Evaluación Ambiental 
Estrategia (EAE) y desarrollo de 
mecanismos de producción más limpia. 
  Adopción de un sistema de auditores 
minero ambientales. 
  Número de Centros 
Minero Ambientales 
activos. 
  Número de evaluaciones 
ambientales estratégicas 
realizadas. 
  Número de POTs con 
inclusión de la variable 
minera. 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006 
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1.2.2. POLÍTICAS DE  DESARROLLO MINERO E  INVERSIÓN ESTATAL 
Se ha definido algunos proyectos estratégicos para el desarrollo del sector sobre los cuales 
focalizar la atención del gobierno, estos proyectos se resumen en las tablas 4 y 5: 
   
Tabla 4 .  Programa de exploración básica 
Cartografía Geológica 
Revisión y actualización de 157.200 Km2 y el cubrimiento de áreas 
mineras en una extensión de 324.870 Km2 así como la publicación del 
Atlas Geográfico, mapas departamentales y mapa geológico de 
Colombia.  
Mapas Temáticos Los mapas temáticos propuestos (mapa metalogénico, mapa de anomalías geoquímicas, mapas geológicos). 
Inventario Minero Diagnóstico y estudio a detalle de distritos mineros, lo que además de fijar las bases para su desarrollo armónico.  
Sistema de Información Minera 
del Ingeominas (SIMI) 
Sistema de una información integral, confiable y actualizada sobre los 
temas geológico-mineros tanto a nivel nacional como internacional. 
Minerales y Proyectos 
Estratégicos (MEDC) 
Actualización de la información de aquellos minerales que se 
consideren como estratégicos, en lo que respecta a mercados, nuevos 
descubrimientos, proyecciones, desarrollo de tecnologías.  
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006 - UPME - Subdirección de Información Minero Energética 
Tabla 5 .  Proyectos de desarrollo por minerales. 
 
Esmeraldas 
Denominación: Exploración y evaluación de nuevas áreas esmeraldíferas. 
Objetivo: Exploración y evaluación de áreas nuevas potencialmente 
productoras de esmeraldas al noreste de los aportes existentes. 
Roca Fosfórica 
Denominación: Exploración y evaluación geológica de roca fosfórica. 
Objetivo: Identificar y delimitar cartográficamente las ocurrencias en áreas de 
aportes de Mineralco S.A. Delimitar calidades y potencialidades industriales de 
las rocas 
Yeso 
Denominación: Exploración y evaluación geológica de yesos. 
Objetivo: Identificar cartográficamente, determinar volúmenes, calidades y 
potencialidades de comercialización nacional e internacional 
Rocas Ornamentales 
Denominación: Exploración y evaluación de los yacimientos de rocas 
ornamentales Fase II. 
Objetivo: conocimiento geológico de los yacimientos de rocas ornamentales 
en el área de Palermo-Payande, Curití y Berlín, ocupadas por pequeños 
mineros. 
Oro 
Denominación: Categorización  de reservas auríferas. 
Objetivo: "Conocer el verdadero potencial aurífero del país, en especial las 
áreas auríferas de los aportes de Mineralco S.A." 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006 - UPME - Subdirección de Información Minero Energética 
 
 
1.2.3 MINERALES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA  
(MEDC)     
 
El Programa MEDC pretende consolidar un mecanismo que le permita al país conocer y 
mantener actualizada la información geológica y minera, en concordancia con el estado del arte 
de la actividad en el ámbito mundial.  Ello contribuirá al desarrollo de políticas y toma de 
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decisiones óptimas por parte de los organismos responsables del sector oficial, en cuanto a la 
negociación y contratación minera.  Pretende además establecer lineamientos técnicos y 
económicos para la actualización del PNDM y explicitar proyectos potenciales que conlleven a 
un mayor desarrollo del sector. 
 
El 18 de septiembre del 2003 se emitió la resolución No. 181108 por medio de la cual se opta la 
clasificación de Minerales del Sector Minero Colombiano, lo anterior con base en el articulo 317 
de la Ley 685 de 2001 o Código de Minas.   
 
Esta clasificación y unificación de minerales se realizo con el objeto de facilitar y crear un 
sistema adecuado de información sectorial  para el uso de las autoridades y el publico en 
general. La clasificación fue producto de un Comité Interinstitucional, tomando como base el 
referente internacional CPC Versión 1 de la Organización de las Naciones Unidas a través de la 
oficina de Estadística de las Naciones Unidas.  Véase tabla 6 
 




SECCION 1. MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
DIVISIÓN 11 CARBON MINERAL 
MINERALES 110 Hulla, lignito, turba y otros carbones de origen mineral (excepto grafito) 
DIVISIÓN 13 MINERALES DE URANIO Y TORIO 
MINERALES 130 Minerales y concentrados de uranio y torio 
DIVISIÓN 14 MINERALES METÁLICOS 
MINERALES 141 Minerales y concentrados de hierro (excepto piritas de hierro tostadas) 
MINERALES 14.2 Minerales y concentrados de metales no ferrosos (excepto minerales y concentrados de uranio y torio) 
DIVISIÓN 15 ROCA O PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 
MINERALES 151 Roca o piedra de construcción y de talla 
MINERALES 152 Yeso; anhidrita, fundente caliza; rocas o piedra caliza y otras rocas o piedras calcáreas, del tipo habitualmente utilizado para la fabricación de cal o cemento. 
MINERALES 153 Areniscas, conglomerados, arenas, cantos, gravas, recebo, roca o piedra partida o triturada, betún y asfalto naturales 
MINERALES 154 Arcillas 
DIVISIÓN 16 OTROS MINERALES 
MINRALES161 Minerales para la industria química, para abonos y fertilizantes. 
MINERALES 162 Sal común o sal gema en estado bruto; salmuera (excepto sal procesada, que se incluyen en la subclase 35496). 
MINERALES 163 Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez, esmeril; abrasivos naturales y otros minerales. 
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1.3 FUTURO DEL DESARROLLO MINERO NACIONAL. 
 
 Perspectivas en el corto y mediano plazo.  
 
• Ampliar el cubrimiento de la cartografía geológica enfocada a la identificación de recursos 
minerales mediante la captura de la información geoquímica y geofísica. 
• Establecer mecanismo de procesamiento de información geológica, compartir y homologar 
información geológico minera de zonas de interés común. 
• Reglamentación del Código de Minas (Ley 685 de 2001).   
• Modernización de la estructura organizacional del sector minero estatal. 
• Definir las responsabilidades del estado en las diferentes fases del ciclo minero, para 
asignar funciones que eviten duplicidad y desinformación a todos los niveles. 
• Mejorar la competitividad para la inversión minera, actualizando la ley de inversión minera. 
• Trabajar en sensibilizar a las comunidades sobre la validez de la actividad minera como 
fuente de ingresos, generación de empleo y desarrollo. 
• Consolidar una herramienta automatizada y estadística para la toma de decisiones para la 
planificación y expansión del mercado de nuestros recursos naturales. 
 
 Certidumbres del desarrollo minero. 
 
• Tendencia a la concentración del negocio minero. Las grandes compañías mineras realizan 
alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones. 
• Desarrollo de tecnologías más eficientes y calidad de la mano de obra. 
• Las innovaciones tecnológicas en todas las fases del ciclo minero, están generando 
alternativas de producción más eficientes y a menor costo. 
• Presión de la comunidades locales sobre el desarrollo sostenible. Esto implica mayor 
exigencia a las empresas mineras sobre la calidad ambiental. 
• Incremento de la responsabilidad social del empresario  minero. Las empresas mineras 
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Colombia produce una gran cantidad de minerales en concordancia con su gran variedad de 
ambientes geológicos y potencial de materias primas.  Sin embargo, de acuerdo con las 
políticas mineras actuales, se tendrán en cuenta para este análisis, los minerales considerados 
estratégicos para el Desarrollo del Sector Minero Colombiano. (INGEOMINAS, MEDC, 1995, 
Adoptado por UPME en PNDM, 1997). 
 
Los minerales más representativos en el ámbito nacional, según el volumen, valor de la 
producción y generación de empleo, son  oro, esmeraldas, carbón, níquel y materiales de 
construcción, siendo relevante dentro de éste último la producción de calizas, arcillas y 
agregados pétreos. (INGEOMINAS, en COLOMBIA - Escenario Minero 1996, 1997)  
 
 
2.1.  LA MINERÍA EN LA ECONOMÍA NACIONAL 
 
2.1.1. DESARROLLO DE LA MINERÍA EN COLOMBIA 
 
El sector minero presenta una situación marcada básicamente por dos hechos;  una parte es 
uno de los sectores de más lento desarrollo en el país, con un bajo nivel de participación tanto 
en el producto interno bruto como en la generación de empleo, y con poco encadenamiento con 
procesos industriales (salvo en el caso de materiales de construcción y el carbón), lo cual ha 
llevado, en general, a un nivel muy bajo de atención en la formulación de políticas de desarrollo 
o de fomento del sector (con excepción de coyunturas particulares que se analizarán más 
adelante). En este sentido puede afirmarse que Colombia no es un país minero.  
 
Por otra parte la producción minera, por baja que sea su participación en el total de la 
producción nacional, ha jugado y sigue jugando un papel importante en nuestro comercio 
internacional; durante mucho tiempo el oro fue el principal producto de exportación del país y 
actualmente las exportaciones de oro (no todo el oro producido es objeto de exportación), 
esmeraldas, carbón y níquel,  cuatro de los principales productos mineros, representan en los 
últimos 5 años un promedio de 13% del total de nuestras exportaciones.  La figura siguiente 
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HIDROCARBUROS TOTAL M INERIA TOTAL PAIS
 
                          Fuente: Minercol 2003. Unidad de Planeación Minero Energética 
2.1.2.  SITUACIÓN ACTUAL 
El análisis anterior permite ubicar la dinámica de la actividad minera en las últimas décadas. Es 
claro que a partir de 1970, se presenta un crecimiento lento pero constante del sector, basado 
en el desarrollo de los recursos que tradicionalmente ha explotado el país. En comparación con 
épocas anteriores el único producto nuevo y significativo lo constituye el níquel. 
 
Por otra parte sigue existiendo una dependencia importante de los metales preciosos, 
especialmente del oro y aunque ya no en la misma escala que antes de los años 70.  Los picos 
de producción de la década del 80, tienen como origen el sobreprecio pagado por el Banco de 
la República.  Las esmeraldas en primer lugar, el carbón y el níquel, en segundo lugar, han 
llegado en cierta medida a neutralizar  algunos de los impactos de las variaciones del oro. 
 
Esta dinámica se ve favorecida especialmente por los nuevos desarrollos que se puedan 
presentar en el carbón para la exportación, por las expectativas existentes sobre el desarrollo 
de proyectos importantes en oro y esmeraldas, así como en un incremento en los volúmenes de 
producción de níquel y por las posibilidades de adelantar la explotación de otros minerales.  
Esta situación se presenta en el marco de una estructura particular de la explotación minera en 
el país la cual se analiza a continuación.  (Véase tabla 7). 
 
   Tabla 7.  Producción de los principales  minerales en Colombia 1998-2002. 
MINERAL UND 1998 1999 2000 2001 2002 
METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS 
Oro Grs 18.810.821 34.598.629 37.018.364 21.812.569 20.798.805
Plata Grs 5.217.646 7.593.291 7.970.424 7.242.029 6.986.161
Platino  411.129 487.884 339.077 673.572 660.599
Esmeraldas (exportadas) Miles Quilates 9.360 6.800 8.454 5.499 5.390p
MINERALES NO METÁLICOS 
Sal Terrestre  Ton 165.699 156.933 177.690 184.278 191.554
Sal Marina  Ton 330.404 304.433 282.188 384.159 335.783
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MINERAL UND 1998 1999 2000 2001 2002 
Caliza  Ton 14.410.000 10.933.000 11.987.000 11.475.000 10.624.000
Azufre  Ton 52.727 89.024 91.966 69.344 24.771
MINERALES METÁLICOS 
Ferroníquel  Miles Libras 62.138 62.314 61.147 84.759 96.975
Mineral de Hierro  Ton 525.825 576.414 660.109 636.837 688.106
Cobre (concentrado)  Ton 8.978 10.575 10.089 10.089 8.526
MINERALES COMBUSTIBLES 
Carbón Miles Toneladas 33.751 32.754 43.440 43.440 39.532
Fuente: Minercol, Azufres Purace, Acerías Paz de Río, IFI Concesiones Salinas, UPME 
 
2.1.3  MINERÍA Y PIB. ASPECTOS GENERALES.    
 
El Producto Interno Bruto ha tenido un crecimiento durante los últimos diez años a una rata 
anual del 3.3%, mientras que el crecimiento del sector minero ha sido del 3.7%, como resultado 
del aumento en la producción de carbón, níquel, oro y esmeraldas principalmente.  
(INGEOMINAS, 1998). 
 
Las exportaciones de minerales colombianos, juegan un papel importante dentro del valor total 
de las exportaciones del país, su participación se ha mantenido durante la década de los 
noventa en un promedio cercano al 18%.  Sin embargo, esta participación de las exportaciones 
minerales ha presentado una tendencia a la baja en los últimos cuatro años, a pesar de que las 
exportaciones totales del país han aumentado en este mismo período.  
 
Aunque Colombia cuenta con un ambiente geológico favorable y con la existencia de 
numerosas manifestaciones de minerales,  el peso relativo de la minería, incluyendo 
hidrocarburos no ha superado nunca el 5% del producto interno bruto y si se excluyen estos,  
puede estar alrededor de un 2% del PIB, concentrándose principalmente en los minerales 
destinados a la exportación (oro, carbón, esmeraldas y níquel) y en menor medida en los 
utilizados por la industria Cementera y de la construcción.  
 




















1998 1999 2000 2001 2002
Años
 
Fuente: DANE - UPME - Subdirección de Información Minero Energética 
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2.1.4.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN MINERA 
La producción minera en el país presenta un panorama ampliamente diferenciado, tanto en 
ada, hace referencia a los volúmenes de material extraído en la explotación, para 
clasificarla como grande, mediana o pequeña. Generalmente a estos tres tipos de minería se 
acteriza en general, por estar constituida por 
unidades productivas con un mínimo grado de organización, baja escala de producción y 
constituyéndose la actividad minera en ocasional y/o 
cíclica.  
La tabla 8, presenta la rcentaje para 1994 por 
maño de explotación (o de emp s se tiene la 
for ación.  Esto nos muestra una concentración del valor de la producción en la grande y 
mediana minería (especialme ca ra a do como 
excepción el oro que sitúa en la pequeña minería.  
Tant n el ca  las eraldas existe una plia franja  
subs amen resen lores i portantes e l oro, pero ra los otros 
minerales es prácticamente mar   
materia de los mercados que atiende, como de los volúmenes y escalas de producción, 
importancia económica, impacto social, formas de organización y funcionamiento de las 
explotaciones. 
Aunque existen diferentes tipologías para clasificar las explotaciones mineras, la más 
generaliz
agrega un complementario, denominado minería de subsistencia. Aunque probablemente esta 
no es la clasificación más adecuada, es la que se utilizará por razones prácticas y de 
comparación para el análisis que sigue. 
Vale la pena señalar que la pequeña minería se car
reducido nivel de tecnología. Por otro lado la minería de subsistencia está conformada 
principalmente por trabajadores independientes que combinan esta actividad con otras labores 
productivas, especialmente agrícolas, 
distribución del valor de la producción en po
resa),  para aquellos minerales para los cualeta
in m
nte en rbón, níquel, esme ldas, hierro y s l), tenien
o en el oro, como e rbón y esm ,  am  de minería de
istencia, la cual nuev te rep ta va m n e  pa
ginal.
 
Tabla 8. Producción por tamaño de explotación – 1994 
 (Porcentaje del valor de la producción) 
 
 
     ORO CARBÓN NÍQUEL ESMERALDAS HIERRO 
GRAN MINERÍA 5.07 63 100 50 95 
MEDIANA MINERÍA 28.51 16  35 __ 
PE 48.82 16.8  5 5 QUEÑA MINERÍA 
MINERÍA 17.6 4.2  10 __ SUBSISTENCIA 
 FUENTE: Unidad de Planeación Minero Energética – UPME - MONOGRAFÍAS  
En lo que respecta a los materiales de construcción, la situación es relativamente variable, con 
un peso importante de la pequeña minería y de las explotaciones de subsistencia en arenas y 
gravas, con presencia de mediana y gran minería, encadenada a la industria Cementera en 
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2.2. VALORES Y  PRODUCCIÓN  PARA LOS PRINCIPALES  MINERALES 
ESTRATÉGICOS 
 
En la figura 5 se observa  el valor de la producción de los principales minerales explotados en 
Colombia.  Tal como se explicó anteriormente, estos minerales se destacan por su volumen de 
xplotación, la generación de empleo, así como por el volumen de divisas que aportan al país. 
 
concordante hasta 







ALES PRECIOSOS. (ORO)  
 
ción de 510.400 onzas 
oy en 1980.  Este comportamiento es explicado principalmente por el alza en el precio 
ducción se estabilizó a partir de 1987 en nivel que oscilan 
lrededor de las 950.000  onzas troy año, nivel inferior registrado a principios de la década.  A 
e
 
Vale la pena resaltar el comportamiento ascendente del valor de la producción del carbón,
 con los niveles de producción y con cierta estabilidad del precio internacional 
diciembre de 1997.  El caso de las esmeraldas tuvo un comportamiento ascendent
a partir de este año los precios internacionales no compensaron los niveles de 
mantenidos, causando una caída abrupta del valor de la producción.  
El níquel ha venido cobrando importancia desde el año 1995, debido posiblemente al
ento de los precios internacionales del metal. 



















1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
MET. PREC. ESMERALDAS CARBON NIQUEL
CALIZAS MAT. PETREOS ARCILLAS




2.2.1. GRUPO 1 - MET
  
Colombia es el décimo primer país productor de oro en el mundo y el tercero en Latinoamérica, 
después de Brasil y Chile.  La producción nacional de oro se incremento entre alrededor del 
100% entre 1980 y 1990., aumentando en 433.300 onzas troy la produc
tr
internacional, que alcanzó su máximo en 1980, el subsidio del 30% al precio del oro, y la 
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partir de 1990, la producción de oro disminuyó como consecuencia de la depresión de los 
precios internacionales. 
 
Los principales departamentos productores del país  son Antioquia, Bolívar, Córdoba y Choco.  
La producción de metales preciosos en los últimos años ha tenido una tendencia a la baja, 
debido básicamente a s cuales se destacan las 
restricciones de tipo ambiental y la caída de los del oro.  
 
La producción alcanzó sus niveles más altos en los últimos años de la década pasada, cuando 
los niveles de producción promediaron 35 Ton/año de oro, con un máximo de 40 ton en el año 
1986.  Desde 1992 comenzó a disminuir hasta el nivel de 18 ton en el año 1997.  De acuerdo 
con las estadísticas de la UPME, para el año 1998 se espera que disminuya aún más la 
producción total de oro y metales preciosos. Ver Figura 6. 
 
 
Figura 6.  Producción de oro 1996  -  2001 
 
Los municipios productores de oro en el departamento de Bolívar son Rió Viejo Barranca de 
Loba,  Martín de Loba, Achin, Pinillos, San Pablo  y Santa Rosa del Sur. 
 
Cerca del 94% de la producción total proviene de la pequeña y mediana minería en las cuales el 
promedio de recuperación es el 50%. 
 














d de Planeación Minero Energética 
Córdoba  26.9%           Chocó          1.0% 









1 992 1993 1994 1 96 1997 19 0 2001
 
                            Fuente: Minercol 2003, Unida
 
 
La producción de oro en el país en el año 1997, se distribuyó de la siguiente manera: 
 
Antioquia  46.5%           Caldas      2.5% 
Bolívar   19.9%            Otros       3.2% 
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GRUPO 2 - PIEDRAS PRECIOSAS (ESMERALDAS).  
rivados, mediante la contratación 
e zonas en las Áreas de Aporte, administradas por MINERCOL.  Actualmente, Colombia es el 
mayor produc  mundial.    
 
mo porcentaje, tiene 
omo destino suplir la demanda mundial.  Los principales destinos de las gemas naciones son 
La producción de es table desde el año 1994, 
manteniendo un promedio de 6.8 millones de 
 
Figura 7. Producción de esmeraldas 1991 – 2002 
 
La explotación de las esmeraldas se encuentra a cargo de p
d
tor de esmeraldas del mundo, con el 60% de la producción
La casi totalidad de la producción de esmeraldas, con excepción de un míni
c
Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Suiza, Panamá, España, Francia, Antillas Holandesas y 
Alemania. 
 
meraldas ha mostrado un comportamiento es






















                            Fuente: Minercol 2003, Unidad de Planeación Minero Energética 
 
La producción de esmeraldas en Colombia es exclusiva de los departamentos de Boyacá  y 
undinamarca.  (Estadísticas UPME, 1998). C
 

























                               Fuente: Minercol 2003, Unidad de Planeación Minero Energética 
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2.2.2. GRUP
 
El carbón ha sido posiblemente el mineral con mayor dinamismo en la producción minera, 
además que genera una de las mayores expectativas en cuanto al potencial de exportaciones y 
participación en el ingreso de divisas para el país. 
 
El comportamiento tanto de la producción como el  valor de la misma, ha sido ascendente 
desde que iniciaron operación los grandes proyectos carboníferos de la Costa Atlántica.  (véase 
Figura 9). 
 
La explotación de carbón en el país se encuentra a cargo de empresas privadas.  Ha tenido un 
desarrollo altamente dinámico debido al importante volumen de producción de los proyectos de 
gran minería a cielo abierto ubicados en la Costa. 
  Figura 9.  Producción de carbón 1996 –  2001 













   Fuente: Minercol 2003, Unidad de Planeación Minero Energética 
La mayor participación en la producción nacional de carbón le corresponde al departamento de 
la Guajira, que paso de representar el 0.05% de la producción nacional en 1980, a 59% en 







éase Figura 10). 





























Fuente: Minercol 2003, Unidad de Planeación Minero Energética 
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2.2.4 GRUPO 4 - NÍQUEL 
  
La única fuente de producción actual en nuestro país es la mina de Cerro Matoso en el 
departamento de Córdoba, la cual ha tenido estable su nivel de producción en los últimos años. 
(Véase Figura 11). 
 


















                                 
Fuente: Minercol 2003, Unidad de Planeación Minero Energética 
 
En este yacimiento se 
de níquel; y el segundo corresponde a mineral “pobre”, con un 
narían 1.230 millones de libras de 
un total de 3.562 millones de libras de níquel. 
 estos materiales.  
En la actualidad el único yacimiento Activo es el de Cerro Matoso.  
presentan dos tipos de materiales: el primero corresponde a mineral “rico” cuyas reservas están 
por el orden de los 43 millones de toneladas con un contenido de níquel de 2.7%, equivalente a 
2,332 millones de libras 
contenido de níquel del 1.5%, y cuyas reservas proporcio
níquel.  Sumadas estas reservas nos darían 
 
2.2.5. GRUPO 5 – MINERALES Y ROCAS INDUSTRIALES.   
 
El comportamiento de la industria de la construcción, tanto de vivienda como de obras de 
infraestructura, explica el comportamiento de los niveles de producción de
(Véase Figura 12 ). 
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 documento,  en cuatro de ellos (Metales preciosos, 
smeraldas, Carbón y Níquel), el mayor potencial de desarrollo se obtiene en el ámbito del 
omercio Internacional. En el caso particular del carbón también va a jugar un papel importante 
ción eléctrica con base en este mineral. 
ntal que continuamente se 
 de normas en comercio 
que se debe 
                                                Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
La industria Cementera es la responsable de la demanda de caliza, en menor grado se utiliza 
como agregados pétreos. 
 
2.3.   PERSPECTIVAS DEL SECTOR.   
 
De los minerales considerados en este
E
C
el desarrollo de proyectos de genera
 
Los demás minerales dependerán del desarrollo de situaciones internas relacionadas con las 
industrias a las cuales abastecen.  En el caso de las calizas (para uso en la fabricación de 
cemento) y agregados pétreos, dependerán en gran parte de la reactivación de la industria de la 
construcción de vivienda y obras de infraestructura.  Por otro lado, las arcillas dependerán en 
cierta medida de la reactivación de la construcción (para el caso de las arcillas utilizadas para 
fabricación de ladrillo, tejas, enchapes, porcelana sanitaria, etc.) pero también del desarrollo de 
otras aplicaciones industriales que es objeto de investigación por parte de diversas entidades. 
 
También van a influir aspectos como la competitividad en la producción y comercialización, la 
osibilidad de generar mayor valor agregado, la normatividad ambiep
hace más variada y rigurosa, etc. 
 
De igual manera,  jugarán un papel importante las políticas de gobierno orientadas a mejorar las 
posibilidades de producción y comercialización de materias primas;  el desarrollo de una 
adecuada infraestructura para la movilización (ferrocarril, vías, puertos, etc), estímulos 
ributarios a la productividad, generación de empleo, etc., adecuaciónt
exterior (importaciones y exportaciones),  entre tantas posibles alternativas que se pueden 
estudiar. 
 
Vale la pena mencionar que con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Minero (PNDM), 
por parte de la UPME, se abren importantes caminos hacia el logro de objetivos en cuando a la 
optimización de acciones de parte del estado y los privados reconociendo sus campos de 
acción, lo cual resultará seguramente en el mejor aprovechamiento de nuestros recursos 
inerales. Dentro de los lineamientos formulados por el PNDM, se establece m
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promover el desarrollo de metales y minerales preciosos (oro y esmeraldas), el de minerales 
industriales y la industria de materiales de construcción (UPME, 2000 ). 
 
Algunas de las recomendaciones adicionales que hace el PNDM, hacen hincapié sobre la 
ecesidad de racionalizar las funciones del estado.  Sobre el particular, se insiste en la urgencia 
l territorio nacional,  adelantar los procesos de planeación, 
 del estado, para lo cual deberá asignarle los recursos 
omo se mencionó antes, el desarrollo del mercado interno de minerales dependerá de 
producción de materias primas. 
ctualmente la capacidad instalada para la fabricación de cemento, se encuentra 
sobredimensio ería la exportación de 
cemento hacia mercados cercanos,  
e encuentra afectada 
 producción de los operadores informales.  Una gran cantidad 
.3.2. MERCADO EXTERNO.    
n
de adelantar la exploración básica de
oordinación y gestión  por partec
financieros necesarios.  La ejecución y operación será siempre a cargo del sector privado.  Otro 
aspecto que resalta el plan, se refiere a las necesidades de avanzar en Investigación e 
novación Tecnológica y Capacitación. In
 
 
2.3.1 MERCADO INTERNO.    
 
C
situaciones tanto internas como externas.  Situaciones como el ajuste fiscal emprendido por el 
actual gobierno, la crisis económica mundial, de la cual algunos analistas interpretan como la 
antesala de una recesión mundial, etc., coloca a Colombia, como a todos lo demás países, en 
medio de un ambiente de desestímulo hacia la inversión extranjera y nacional.  Las 
consecuencias de estas situaciones se han manifestado en el alto nivel de desempleo, la crisis 
generalizada en el comercio, el sistema bancario, y en la mayoría de los sectores industriales.  
En la medida en que estas situaciones se vean prolongadas por mucho tiempo, será difícil 
esperar un desarrollo positivo en la 
 
A
nada respecto a la demanda interna.  Una alternativa s
tales como los centroamericanos y del caribe, lo cual ya se
hace en cierta medida. Por supuesto, una alternativa como ésta también s
or la situación de crisis que también toca a estos países.  p
 
La situación para los agregados pétreos y las arcillas, tampoco es muy promisoria si se tiene en 
uenta la alta participación en lac
de los productores se encuentran en cercanías de zonas urbanas, que dentro de las políticas 
actuales orientadas al ordenamiento territorial, probablemente van a ser objeto de mayores 
restricciones de carácter ambiental que motivarán su cierre.  Por su parte, los productores 
formales dependerán de la reactivación de la industria de la construcción por un lado, de la 
industria manufacturera en general, la industria química, etc. 
 
Para el desarrollo de la industria de los materiales de la construcción, el PNDM, recomienda 
revisar normas de planeación y ordenamiento urbano, así como de carácter ambiental, para que 





Los minerales de exportación de Colombia, oro, carbón, esmeraldas y níquel, deberán enfrentar 
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Algunos de los aspectos que más impacta son la inestabilidad de los precios internacionales de 
materiales artificiales que reemplazan a los naturales, los 
e Kioto, por mencionar 
ano, dependiendo del desarrollo de las condiciones 




        Figura 13.  Exportaciones mineras 1991-2001 
los minerales,  el desarrollo de nuevos 
ovimientos ambientales a escala global (por ejemplo la Cumbre dm
solamente una), que recomiendan desestimular el uso de combustibles fósiles. 
 
En relación con el oro y otros metales preciosos, el potencial para el desarrollo de una minería 
organizada en Colombia, es bien importante.  Actualmente se encuentran compañías 
extranjeras realizando trabajos de prospección y exploración en zonas de interés.  Otras 
compañías ya han realizado sus evaluaciones sobre el potencial de nuestro país para el 
desarrollo de grandes proyectos de minería metálica, lo cual puede resultar en el despegue 
efinitivo de esta actividad en un futuro cercd
d










































CARBON MINERAL FERRONIQUEL ESMERALDAS ORO MINERAL NO METALICO  
                          Fuente: Minercol 2003, Unidad de Planeación Minero Energética 
 
El mercado externo para las esmeraldas colombianas es claro dada su tradición de calidad, 
reconocida mundialmente. 
 
El PNDM, recomienda implementar una serie de incentivos para fomentar la producción de 
estos minerales, que en el caso de los metales y piedras preciosas recomienda estudiar la 
conveniencia de tener una Bolsa de Metales y Piedras Preciosas, que ayude a agilizar los 
trámites e impuestos de exportación, así como el establecimiento de normas de certificación de 
la calidad de las esmeraldas. 
 
En el caso del carbón,  las expectativas son muy interesantes en el futuro cercano.  Los planes, 
no solamente van orientados a lograr una muy buena posición en el abastecimiento mundial de 
carbón térmico, si no  también planea incentivar el consumo interno del mineral, mediante el 
incremento de unidades de generación de energía eléctrica con base en carbón o en unidades 
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Por otro lado, CERRO MATOSO S.A. sigue adelante con el plan 
duplicando la capacidad de producción.  Para ello, se encuentra 
depósitos de níquel en la zona de Planeta Rica  el departamento d
 
 
2.3.3. INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
a inversión extranjera directa se quintuplico ra el promedio de inversión entre 
990-1994 y el valor total alcanzado en 1999, sin embargo durante los últimos años y como 
onsecuencias de las crisis en el sector la inversión extranjera en minería a sufrido una recaída 
extranjera alcanzo la cifra de 283.6 
% de la inversión extranjera total en el país, se 
pera que con el nuevo Código de Minas se registre un flujo de inversión de mayor escala 
cia la industria minera.  (Véase figura 14) 
 
   Figura 14.  Inversión Minera Extranjera en Colombia 1996-2002 
de expansión de su planta, 
actualmente evaluando los 
e Córdoba. en
L si se conside
1
c
considerable. Durante el año 2002 la inversión minera 












1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
A ño s  
 
                            Fuente: Departamento Nacional de Planeación – UMACRO, UPME 2002 
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3.1. ES  
 
ológico, a pesar 
igación que se realiza en 
oración de 
e se dedica a 
mas de geología, prospección, evaluación de recursos minerales e hídricos, elaboración de 
, petrográficas, sistemas de beneficio entre otras, 
ubriendo algunos puntos importantes pero no abarcan todas las áreas esenciales para 
pulsar el desarrollo del sector, dentro del marco académico. 
arencia de las Instituciones de Investigación a nivel nacional es el 
esconocimiento y la falta de comunicación que entre ellas se presentan haciendo necesario 
ación, para la colaboración de estos 






INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE MINERÍA Y BENEFICIO DE MINERAL
(Tomado de CIMEX - UPME 1998) 
El sector minero presenta un grado muy bajo de investigación y desarrollo tecn
de la gran amplitud del número de áreas técnicas que tocan la minería. 
 
En el país cuenta con muy pocos centros de investigación y la invest
ellos obedece a necesidades técnicas y comerciales de algunas empresas y a razones 
académicas que buscan con la investigación cumplir con requisitos rutinarios de elab
tesis de grado y pasantías. 
 
A nivel de infraestructura investigativa del país se cuenta con el INGEOMINAS qu
te
mapas, etc. muy relacionados con la geología y recientemente ha incursionado en minería y 
metalurgia. 
 





Se observa que la principal c
d
conformar una red de información de centros de investig
on el porvenir de la industria minera y así contribuir al desarrolloc
Colombiano haciendo una mejor explotación del recurso minero.  Debemos enfatizar en la 
publicación de los trabajos de investigación, en hacer investigación básica; pero la prioridad 
mayor en este campo es la investigación aplicada o desarrollo tecnológico para solucionar los 
problemas técnicos del Sector para una mejor productividad. 
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• Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Santafé de 
Bogotá. 
• Centro de Investigaciones del Carbón, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
• Centro de Investigaciones en Metalurgia extractiva [CIMEX], Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. 
• Centro de Investigaciones Ambientales y de Ingeniería, Universidad de Antioquia. 
• Centro de Materiales Cerámicos, Escuela de Ingenieros de Antioquia. 
• Grupo de Investigaciones de Geología, Universidad Industrial de Santander. 
s, Universidad Francisco de Paula Santander. 
l Norte. 
e proy  mas en el área de proyectos de carbones. 
a el sector productivo 
n la ha desarrollado básicamente a nivel institucional el Servicio Nacional de 
prendizaje [SENA], en correspondencia a su acción de capacitación de los trabajadores 
• Instituto de recursos Minerales y Energéticos, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Seccional Sogamoso. 
• CIFAS, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Seccional Sogamoso. 
• Instituto de investigación y formación Avanzada, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Seccional Tunja. 
• Centro de Investigaciones de Ciencias de La tierra, Universidad de Caldas. 
 Centro de Investigaciones de Carbone•
• Centro de Estudios e Investigaciones, Fundación del área andina. 
 Programa de investigación en Ingeniería de ríos y costas, Universidad de•
 
Actualmente en COLCIENCIAS existen registrados 2 centros de investigación para el desarrollo 
ectos en el área de minería y 2d
 
A nivel de las empresas privadas se adelantan investigaciones que satisfacen sus necesidades 
empresariales, las investigaciones, los estudios y análisis de situaciones particulares por lo 
general no tienen un alcance regional, son muy particulares.  La relación empresa- centros de 




3.2. OFERTA EDUCATIVA PROFESIONAL Y TÉCNICA EN COLOMBIA. (Tomado 
de CIMEX - UPME 1998). 
 
.2.1. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA.   3
 
No se ha contado con una política clara de capacitación y formación profesional para el sector 
minero. Las diversas entidades del sector cuentan con sus propios programas de capacitación, 
y algunas otras entidades, como el SENA a nivel técnico, cuentan entre sus programas, 
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colombianos, específicamente de la mano de obra que requiere la minería del país a nivel de 
operarios, técnicos profesionales, tecnólogos y trabajador calificado. 
 
La coordinación de las acciones de capacitación minera se hace desde el Centro Nacional 
Minero, en Sogamoso, que fue creado en 1970 para cubrir las necesidades en este campo.  El 
Centro forma técnicos en minería, topografía, obras civiles, impacto ambiental y salud 
cupacional; además coordina los programas de cursos y seminarios en todas las regionales 
Cauca, a la actualidad, han egresado 720 
técnicos de 
es de la minería del carbón, metales y piedras 
reciosas y materiales de construcción.  Además cuenta con un convenio con el Instituto de 
que puedan 
as inversiones desarrolladas son tendientes al reemplazo del material didáctico 
ctualm recursos 
minera etalurgia 
extractiva) y/o val do, de l o l  profesional, 
16,67% a tecnología terminal, 52.78% al universitario, 8.33% a especializaciones  y el 8.33% a 
nivel de ma
 
El área d grupa  programas de Geología, Ingeniería Geológica,  
Especializa Especia ación en Geotecnia, Especialización en Sistemas de 
Información Geográficos. Esta área ofrece nueve (9) programas a nivel nacional 
correspondientes al 25.7% del total de programas ofrecidos en recursos minerales; siete (7) de 
ellos corresponden a nivel profesional de capacitación. Y los resta tes al nivel d
 
El área de ncluye los programas de Tecnología de Minas, Ingeniería de Minas, 
Ingeniería e y Metalurgia.  Pa  esta área se ofrece el mayor número de programas, 
dieciséis (1 uales siete (7) al nivel profesional, cuatro (4) a formación tecnológica y 
cinco (5) a t ayoría de las instituciones que ofrecen los programas a nivel tecnológico 
y técnico los estudiantes pueden continuar con el programa para optar por el título de 
profesionale ma institución, convenios n otras, durante 4 o 5 semestres más de 
o
del país, localizadas en Nariño, Bolívar, Santafé de Bogotá, Santander, Antioquia, Valle del 
 Norte de Santander y Cesar.  De este Centro, hast
todos los departamentos mineros del país. 
 
El SENA también ha realizado convenios interinstitucionales con MINERALCO S.A., para 
responder a la formación de los subsector
p
Formación Técnico profesional de San Juan del Cesar (INFOTEC), el cual cuenta con 
programas para la formación técnico profesional en las áreas de minería a cielo abierto y 
minería subterránea, hasta la fecha del instituto han egresado 165 técnicos profesionales. 
Adicionalmente la Fundación Universitaria del Área Andina en convenio con la Universidad de 
Valledupar tiene un programa nivelatorio dirigido a los técnicos de INFOTEC para 
optar por el titulo de Ingeniero de Minas.  
 
Recientemente l
utilizado (incluyendo equipo) y a la producción de material de capacitación. 
 
3.2.2. CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA, PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA EN 
RECURSOS MINERALES. 
 
A ente existen en el país 35 programas relacionados directamente con los 
les divididos en tres áreas principales: Geología Beneficio (M, Minería y 
rresponde al niveor agrega  los cuales e  13.89 % c  técnico
estría. 
e la geología a
ción en Geología, 
los
liz
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El áre rgica, 
Tecnología en Valoración de Minerales, Gemología, con énfasis en metalurgia extractiva, 
Metalurgia: Énfasis en Metalurgia en Cuchara, Énfasis en Radiografía Industrial, Maestría en 
Meta rea, 
solo se tuvo en cuenta los prog n ansformación, de estos solo se ofrecen 9 
programas a nivel nacional correspondientes al 28.6%. 
 
3.2. CTER DE LAS INSTITUCIONES DE FORMA IÓN D LOS 
GRAMAS  RECUR S MINERALES.   
De los 35 programas que se ofrecen en el campo de los recursos minerales en instituciones 
tanto públicas como privadas, el 74.3% es ofrecido por instituciones de carácter oficial y 
solamente un 28.6% por entidades p das. 
 
Para el área de Geologí on ofrecido or institu nes de 
cará  Mine , predomi  las instituciones oficiales en la oferta de form
una participación del 68.8%. En el área de valoración o beneficio de minerales el 80.0% de los 
programas son ofrecidos por instituci es oficiale  
3.2. IBUCIÓN  LOS PROGRAMAS DE RECURSOS INERALE  POR 
CIU  
Los programas se distribuyen en trece (13) ciudades del pa principalmente en las cabeceras 
municipales de los dep mentos d tradición enta con el 
20% de los program otá con cuatro (4) 
programas, y Tunja, ablas  9 y 10.  
 
a de beneficio y/o valor agregado incluye los programas de Ingeniería Metalú




 Procesos metalúrgicos.  En esta á
3. CARÁ C E 
PRO  DE SO
riva
a seis (6) de los nueve (9) programas, s s p cio
cter oficial. En ría nan ación con 
on s.
4. DISTR  DE M S
DADES.  
ís, 
arta e  minera, caso de  Medellín que cu
as ofrecidos en ciencias de la tierra,  Santafé de Bog
Sogamoso, Ch gramas. Ver Tiquinquirá con otros 10 pro
    Tabla 9a. Distribución de los programas según área por ciudades 
CIUDAD GEOLOGÍA MINERÍA VALORACIÓN DE MINERALES TOTAL
Medellín 4 2 1 7 
Bogotá 2 1 1 4 
Bucaramanga 1  2 3 
Tunja – Sogamoso  
Chiquinquirá 1 5 4 10 
San Juan del Cesar  1  1 
Quibdo  1  1 
Popayán  2  2 
Manizales 1   1 
Cúcuta  2  2 
Marmato   1 1 
Valledupar  1  1 
Mocoa  1  1 
Barranquilla   1 1 
Total 9 16 10 35 
  
   Fuente: ICFES, Estadísticas de la Educación Superior 
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Tabla 9b. Distribución de los Niveles de Formación por Departamento. 
 
DEPARTAMENTO SUBTOTAL TÉCNICO PROFESIONAL
TECNOLOGÍA 
TERMINAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZACION MAESTRIA
Antioquia 8 0 1 6 1 0 
Atlántico 1 0 1 0 0 0 
Boyacá 10 5 0 3 2 1 
Caldas 1 0 0 1 0 0 
Cauca 2 0 1 1 0 0 
Cesar 1 0 0 1 0 0 
Chocó 1 0 0 1 0 0 
Cundinamarca 4 0 0 3 0 1 
Guajira 1* 0 1 0 0 0 
Norte de 
Santander 2 0 1 1 0 0 
Pu 1 1 0 0 tumayo 0 0 
Santander 3 0 0 1  0 2 
TOTAL 35 5 6 19 3 3 





: Sistema Nacional de ón de la Educ upe
*: Educa istancia 
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Tabla 10. Ofe mación Profesional en Colombia 
JOR D INSTITUCION PROGRAMA M  ODALIDAD NAA 
DURACIO
N CIUDAD 




Terminal Tecnología en Minas D 7 S Popayán 
Ingeniería de Minas Universitario N 10 S Bogotá FUNDACION 
UNIVERSITARIA DEL AREA 
Ingeniería de Minas Universitario D - N 10 S Valledupar ANDINA 
Ingeniería de Minas Universitario D 10 S Cúcuta UNIVERSIDAD FRANCISC
DE PAULA SANTANDER
O 
 Tecnología en Minería Terminal D 6 S Cúcuta 
Tecnología 
Ingeniería de Minas Universitario D 10 S S  ogamoso
Ingeniería Geológica Univers o 10 S Sogamoso itari D 
Ingeniería Metalúrgica Universitario D 10 S Tunja 
Metalurgia: Énfasis en 
Metalurgia en Cuchara E 2  specialización D S Tunja 





Maestría en Metalurgia y 
Ciencias de los Materiales Maestría D 4 S Tunja 
UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DEL CHOCO 
"DIEGO LUIS CORDOBA" 
Ingeniería de Minas Universitario D 10 S Quibdó 
Ingeniería de Minas Y 
Metalurgia Universitario D 10 S Medellín 
Geología Universitario D 10 S Bogotá 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 
Ingeniería Geológica Universitario D 10 S Medellín 
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 INSTITUCION PROGRAMA MODALIDAD JORNADA 
DURACIO
N CIUDAD 
Ingeniería de Minas y Universitario D 10 S Metalurgia Medellín 
Maestría en Ciencias - 
Geología Maestría D 4 S Bogotá 
UNIVERSIDAD DE CALDAS Geología Universitario D 10 S Manizales 
Geología Universitario D 11 S Medellín UNIVERSIDAD ESCUELA DE 
ADMINISTRACION Y 
FINANZAS Y TECNOLOGÍAS 
-EAFIT- 
Especialización en 
Geología Especialización D 4 T Medellín 
Geología Universitario D 10 S a 
Bucaramang
Ingeniería Metalúrgica Universitario D 10 S Bucaramanga 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER 
Maestría en Ingeniería Bucaraman
Metalúrgica Maestría D 4 S 
g
a 
UNIVERSIDAD DE IngenANTIOQUIA iería Metalúrgica Universitario D 10 S Medellín 
UNIVERSIDAD LIBRE Ingeniería Metalúrgica Universitario D 10 S Bogotá 
ESC
DE 
UELA DE INGENIERIA 
ANTIOQUIA Ingeniería Geológica Universitario D 11 S Medellín 
Técnico Profesional en 
Topografía de Minas y 
Obras Civiles 
Técnico 
Profesional D 10 T Sogamoso 
Técnico Profesional en 
Ambiental en Minería 
Técnico 
Profesional D 10 T Sogamoso 
Técnico Profesional en 
Minería Bajo Tierra 
Técnico 
Profesional D 10 T Sogamoso 
SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE – Centro 
ional Minero Nac
Técnico Profesional en Técnico 
Minería a Cielo Abierto Profesional D 10 T Sogamoso 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
 PUTUMAYO Tecnología en Minas 
Tecnología 






Técnico Profesional en Técnico San Juan del 
TITUTO NACIONAL DE 
PROFESIONAL DE SAN 
N DEL CESAR 
Minería Profesional D - N 5 S Cesar 
POL Tecnología DISTANCIITECNICO COLOMBIANO "JAIME ISAZA 
CADAVID" 
Tecnología en Minería Terminal A 6 S Medellín 
FUN
EL NORTE Metalúrgicos Terminal N 5 S Barranquilla 
DACION UNIVERSIDAD Tecnología en Procesos Tecnología 
D
ESCUELA DE MINAS DE 
A MATO 
Tecnología en Valoración 
de Minerales Tecnología   Marmato M R
Fue uperior nte: Sistema Nacional de Información de la Educación S
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3.2.5. CAPACITACIÓN EN POSTGRADOS.   
specto a estudios de postgrado, en el país están activos los siguientes program
 
Re as: 
io Ambiente, este programa lo ofrece la 
 Maestría en Geofísica, Ofrecida por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Santafé de 
Bogotá, Esta Maestría esta adscrita al Departamento de Geociencias; Hoy en día se 
a entregar un programa mas acorde con las 
necesidades del Sector y así ser mas competitivos en el mercado de la capacitación.  Se 
n Geotecnia de Vías y Carreteras; se realiza en la Universidad Nacional, 
Sede Manizales, bajo la dirección del Programa de Maestría de Bogotá.  Los estudiantes 
ctualmente se 
en reforma. 
 Maestría en Geología Económica, este programa estaría vinculado a la Universidad EAFIT  
y estaría funcionando a inicios del año 2002. 
 Maestría en Geología, este programa se encuentra en gestión en el momento en la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Santafé de Bogotá. Se espera abrirlo en el año 
2000. 
 
• Maestría en Exploración Minera, este programa será un convenio entre la Universidad de 
Caldas, el Instituto Internacional para Levantamiento Aero-Espaciales y Ciencias Terrestres 
de Holanda, COLCIENCIAS, UNESCO, INGEOMINAS, MINERALCO S.A.  se espera que 
entre en funcionamiento en el año de 2003. 
 
• Maestría en Ciencias y técnicas del Carbón, perteneciente a la Universidad Nacional, Sede 
Medellín.  Actualmente se tiene algunos estudiantes que está terminando su tesis de grado, se 
han abierto convocatorios pero la demanda a sido mínima. 
 
• Especialización en Ciencias de la Tierra y el Med
Universidad EAFIT. Actualmente se encuentra abierto. 
 
• Especialización en Gestión Ambiental, este programa esta adscrito a la Universidad 
Francisco de Paula Santander, es un convenio entre el gobierno cubano y la Universidad para 
involucrar al profesional en los problemas ambientales que genera la minería en nuestro medio. 
 
En Gestión o reforma están: 
 
•
encuentra en proceso de reforma par
espera que a medidos de 1999 esta Maestría entre nuevamente en funcionamiento. 
 
• Especialización e
cursan actualmente el último semestre.  No se tuvo información de este postgrado. 
 
• Especialización en Recursos Mineros, perteneciente a la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Seccional Sogamoso.  Actualmente se encuentra en reforma para 
ofrecer un programa mas acorde con las necesidades del Sector. 
 
• Especialización en Geología de Litorales, Adscrito a la Universidad EAFIT.  A
 
• Maestría en Ciencias de la Tierra, este programa esta en gestión en el momento por la 
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• Especialización en Sistemas de Información Geográfica, perte
Industrial de Santander, es un programa que cuenta con instrume
SIG.  En el momento esta parcialmente dirigido hacia los recursos mine
 
Como se observa, actualmente existe en el país una política de fomento a los estudios de 
n Ciencias de la Tierra delineada po ENCIAS, tal como debe corresponder a 
 realidad geológica y minera, si se tiene presente el número de egresados de las diferentes 
niversidades y el evidente atraso que podría ocasionar la ausencia de programas de alto nivel 
. 
Como se puede concluir, la oferta de postgrad s en el país es mínima, 
ues existen pocas opciones, área Geotecnia y programas en recursos minerales y geología, es 
a seleccionar un programa de postgrado en el área específica de 
ima.  Pero se observa un interés por parte del Estado, Instituciones 
ducativas, Empresa Privada y Gobiernos extranjeros de vincularse a la capacitación en este 
3.2
 
La promoción planificada de proyectos de investigación científica y tecnológica en la minería y 
áre acional y 
arm
 
emas de tipo general y muchas veces repetitivos son objeto de investigación en los centros de 
. Esta investigación básica es sin lugar a dudas 
 sus 
ctuaciones en este campo no obedecen a un proyecto concertado, que debe derivarse de las 
neciente a la Universidad 






en el desarrollo de las ciencias de la tierra en el país
 
os en recursos minerale
p
decir, las alternativas par
ecursos minerales es mínr
E
nivel muestra de ello son los programas que se encuentran en este momento en gestión, 
reforma y montaje en diferentes instituciones educativas del país. 
 
.6. DESARROLLO TECNOLÓGICO 
as afines que busque satisfacer las necesidades primarias de su desarrollo r
ónico, no existe. 
T
educación superior únicamente con fines académicos y/o para satisfacer los requerimientos en 
trabajos de tesis de los graduandos. Al respecto merece especial mención la Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Minas-Medellín quien con los Centros del Carbón y de 
Investigaciones para la Metalurgia extractiva, fortalece y actualiza el pensum académico en la 
specialidad de Ingeniería de Minas y Metalurgiae
necesaria, pues forma y despierta el interés por la investigación en el alumnado. 
 
Si bien el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química tiene dentro de sus 
bjetivos como su nombre lo indica, la investigación en minería y ciencias afines,o
a
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edian y Análisis de los parámetros básicos de los procesos mineros y de 
 Mecanización. 
a minería en el territorio nacional se realiza principalmente en metales preciosos, esmeraldas, 
carbón, algun ateriales de 
onstrucción. Esta actividad se de e 
n potencial m
 
Se presenta una recopilación de informació s existente 
(DANE/19 -96, UPME 199  
identificad ar el diagno gico de la minería en el País. 
 
 
4.2.  SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN UTILIZADOS EN LA MINERÍA COLOMBIANA. 
De acuerdo con la forma de presentación geo ásicamente dos 
sistemas de explotación en la minería Colombian
 Minería superficial. 









Con  análisis del Entorno Tecnológico, se pretende  evaluar el estado de la Minería nacional 
te la identificación m
Beneficio.   
 Sistemas de explotación. 
 Distribución de las unidades de explotación 
 Formas de arranque. 
 Grado Tecnológico, determinado por la renovación y actualización de equipos. 
 Conocimiento geológico de los depósitos. 
 Alteraciones  ambientales  relacionadas con la minería. 
 
L
os minerales y rocas industriales, ( Ferroniquel, Hierro)  y  m
sarrolla en su mayoría en forma artesanal, por lo cual existc
u inero desconocido. 
n a nivel de fuentes secundaria
90, Ingeominas 1995 5 - 2002), para el total de la actividad minera
a con el propósito de realiz stico tecnoló





4.3 .  FORMAS DE ARRANQUE EN LA MINERÍA DE COLOMBIA 
 
Las principales formas de arranque, que se encuentran en el desarrollo de la minería de 
Colombia se puede clasificar como las siguientes. 
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• Manual. • Hilo helicoidal 
• Ma
• Per • Maquinaria pesada. 
 Perforación semi-mecanizada  y explosivos. • Draga. Minidragas. 
• Perforac os. Dragalina
 
La form l mineral puede combina rias alternativas y d ntes clases de 
herramientas y equipos, ican con las siguiente definiciones: 
 
 palas, barras, barretones, mazos lonchos, p  cinceles,  
 cluye monitores, motobomba vadores. 




a ex eden 
clasificarse,
cluyen como respuestas os etc. (la tabla 11 detalla 
los métodos de explo
 frecuentes se deja o s
explotación en ingenie e mi . P d ento 
utilizado, por los mine e o  esme s que onsis n la e cavación e un túnel guía 
e se orienta de acue  con el sentido que sigue e  filón o  veta d ntro del cimient . 
Tabla 11. Métodos de explotación según el tipo de minería 
rtillo Picador • Hidráulico 
foración manual y explosivos. 
•
ión mecanizada y explosiv • s. 
a de arranque de
 que para dar claridad se especif
r va ifere
Manual:   Incluye picos, ongos,
Hidráulicos:  In s, ele
Maquinaria pesada:  Incluye tractores, re
4.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS E EXPLOTACIÓN EN LA MINERÍAD
 
L plotación combina diferentes métodos, o se utilizan procedimientos, que no pu
 desde el punto la categoría de otros, que  de vista técnico, por lo cual se dejan en 
a clavadas, trincheras, socavones, inclinadin
tación) 
 
Las respuestas más ron com  tales, aunque no corresponden  a  istemas de 
ría d nas or ejemplo, sistema siguien o la veta, es un procedimi
ros d ro y ralda c te e x  d
qu rdo l  la e ya o
 
 
MINERÍA SUP FICIALER  MINERÍA SUBTERRÁNEA 
Canteras. Explotación por cámaras y pilares. 
Bancos esca ados Escalones. lon  
Minería de Transferencia. Tajo largo. 
Minería de aluvión Tambores. 
Otros. Sig iendo lau  veta. 
 Apiques 
 Cámaras, pilares y tambores. 




Las siguientes tablas y figuras, detallan los aspectos relacio dos co  las tecn logías utilizada
os procesos miner . Se consolida la información esta  función de los minerales 
xplotados, la situació geog a, los istemas de explo ación, s equipos utilizados, las 
cnologías y formas rran , desca ue, transporte, perforación y métodos de arranque 
Lo anterior   como minería bajo tierra.  
na n o s 
en l os dística en
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Tabla 12a.   Distribución de las unidades de explotación minera, según  
forma de presentación del mineral. 
 
UNIDADES DE 
EXPL ACIÓN PRESENTACI  DEL M AL ÓN INER OT
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
ALUVIÓN O PLACE  57 % R 4239
DEPOSITO RESID 3 6.0 % UAL 47
FILÓN O VETA  10.0 % 745
DEPOSITO MASIVO 0.07 %  5 
BOLSADAS 4 0.05  %
MANTO  BANCO 1961 26.00 % 
OTRO 2 0.03  %
TOTAL DE  EXPLOTA NES CIO 7429  
 
          Figura  17. Unidades de explotación según presentación del mineral. 
TOTAL DE UNIDADES DE EXPLOTACION 7.429
OTRO
03%




















Fuente: DANE - UPME 
 
Tabla 12b.   Distribución de las unidades de explotación minera, según 
minerales y forma de presentación. 
 
UNIDADES DE EXPLOTACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DEL MINERAL EXPLOTACIONES 












Oro 4733 63,7 4047  686     
Platino 195 2,6 192  3     
Esmeraldas 30 0,4   30     
Sulfuros  metálicos 3 0,0   3     
Minerales de cobre 1 0,0    1    
Minerales de hierro 4 0,1      4  
Minerales de manganeso 3 0,0     3   
Minerales de níquel 1 0,0  1      
Minerales de zinc 1 0,0     1   
Asbesto 1 0,0    1    
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UNIDADES DE EXPLOTACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DEL MINERAL EXPLOTACIONES 
TOTALES 
Azufre 1 0,0    1    
Barita 17 0,2   7   10  
Yeso 24 0,3      24  
Feldespato 7 0,1  5 2     
Fluorina 1 0,0   1     
Minerales de mica 4 0,1   4     
Magnesita 3 0,0   3     
Talco 6 0,1   6     
Bentonita 1 0,0     1   
Caolín 14 0,2      14  
Calizas 184 2,5      184  
Dolom a  it 4 0,1      4 
Sal marin 2 a halita 2 0,0       
Sal terrestre  5  5 0,1     
Arcillas misceláneas 286    3,8  286   
Arenas de pena 250 250  3,4      
Arenas de río 55     0,7  55   
Arenas silí 5 0,1     5  ceas  
Mármol 60 0,8     60   
Gravas y g 127 1,7      1  ravillas 126
Piedra 130 1,7     130   
Pumita  pie z 1 0,0       dra póme 1 
Roca fosfórica 9 0,1     9   
Diatomita 2 0,0     2   
Puzolana 1 0,0     1   
Carbón térmico 989 13,3     989   
Carbón coq 269 3,6    269  uizable   
TOTAL DE 7429  4239  EXPLOTACIONES 473 745 4 5 1961 2 
 
Figura 18.  Unidad  de explot n minera s gún mineral.es ació e   
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Tabla 13.  Distribución de las unidades de explotación inera por s a de 
explotaci egún min rales explotados 
 
 m istem
ón y s e
 
MINERÍA CIELO ABIERTO MINERÍA BAJO TIERRA MINERALES 




Arcillas misceláneas 286 5,2   
Áreas de peña 250 4,6   
Arenas de río 55 1,0   
Arenas silíceas 5 0,1   
Azufre   1 0,1 
Barita 9 0,2 8 0,4 
Bentonita 1 0,0   
Alisa 183 3,3 1 0,1 
Caolín 14 0,3   
Carbón coquizable 2 0,0 267 13,7 
Carbón térmico 25 0,5 964 49,4 
Crisotilo asbesto 1 0,0   
Diatomita 2 0,0   
Dolomita 4 0,1   
Esmeraldas 23 0,4 6 0,3 
Feldespato 7 0,1   
Fluorina   1 0,1 
Gravas y gravillas 127 2,3   
Magnesia 3 0,1   
Mármol 60 1,1   
Minerales de cobre   1 0,1 
Minerales de hierro 3 0,1 1 0,1 
Minerales de las micas 2 0,0 2 0,1 
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MINERÍA CIELO ABIERTO MINERÍA BAJO TIERRA MINERALES 




Minerales de manganeso 3 0,1   
Minerales de níquel 1 0,0   
Minerales de zinc   1 0,1 
Oro 4047 73,9 685 35,1 
Piedra 130 2,4   
Platino 192 3,5 3 0, 
Pumita piedra pómez 1 0,0   
Puzolana 11 0,2   
Roca fosfórica     
Sal marina halita 2 0,0   
Sal terrestre 2 0,0 3 0,2 
Sulfuros metálicos   3 0,2 
Talco 5 0,1 1 0,1 
Yeso 22 0,4 2 0,1 
TOTALES 5478  1950  
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Figura 20. Numero de explotaciones mineras bajo tierra según mineral explotado. 















UNI DADES  DE EXP LOTAC I ON






U N ID A D ES D E EX PLOT A C ION
 
Tabla 14.  Distribución de las explotaciones mineras a cielo abierto según  
métod p  a  
 
o de ex lotación y forma de rranque del mineral.
METODOS DE EXPLOTACIÓN EN MINERIA A CIELO ABIERTO 














Manual 487 545 1 81 4 1118 
Martillo picador       
Perforaci
e
ón manual mas 




izada y explosivos 129 16 1   146 
Perforación mecanizada y 
explosivos 62 24    86 
Hilo helicoidal 3   3   
Hidráulica 17 2646  148 1 2626 
Maquinaria pesada 434 570 6 77 2 1089 
Draga   33   33 
Dragalinas    31  31 
Minidragas   1  1101  110
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Figura 21.   Distribución de la totalidad de  explotaciones mineras a cielo 
abierto según forma de arranque del mineral. 
TOTAL EXPLOTACION
PERFORACIÓN  






























 Fuente: DANE - UPME 
Tabla 15.  iones mine  bajo tierra según método de 
ma de arranqu del mineral.
 
   
Distribución de las explotac ras
explotación y for e  
METODOS DE TACIÓN BAJO TIERR  EXPLO A 
FORMAS DE ARRANQUE 
CÁMARAS ESCALONES TAJO TAMBO SIGUIENDO APIQUES 
CÁMARAS 
PILARES Y FRENTES RES Y PILARES LARGO LA VETA LARGOS  TAMBORES 
OTROS SUBTOTAL 
Manual 1532380 29 136 680 75 106 36 40 50 
Martillo picador 3 102 11 13 7 48 14 1 1 4 
Perforación manual mas 
explosivos 623 178 12 11 241 117 24 15 9 16 
Perforación  semimeca
explosivos 1 3 137 
nizada y 31 4 5 68 1 1 23 
Perforación mecanizada y
explosivos 4 5 1 6 1  2  22 
 3 
TOTAL 604 63 160 1043 232 133 53 56 72 2416
Figura 22.   Distribución de la totalidad de explotaciones mineras bajo tierra 
según forma de arranqu del mineral.e  





M ECANIZADA Y 
EXPLOSIVOS
PERFORACIÓN 










E Fuente: DANE - UPM
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Tabla 16.  Distribución de unidades de explotación a cielo abierto según 
a de arranque del mineral para la “explotación de cform anteras”. 
FORMAS DE ARRANQUE DEL MINERAL UNIDADES DE EXPLOTACIÓN % 
Manual 487 36,8 
Perforación manual mas explosivos 191 14,4 
Perforación  semimecanizada y explosivos 129 9,8 
Perforación mecanizada y explosivos 62 4,7 
Hilo helicoidal 3 0,2 
Hidráulica 17 1,3 
Maquinaria pesada 434 32,8 
TOTAL 1323  
 
Figura 23.  Distribución de unidades de explotación a cielo abierto según 
forma de arranque del mineral para la “explotación de canteras”. 
























ión de unidades de explotación a cielo abiertTabla 17. Distribuc o según forma de 
arranque del mineral para la “explotación en bancos escalonados”. 
FORMAS DE ARRANQUE DEL  MINERAL UNIDADES DE EXPLOTACIÓN % 
Manual 545 14,2 
Perforación manual mas explosivos 26 0,7 
Perforación  semimecanizada y explosivos 16 0,4 
Perforación mecanizada y explosivos 24 0,6 
Hidráulica 2646 69,1 
Maquinaria pesada 570 14,9 
TOTAL 3827  
 
Figura 24. Distribución de unidades de explotación a cielo abierto según forma de 
arranque del mineral para la “explotación en bancos escalonados”. 
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forma de arranque del mineral para la “minería de transferencia”. 
 Tabla 18. Distribución de unidades de explotación a cielo abierto según 
UNIDADES DE FORMAS DE ARRANQUE DEL  MINERAL EXPLOTACIÓN % 
Manual 1 11,1 
Perforación manual mas explosivos 1 11,1 
Perfora 11,1 ción  semimecanizada y explosivos 1 
Maquinaria pesada 66,7 6 
TOTAL 9  
Figura 25.  Distribución de unidades de explotación a cielo abierto según forma de 
 la “minería de transferencia”. 
    
arranque del mineral para















Fuente: DANE – UPME 
 
Tabla 19. Distribución de unidades de explotación a cielo abierto según forma de 
arranque del mineral para la “minería de aluvión”. 
   FORMAS DE ARRANQUE DEL  MINERAL UNIDADES DE EXPLOTACIÓN % 
Manual 81 5,5 
Perforación manual mas explosivos 3 0,2 
Hidráulica 148 10,0 
Maquinaria pesa 5,2 da 77 
Draga 33 ,2 2
Dragalinas 31 2,1 
Minidragas 1101 ,7 74
TOTAL 1474  
Figura 26.  Distribución de unidades de explotación a cielo abierto según forma de 
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T  
     
abla 20.  Distribución de unidades de explotación a cielo abierto según forma de
arranque del mineral para “otros métodos”. 




Manual 4 57,1 
Hidráulica 1 14,3 
Maquinaria pesada 2 28,6 
TOTAL 7  
 
Figura 27.  Distribución de unidades de explotación a cielo abierto según forma de 
arranque del mineral para “otros métodos”. 









   
Tabla 21. Distribución de las unidades de explotación bajo tierra or escalones” “p
según la forma de arranque del mineral.     
FORMAS DE ARRANQUE DEL  MINERAL UNIDADES DE EXPLOTACIÓN %
Manual 29 46,0 
Martillo picador 13 20,6 
Perforación manual mas explosivos 12 19,0 
Perforación  semimecanizada y explosivos 4 6,3 
Perforación mecanizada y explosivos 5 7,9 
TOTAL 63  
Figura 28.  Distribución de las unidades de explotación bajo tierra “por escalones” 
según la forma de arranque el minera d l. 
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Tabla 22. Distribución de las unidades de explotación bajo tierra “por tajo largo” 
según la forma de arranque del mineral.        




Manual 136 85,0 
Martillo picador 7 4,4 
Perforación manual mas explosivos 11 6,9 
Perforación  semimecanizada y explosivos 5 3,1 
Perforación mecanizada y explosivos 1 0,6 
TOTAL 160  
Figura 29  Distribución de las unidades de explotación bajo tierra “por tajo largo” 
según la forma de arranque del mineral.  





















Tabla 24 plotación bajo tierra “  
tambores” según la forma de arranque del mineral.    
. Distribución de las unidades de ex por ensanche de




Manual 680 65,2 
Martillo picador 4,6 48 
Perforación manual mas explosivos 241 23,1 
Perforación Semimecanizada y explosivos 68 6,5 
Perforación mecanizada y explosivos 6 0,6 
TOTAL 1043  
 
Figura 30. Distribución de las unidades de explotación bajo tierra “por ensanche 
de tambores” según la forma de arranque del mineral. 
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Tabla 25. Distribución de las unidades de explotación bajo tierra “siguiendo la 
veta” según la forma de arranque del mineral.          
    FORMAS DE ARRANQUE DEL MINERAL UNIDADES DE EXPLOTACIÓN % 
Manual 75 32,3 
Martillo picador 14 6,0 
Perforación manual mas explosivos 117 50,4 
Perforación  semimecanizada y explosivos 23 9,9 
Perforación mecanizada y explosivos 3 1,3 
TOTAL 232  
Figura 31. Distribución de las unidades de explotación bajo tierra  “siguiendo la 
veta” según la forma de arranque del mineral. 

















   Fuente: DANE - UPME 
Tabla 26. Distribución de las unidades de explotación bajo tierra “ por apiques” 
según la forma de arranque del mineral.          
 
FORMAS DE ARRANQUE DEL MINERAL UNIDADES DE EXPLOTACIÓN % 
Manual 106 79,7 
Martillo picador 1 0,8 
Perforación manual mas explosivos 24 18,0 
Perforación  semimecanizada y explosivos 1 0,8 
Perforación mecanizada y explosivos 1 0,8 
TOTAL 133  
Figura 32.  Distribución de las unidades de explotación bajo tierra  “por apiques” según 
la forma de arranque del mineral. 
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Tabla 27. Distribución de las unidades de explotación ba
pilares y tambores” según la forma de arranque del minera
jo tierra “por cámaras, 
l.       
FORMAS DE ARRANQUE DEL MINER LA UNIDADES DE EXPLOTACIÓN % 
Manual 36 67,9 
Martillo picador 1 1,9 
Perforación manual mas explosivos 15 28,3 
Perforación  semimecanizada y explosivos 1 1,9 
TOTAL 53  
Figura 33.  Distribución de las unidades de explotación bajo tierra “por  cámaras, 












TOTAL UNIDADES DE EXPLOTACION  53
 
  Fuente: DANE - UPME 
T rentes abla 28.  Distribución de las unidades de explotación bajo tierra “por f
largos” según la forma de arranque del mineral.       
FORMAS DE ARRANQUE DEL MINERAL UNIDADES DE EXPLOTACIÓN % 
Manual 40 71,4 
Martillo picador 4 7,1 
Perforación manual mas explosivos 9 16,1 
Perforación  semimecanizada y explosivos 1 1,8 
Perforación mecanizada y explosivos 2 3,6 
TOTAL 56  
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Figura 34. Distribución de las unidades de explotación bajo tierra  “por frentes largos” 



















TOTAL DE UNIDADES DE EXPLOTACION 56
2%
 
   Fuente: DANE - UPME 
 
Tabla  29.  Distribución de las unidades de explotación bajo tierra 
“por otros sistemas” según la forma de arranque del mineral. 
 
 
FORMAS DE ARRANQUE DEL  MINERAL 
UNIDADES DE 
EXPLOTACIÓN % 
Manual 50 69,4 
Martillo picador 3 4,2 
Perforación manual mas explosivos 16 22,2 
Perforación  semimecanizada y explosivos 3 4,2 
TOTAL 72  
 
Figura 35.  Distribución de las unidades de explotación bajo  















TOTAL UNIDADES DE EXPLOTACION  72  
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5.1.   DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
a base delL  estudio se centra en la información oficial que corresponde al  ultimo Censo Minero 
 unas cifras con mucha 
ores de 
preciosas. En este último caso, la renuencia de los informantes no 
permite utilizar los datos obtenidos por las inconsistencias que 
ón”
as cifras de personal ocupado difieren sustancialmente de los estimativos de los expertos 
 
y Estudios o información particular y parcial levantada  por diferentes  Gremios y 
Organizaciones, estos estudios  no abarcan la totalidad de la Industria y todas las etapas y 
fases del proceso productivo.  
 
Las últimas cifras oficiales disponibles en esta materia son las derivadas del Censo Minero 
ealizado en 1983.  Aparte del grado de desactualización inherente ar
antigüedad, la información dada por el Censo es, en sí misma, poco confiable.  
 
Esto lo reconoce el propio DANE. Dice la entidad oficial, encargada de la elaboración del 
Censo: 
 
“Los datos censales sobre producción, acusan la presencia de err
observación. De hecho, esta información es difícil de obtener con buena 
precisión, particularmente en la explotación de metales y piedras 
presentan. En el caso del oro, desde las pruebas piloto, se detectó la 
tendencia de los informantes a subestimar la informaci i
 
A pesar de estos problemas, el Censo Nacional Minero constituye posiblemente la única fuente 
de la cual es posible extraer alguna información de los aspectos laborales  
 
Según los datos del censo nacional minero, en 1983 el personal ocupado por el sector 
alcanzaba una cifra cercana a las 90,300 personas, la cual parece excesivamente baja, según 
la opinión de los expertos conocedores del sector 
 
L
conocedores del sector. Por ejemplo, en el ramo de piedras preciosas la cifra reportada por el 
Censo es de 1,029 personas, mientras los expertos conceptúan que para la época mencionada, 
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5.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO GENERADO EN EL SECTOR.  
s trabajadores de la minería de subsistencia, 
specialmente en el campo de la explotación del oro y de las esmeraldas. (Véase Figura 36). 
    Figura 36 .  Población ocupada en el Sector Minero. 
 
Aunque no existen estadísticas recientes con respecto al personal ocupado directamente en 
minería, algunos cálculos señalan que no deben ser más de 125.000 personas, una buena 























    Fuente: DANE - UPME 
Durante la década de los años 1980, los estudios realizados para la formulación del Plan 
Nacional Minero por parte de las firmas INTEGRAL y el Instituto de Estudios Colombianos 
arrojan un total aproximado de 70.000 personas, distribuidos de la siguiente manera: oro 
(25.606 personas, 36,2%), carbón (26.000 personas, 36,9%), pétreos (11.971 personas, 
16,9%), esmeraldas (2.648 personas, 3,7%), sal (1.050 personas, 1,5%), níquel (1.600 
personas, 2,3%), calizas (850 personas, 1,2%) y otros (948 personas, 1.3%). El censo minero 
de 1988 presenta una estructura similar de distribución, pero incrementándose la cifra a un total 
de 100.000 personas 
 
En la actualidad se puede calcular que en oro hay alrededor de 40.000 personas, 
especialmente debido al desarrollo de la pequ minería de subsistencia en el 
ur del departamento de Bolívar; a bón, unas 8.000 en las 
en explotación de materiales de 
 información sólo sobre 7,843, es 
n a las 
del número total de 
eña minería y de la 
lrededor de 30.000 en el cars
esmeraldas (incluyendo todo tipo de "guaquero"), unas 15.000 
onstrucción, y como máximo 40.000 en otros minerales. c
 
Se podría plantear la hipótesis de que el grado de informalidad y/o subsistencia es mucho 
mayor que lo indicado por las cifras del Censo. En efecto, si se tiene en cuenta que el Censo 
etectó 8,235 explotaciones mineras, pero pudo obtenerd
razonable suponer que las explotaciones no censadas y no detectadas pertenece
categorías informal o de subsistencia. Consecuentemente, el grado de informalidad del sector 
seguramente es mayor que lo sugerido por las cifras citadas, situándose, según algunos 
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Según el Inventario Minero Colombiano, se aprecia el bajo nivel en la generación de empleo y 
muy escasos procesos de industrialización para darle valor agregado a la producción; en cuanto 
a la generación de empleo, aunque no se conocen estadísticas muy confiables al respecto, se 
ha esti n el país. 
 
Según las estimaciones anteriores, se concluye que los 100.000 empleos que actualmente 
existen en el sector minero requerirían incluir unos 3.000 profesionales para llevar a cabo una 
minería organizada, por lo que los 3.508 egresados de los últimos 20 años cubren la demanda 
actual y del futuro inmediato de profesionales. Esta estimación se hace teniendo en cuenta que 
en el número indicado de las 100.000 personas están incluidos los empleos de la pequeña 
minería y de subsistencia, que a pesar de que en Colombia existen en una alta proporción, 
tienen una limitadísima utilización profesional o técnica, ya que debido a lo artesanal de sus 
labores no pueden absorber los costos para la contratación de este personal.  
 
La anterior disponibilidad contrasta con la formación de técnicos en todas las ramas de la 
industria minera, de los cuales según la estimación anterior se requeriría de unos 10.000 y 
solamente han egresado 4.688, incluido un alto porcentaje de técnicos en topografía que 
a demanda de personal profesional está suficientemente satisfecha de acuerdo a los índices 
de oferta y dem la carencia de 
programas de educación superior especializada entes fases del proceso minero. La 
disponibilidad profesional contrasta nicos en todas las ramas de la 
industria mine  existe un déficit 
importante 
 
Con excepción de algunos proyectos de   envergadura, en los que se determina un grado de 
desarrollo tecnológico, representado en la capacidad del recurso humano, como el de la 
utilización de equipos y herramientas adecuadas,  la actividad minera nacional se desarrolla  
esencialmente a través de la denominada  “pequeña” minería, con volúmenes operacionales 
muy por debajo de lo que éste término significa a nivel  internacional.  
 
Lo único que se puede inferir de la información suministrada por el Censo es el alto grado de 
informalidad existente. Del total de personas ocupadas que reporta la investigación, 20,300 
(22.5%) estaban vinculadas a la denominada “Minería de Subsistencia” y 41,700 (46.2%) a la 
“Minería Informal”.  Esto significa que solamente el 30% de las personas vinculadas al sector 
tenía una remuneración acotada p   
 
5.1.2. ASPECTOS  
 
 
5.1.2.1. CARACTERÍSTICAS   LABORALES DE LOS  TRABAJADORES MINEROS  
CLASIFICADOS  EN LOS  “GRUPOS G1 Y G2” 
 
El trabajador de este tipo de mine ariamente a la intemperie.  
Las condiciones externas del clima tienen especial influencia sobre su trabajo, es rudo como 
consecuencia de su desempeño diario y se resiste a cambios en sus hábitos de trabajo. 
mado que éste representa solo el 1% del total de personas ocupadas e
también son empleados en otros campos de la ingeniería. 
 
L
anda de empleo en nuestro medio. Sin embargo, es notoria 
 en las difer
 con la formación de téc
ra, que según las comparaciones realizadas parece que
or parámetros del mercado laboral oficial
 GENERALE SO HUMANOS DEL MANEJO DEL RECUR
ría, a cielo abierto, esta expuesto di
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En cuanto a las relaciones del trabajador con el patrono, se limitan a un acuerdo verbal ya que 
no formalizan contrato alguno. Existe cierto temor en el empleador a comprometerse por los 
requerimientos legales que implica un contrato laboral y en el trabajador por el incumplimiento 
de un horario y una mayor exigencia en el  mismo. 
 
La Jornada Laboral es de 10 a 12 horas y va desde las primeras horas de la mañana hasta 
entrada la noche, durante seis días   de la semana, tomándose  un descanso a la hora del 
almuerzo, pero esta jornada  no es estricta porque pueden tomarse un día o tiempo en la 
mañana o en la tarde. 
 
5.1.2.2 CARACTERÍSTICAS   DE LOS  TRABAJADORES   CLASIFICADOS  EN 
EL “GRUPO 3”:  
 
Incluye la llamada gran minería y empresas medianas y aun pequeñas, caracterizadas por tener 
una estructura ocupacional, cumplir la  vigente, usar tecnologías eficientes, 
contemplar es acitación y llevar 
procesos de selección y promoción técnicos. 
 
5.1.2.3   EDAD  DE LOS TRABAJADORES MINEROS G3 
 
El 17.4% de los mineros tienen edades entre los 26 y 30 años, seguido por los mineros que 
oscilan  entre 21 a 25 y 31 a 35  años, con una participación muy importante por los de las 
edades entre 41 a 45 años. Lo anterior significa que las edades  y la mayor vinculación al 
trabajo de los mineros en calizas están entre los 21 a 45  años. (Véase Figura 37) 
Figura 37 Edad de los trabajadores 
 legislación laboral
tructuras administrativas formales, mantener procesos de cap
 
 
FUENTE:  Datos Estudio 
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5.2.   ANÁLISIS INTEGRAL DE LA FUERZA LABORAL 
 
Dada la característica del sector minero la generación de empleo se ha basado normalmente en 
la participación por minerales, generalmente las cifras estadísticas se manejan por mineral 
mando como referencia los definidos como estratégicos.  
ente por las empresas.  
ada la dispersión de las  
giones mineras del país se detalla el empleo generado por departamentos. (Véase Figura 38). 
 minería por departamento 
to
 
Aunque es muy escasa y deficiente la información al respecto, se pudieron incluir solo  
cifras parciales de los registros consultados para algunas de las principales empresas; en otros 
casos se incluyeron datos suministrados directam
 
5.2.1. PERSONAL OCUPADO POR DEPARTAMENTO.  
 
explotaciones mineras y la ocurrencia de algunos minerales en variasD
re
 









































5.2.2. PERSONAL OCUPADO POR TIPO DE MINERAL 
Figura 39. Personal ocupado en minería por tipo de mineral 
 
ARENAS DE RIO GRAVAS Y 
GRAVILLAS
45%










  Fuente: DANE - UPME 
Figura 40.  Personal ocupado en la explotación de calizas 
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  Fuente: DANE - UPME 
Figura 41. Personal ocupado  en la explotación de arcillas  



































   Fuente: DANE - UPME 
 
Figura 42.  Personal ocupado  en la explotación de arenas de 
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Fuente: DANE - UPME 














  Fuente: DANE - UPME 
 












Fuente: DANE - UPME 
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5.3. ÁREAS OCUPACIONALES Y OCUPACIONES PREDOMINANTES EN EL 
gías o grupos de 
cupaciones según el tipo de explotación y tamaño de la empresa; lo anterior solamente con el 
fin de dar un iones
 
Se recalc enomina cionales  
obedecen rupaciones qu ineras manejan en su estructura 
interna y particular. Posteriormente y con b paciones 
(C.N.O.) se reordenaran, clasificaran, compa e acuerdo a la matriz  de la 
C.N.O. y la num e estas.  
 
 
5.3.1. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES Y OCUPACIONES 
IDENTIFICADAS DENTRO DEL SECTO
La Clasifica aciones (C.N.O), es la organización sistemática de las 
ocupaciones que existen en el mercado laboral colombiano. La Clasificación se hace 
atendiendo a dos criterios: Área de desem
 
 
5.3.1.1. Areas de Desempeño. 
 
Las Áreas de Desempeño  se clasifican en 
 
1. Finanzas y Administración: Ocupacio s  
(crédito, seg de oficina 
(admin ra arial, manejo 
de archivo y correspondencia). 
2. enc  caracterizan 
dam s ci ca, química y biología) 
 disciplinas como las ingenierías, la arquite , tanto a nivel profesional 
mo a nivel técnico y tecnológico. 
3. lud: Ocupaciones relacionadas con la pr uidados a la  salud y de 
oyo a profesionales y técnicos de esta das las especialidades médicas, 
ram ológicas y ienen que ver con la preservación y 
uperación de la salud. 
4. encias Sociales, Educativas, religio
n aplicación de conceptos y teorizacione
luye e ti
min justicia, las ciencias sociale tales. 
5. te, Cultura, Esparcimiento y Deport  propósito fundamental es ofrecer 
trete munic  relacionadas con arte, cultura, artes 
céni eño c .  Estas ocupaciones generalmente 
uieren talento creativo o exigencias de ca tica. 
SECTOR MINERO 
 
Dado la amplitud del proceso productivo en minería y la diversidad de componentes de cada 
una de las fases del negocio minero, se hace necesario trabajar por tipolo
o
ordenamiento a las  ocupac . 
a y aclara que todas las d
 a los nombres y ag
ciones de las ocupaciones y grupos ocupa
e las Empresas M
ase en la Clasificación Nacional de Ocu
raran y denominaran d
se codificaran de acuerdo a eración para cada  una d
R 
 
ción Nacional de Ocup
peño y Nivel de cualificación 
9 categorías, como sigue:  
nes propias de la provisión de servicios financiero
uros e inversiones) y la provisi
istración del recurso humano, comp
ón de servicios administrativos y de apoyo 

















ias Naturales, aplicadas y
entalmente por la aplicación de la
relacionadas: Ocupaciones que se 
encias naturales (matemáticas, físi
ctura, la ecología y la geología
ovisión directa de servicios de c
área.  Se incluyen to
édicas, terapéuticas, odont en general las que t
sas y Servicios Gubernamentales: Ocupaciones 
s a procesos de carácter social o antropológico.  Se 
cación, la n en esta área las ocupaciones qu
istración de 
enen que ver con el derecho, la religión, la edu
s y los servicios gubernamen
es: Ocupaciones cuyo
nimiento, esparcimiento y co
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6. entas y dicad
protección icios 
personales. 
7. Explotación Primaria y Extractiva: Ocu sividad a la exploración y 
extracción rod
8. Oficios, ran : Ocupaciones de la construcción, mecánicos, 
contratistas, operadores de equipo de transp uipo pesado, electricistas, instaladores de redes 
eléctricas y de comunicaciones y los oficios u , zapateros 
y mar común  de equipos pesado, la 
constr ión de equ uinaria. 
9. ocesamiento, fabricación y ensa paciones de supervisión y 
ducción en la fabricación, ensamble o pro ntos y bebidas, productos químicos, 




5.3.1.2. Nivel de cualificación. 
 
OC ACIONES DE  DIRECCIÓN: Comp de autonomía y 
responsabilidad propios de una ocupación y can ntrenamiento o experiencia 
req idos para el desempeño de una ocupación
 
OC AC NALES: La ser muy variadas y complejas, su 
desempeño exige un alto grado de autonomía, r bajo de otros y ocasionalmente 
por la asignación de recursos.  Para el acces se requiere haber cumplido un 
pro ma de estudios universitarios a nivel de lic aestría o doctorado. 
 
NIVEL DE TÉCNICOS Y SUPERVICION: In on responsabilidad de supervisión y 
aqu s que requieren de aptitudes creativas y ciones son muy variadas y para su 
desempeño exige un apreciable grado de autono temente responden por  
el trabajo de ter quie os o tecnológicos 
 
NIVEL DE OPERADORES Y OPERARIO  Las Funciones involucradas  
ombinan actividades físicas e intelectuales, en rolladas 
uelen ser variadas y cuentan con algún nivel de aciones 
de nivel medio de c  programa de aprendizaje, 
educación básica s a  experiencia 
 
TRABAJAD S Y AUXILIARES: Las func  y requieren el desempeño 
de actividad fundamentalmente de carácter ordinación.  Este nivel 
requiere un m imo
V  Servicios: Ocupaciones de
 y seguridad, turismo, hotelería y g
as a las ventas, la provisión de servicios personales, 
.   Su esencia es la prestación de servastronomía
paciones dedicadas con exclu
 de minerales, petróleo y gas, p




niversales como sastres, plomeros, tapiceros
roquineros.  La característica 
ucción de obras y la reparac











mble de bienes: Ocu
cesamiento de alime
os y textiles, productos metálicos, med
as, herramientas o equipos. 
lejidad de las funciones y grado 
tidad y tipo de educación, e
 determinada. 
IONES DE PROFESIO s funciones suelen 
esponsabilidad por el tra
o a estas ocupaciones 
enciatura, grado profesional, m
cluye ocupaciones c
 artísticas.  Las fun
mía y juicio evaluativo.  Frecuen




algunos casos complejas.  Las actividades desar
ño.  Contiene ocup autonomía para su desempe
n haber cumplido unalificación que, por lo genera
ecundaria más cursos de cap
l, requiere




iones son sencillas, repetitivas
físico, con un alto nivel de sub
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Tabla 30. Matriz de la Clasific
 
ación nacional de Ocupaciones. 
 
Fuente: SENA. Dirección General. División de Estudios Ocupacionales 
 
Para mostrar una perspectiva  general de la clasificación
m riz, donde las áreas de desempeño se representan en  y 
los niveles de cualificación se  representan en las filas de la A a la D. 
 









, su estructura se presenta en una 
las columnas  numeradas de 1 a 9at
 
 
Niveles de Agrupación: 
 
ÁREA DE DESEMPEÑO EXPLOTACIÓN PRIMARIA Y EXTRACTIVA 7 
NIVEL DE PREPARACIÓN TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS 2 
ÁREA OCUPACIONAL OCUPACIONES TÉCNICAS EN LA INDUSTRIA PRIMARIA Y EXTRACTIVA 72 
CAMPO OCUPACIONAL SUPERVISORES EN MINERÍA 721 




Indica el Área de desempeño 
NIVEL DE CUALIFICACION: 
1.  Nivel A 
2.  Nivel B 
3,4 y 5. Nivel C 
6.  Nivel D 
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5.3.2 RESUMEN GENERAL Y SIMPLIFICADO DE LAS ÁREAS OCUPACIONALES  Y 
OCUPACIONES BÁSICAS PARA LA  INDUSTRIA MINERA 
 
Dadas las características del Sector Minero el Área Objeto de Análisis abarca y contienen Áreas 
Ocupacionales relacionadas  en mayor o menor medida con las subáreas de desempeño de 
Explotación Minera 7.1, Operación de Equipo Pesado 8.7, Tratamiento de Minerales 9.1, el 
cuadro siguiente  incluye ocupaciones con énfasis en la explotación  minera. 
 
 AREAS OCUPACIONALES OCUPACIONES Y DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO O CARGOS  ENCONTRADOS EN LA EMPRESA 
Gerente de Empresas Mineras 
Gerente de Mercadeo de minerales (Gerente Comercial) 
Gerente Administrativo 
GERENTES DE EMPRESAS  DE 
EXPLOTACIÓN MINERA 
Gerente Desarrollo Organizacional de empresas mineras 
Director de proyectos mineros  
Director de operación de minas  
Director ingeniería de minas 
Director de medio ambiente y recursos naturales en minería 
DIRECTORES DE OPERACIÓN EN 
EMPRESAS MINERAS 
Superintendente de operación Minera 
Jefe  de mina 
Jefe de operación de planta de beneficio de minerales 
Jefe de planeamiento y topografía de minas 
Jefe de interventoría explotación de minas 
Geólogo  
JEFE DE PROCESOS Y OPERACIÓN DE 
EMPRESAS MINERAS  
Ingeniero de Mina 
Director de mantenimiento mecánico de minas 
Director de mantenimiento eléctrico de minas 
Director de mantenimiento operación de planta de beneficio 
Jefe de mantenimiento mecánico mina 
DIRECTORES DE MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO DE MINAS  
Jefe de mantenimiento eléctrico mina 
Jefe de transporte en explotaciones mineras 
Jefe desarrollo y preparación  en explotaciones mineras 
Jefe de sección de producción o explotación en empresas  mineras  
JEFE DE EXPLOTACIÓN DE MINAS 




















Coordinador de transporte en explotaciones mineras 
Coordinador de preparación en explotaciones mineras 
Coordinador de explotación  
Coordinador de seguridad de minas  
Coordinador de ventilación de minas 
COORDINADORES DE OPERACIÓN EN 
EXPLOTACIONES MINERAS 
Coordinador de producción 
Supervisor de transporte de materiales 
Supervisor de explotación 
Supervisor de voladura 
Supervisor de desarrollo y preparación de vías 
SUPERVISORES DE MINERÍA 
Supervisor de mantenimiento de equipo pesado y maquinaría de minas 
Técnico Sala de Control Preparación de minerales 
Supervisor de acopio y despacho de minerales (Empaque y despacho) 
Supervisor de plantas de preparación física de minerales 
SUPERVISORES DE PREPARACIÓN DE 
MINERALES 
Supervisor plantas de coquización 
Auxiliar de Administración  
Auxiliar Contable 
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 AREAS OCUPACIONALES OCUPACIONES Y DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO O CARGOS  ENCONTRADOS EN LA EMPRESA 
Auxiliar de oficina 
Topógrafo  de Minas 
Auxiliar de Topografía de Minas 
Dibujante de Top Minas ografía de 
TÉCNICOS DE TOPOGRAFÍA DE MINAS 
Cadenero de e Topografía d  Minas 
Electricista de minas 
Mecánico de mantenimiento de maquinaria minera 
Tornero 
  MANTENIMIENTO 
r 
OPERARIOS DE
ELECTROMECÁNICO EN MINERÍA 
Soldado
Mecánico mantenimiento de equipo  pesado en minería 
Ayudante de mantenimiento mecánico 
Lubricador 
OPERARIOS DE MANTENIMIENTO 
EQUIPO PESADO EN MINERÍA 
Operario de Montaje de llantas 
Operadores de c or argad
Operadores de camión minero (Volqueta Minera) 
Operadores de pala 
Operadores de tractor de orugas 
Operadores de retroexcavadora 
Operador de moto niveladora 
OPERADORES DE EQUIPO PESADO EN
MINERÍA 
Operador de tanquero de minería (Camión de riego) 
 
Operador de jumbo perforador 
Operador de Perforadora, Taladro (Track-Drill) 
Operador de banda transportadora 
Operadores de pala cargadora 
Operadores de locomotora  
Operadores de malacate 
Operadores de skip 
Operador de transcargador 
Operadores de cable aéreo  
Operadores de maquina pernadora 
OPERADORES DE MAQUINAS Y EQUIPO 
DE EXPLOTACIÓN MINERA 
Operadores de sistemas de control de cable aéreo 
Operador de trituración  
Operador de molienda 
Operador de clasificación de minerales 
Operador de control central de equipos  
Muestreador de minerales 
































Operador de báscula 
OPERADORES DE EQUIPO DE 
PREPARACIÓN DE MINERALES 
Operador de máquina de empaque de minerales y cemento 
Operario de perforación (perforador) 
Picad res o
Oper ores sistemas de descargue de mineral ad
Mineros de instalación y mantenimiento de carrilera 
TRABAJADORES MINEROS DE 
DESARROLLO Y PREPARACIÓN 
DE VÍAS 
Mineros de transporte de materiales 
Dinamitero (Término no recomendado) 
Operario de voladura 
Operador de vehículo de transporte de  explosivos 
Operador de camión de emulsión 
TRABAJADORES MINEROS DE 
VOLADURA (OPERARIOS DE 
VOLADURA) 
Control calidad de voladura 
Recuperadores 
Mineros de Sostenimiento (Entibadores ) 
Canasteros 
Aseguradores de tajo 
 
TRABAJADORES MINEROS DE 
SOSTENIMIENTO DE VÍAS 
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 AREAS OCUPACIONALES OCUPACIONES Y DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO O CARGOS  ENCONTRADOS EN LA EMPRESA 
Operador de transportadora de mineral EXPLOTACIÓN 
Trasladadores de transportadora de mineral 
Instaladores de tubería ( aire, agua, ventilación) 
Operarios de instalación de ventiladores 
Operarios de instalación de sistemas de regulación de ventilación 
Mineros de seguridad de minas 
TRABAJADORES MINEROS DE 
VENTILACIÓN Y SEGURIDAD 
Operarios de Salvamento Minero 
Ayudantes de perforación 
Ayudante de taladro de perforación 
Auxiliar de voladura 
Ayudantes de operación de maquinas y equipos de transporte de minerales 
Trabajador de mantenimiento de vías 
Ayudantes de transporte de mineral arrancado (Cochero) 
Trabajador de limpieza y recuperación de vías 























AYUDANTES DE OPERACIÓN MINERA 
Ayudante de equipo de pernado 
 
5.4  ESTRUCTURAS OCUPACIONALES  PERSONAL OCUPADO PARA EL 
ECTOR MINERO 
  contratada y realizada por la Mesa 
ectorial de Minería. Los detalles y aspectos específicos se pueden consultar en el documento 
“Estudio de Actualización del Entorno Laboral de a Caracterización” 
 
5.4.1. DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES MINERAS SEGÚN TAMAÑO DE LA 
EMPRESA Y TIPO DE MINERAL EXTRAIDO 
 Y
S
La información relacionada con las áreas ocupacionales, ocupaciones y personal ocupado en el 
sector minero es producto de la investigación de campo
S
 l
RELACION DE EMPRESAS ENCUESTADAS







Fuente: Datos del Estudio
RELACION DE EMPRESAS ENCUESTADAS












Fuente: Datos del Estudio
 
De la figura anterior se evidencia que la mayoría de las explotaciones corresponden a la 
pequeña minería con un 83.76% sobre el número total de datos obtenidos. Vale la pena apuntar 
que muchas de ellas están en términos de producción de mineral muy cerca de ser clasificadas 
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5.4.2. DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES MINERAS SEGÚN MINERAL Y 
TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN PARA LA MUESTRA TOMADA 
RELACION DE MEDIANAS EXPLOTACIONES MINERAS
POR TIPO DE MINERAL
Carbón
RELACION DE PEQUEÑAS EXPLOTACIONES MINERAS




















En la p  cantidad de explotaciones corresponde al sector carbón (87.27%), 
eguida %) y materiales de construcción (4  






 por otros minerales (5.45s
m
.85%). En la mediana
construcción, caliza y calcáreos con 19.23% . 
R E L A C IO N  D E  G R A N D E S  E X P L O T A C IO N E S  M IN E R A S
P O R  T IP O  D E  M IN E R A L




M ateria les  de  






F ue nte : D atos  d e l E stu d io
 
5.4.3. DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES SEGÚN EL TAMAÑO Y TIPO DE 
MINERAL EXPLOTADO 
Relación de Empresas Según Tamaño de la Explotación
Grupo de Carbón
Relación de Empresas Según Tamaño de la Explotación











Fuente: Datos del Estudio
Pequeña Minería
90.57%
Fuente: Datos del Estudio
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Relación de Empresas Según Tamaño de la Explotación
Grupo de Caliza/Calcáreos
55.56%







Relación de Empresa la Exp






Fuente: Datos del Estudio
 
5.4.4. DISTR LACION LABORAL 
Un gran porce  presente en el Área 
de Salud Ocupacional y A
 





IBUCIÓN DE PERSONAL EMPLEADO SEGÚN TIPO DE RE
ntaje del personal es vinculado, el personal contratado  esta
mbiental. 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Total de Personal 
Administración y Finanzas 275 18 293 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales 57 3 60 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales 31 10 41 
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales 290 65 355 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y Operarios  
de Beneficio de Minerales 5,211 370 5,581 
Ayudantes de Minería, Auxiliares 146 71 217 
TOTAL DE PERSONAL 6,010 537 6,547 




















DISTRIBUCION DE EMPLEADOS SEGÚN
TIPO DE RELACION LABORAL
Serie1
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En térm rsonal v ulado asc nde a 91.
que los
inos de porcentaje, se deduce que el pe inc ie 79% mientras 
 vinculados son del solamente el 8.21%. 
D IST RIBUCIO N G ENERAL DEL PERSO L O CUPANA DO
O perarios M ineros, 
O peradores de Equ ipo, 
M ineros y O pera rios  de  
B enefic io  de  M inera les
85.25%
G eren tes d rac ión  
M inera  y B cio  de  
M i
0 . P ro fesi
O perac ión  M inera  y 





92% onales de 
A rea Adm in istra tiva  y 
F inanciera
4.48%






Se observa claramente que la mayor cantidad de personal se encuentra en el Nivel de 
Operarios, con un 85.25%, seguidos por los Supervisores con un 5.42% y posteriormente la 
División Administrativa y Financiera con un 4.48%. 
Supervisores de M inería , 
Técn icos de O perac ión  
M inera  y B enefic io  de  
M inera les
Fuente:  Datos del E stud io
DISTRIBUCION GENERAL DEL PERSONAL VINCULADO
Operarios Mineros, 
Operadores de Equipo, 








M inera y B o de 
Miner
0.9 Profesional
Operación Mi  




Ayudantes de M inería, 
Auxiliares
ales
5% es de 
nera y2.43%
ineral
Supervisores de M ría, 
Técnicos de O
Minera y Ben  
Minerale
4.83%




Se observa una tendencia muy similar al del total del personal, en primer lugar el Nivel 
Ocupacional de Operarios con un 86.71%, seguido de la División Administrativa y Financiera 
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DISTRIBUCION GENERAL DEL PERSONAL CONTRATADO
Operarios Mineros, 
Operadores de Equipo, 
Mineros y Operarios  de 
Beneficio de M
68.90%
Fuente: Datos del Estudio
inerales
Gerentes de Operación 




Operación Minera y 
Beneficio de Minerales
1.86%
Area Administrativa y 
Financiera
3.35%
Ayudantes de Minería, 
Auxiliares
13.22%
Supervisores de Minería, 
Técnicos de Operación 




















Operación Minera y 
Beneficio de 
Profesionales de 







Equipo, Mineros y 
Ayudantes de 
Minería, Auxiliares
Vinculado 275 57 31 290 5,211 146
Contratado 18 3 10 65 370 71
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5.4.4.1 Distribución de Personal Empleado según Tipo de Relación Laboral en las 
Grandes Explotaciones Mineras. 
 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Total de Personal 
Administración y Finanzas 31 0 31 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales 13 0 13 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales 11 3 14 
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y Beneficio 
de Minerales 44 7 51 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y Operarios  de 
Beneficio de Minerales 1,094 70 1,164 
Ayudantes de Minería, Auxiliares 32 32 64 
TOTAL DE PERSONAL 1,225 112 1,337 
 
R E L A C IO N  D E  P E R S O N A L  O C U P A D O  E N  L A S  G R A N D E S  
E X P L O T A C IO N E S  M IN E R A S  S E G U N  T IP O  D E  R E L A C IO N  L A B O R A L
V in c u la d o
9 1 .6 2 %
C o n tr a ta d o
8 .3 8 %
F u e n te :  D a to s  d e l E s tu d io
 
La figura anterior muestra que existe mayor personal vinculado (91.62%) que contratado 











E PERSONAL OCUPADO EN LAS GRANDES 
 MINERAS SEGUN TIPO DE RELACION LABORA
Y NIVEL OCUPACIONAL
L 
Vinculado 31 13 11 44 1,094 32




Operación Minera y 
Beneficio de 
Profesionales de 







Equipo, Mineros y 
Ayudantes de 
Minería, Auxiliares
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Al igual que en la relación general, se observa que la mayor cantidad de personal ocupado se 
encuentra en el Nivel de Operarios (53.85%), seguidos por los Ayudantes y Auxiliares (21.40%). 
 
5.4.4.2 Distribución de Personal Empleado según Tipo de Relación Laboral en las 
Medianas Explotaciones Mineras 
 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Total de Personal 
Administración y Finanzas 88 13 101 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales 14 3 17 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales 11 6 17 
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales 158 17 175 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios  de Beneficio de Minerales 2,766 57 2,823 
Ayudantes de Minería, Auxiliares 89 14 103 
TOTAL DE PERSONAL 3,126 110 3,236 
 
 
Para las explotaciones mineras de mediana escala, se encuentra que el Nivel de Operarios 
presenta una gran proporción con relación a los otros niveles con un 87.24%, seguidos por 









REL ADO EN LAS MEDIAN
EX  T IPO DE RELACIO
CIONAL
ACION DE PERSONAL OCUP AS 
PLOTACIONES MINERAS SEGUN N 
LABORAL Y NIVEL OCUPA
2,500
3,000
Vinculado 88 14 11 158 2,766 89






y Beneficio de 
Profesionales de 
Operación Minera 









Fuente: Datos del Estudio
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5.4.4.3 Distribución de Personal Empleado según Tipo de Relación Laboral en las 
Pequeñas Explotaciones Mineras 
 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Total de Personal 
Administración y Finanzas 164 6 170 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales 31 0 31 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales 10 1 11 
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales 93 43 136 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios  de Beneficio de Minerales 1,423 234 1,657 
Ayudantes de Minería, Auxiliares 13 25 38 










RELACION DE PERSONAL OCUPADO EN LAS PEQUEÑAS 
EXPLOTACIONES MINERAS SEG TIPO DE RELACION LABORAUN L 
Y NIVEL OCUPACIONAL
Vinculado 164 31 10 93 1,423 13
Contratado 6 0
Beneficio de Beneficio de 
1 43 234
ación Minera y 
ales de 






po, Mineros y 
Ay  de 
Miner liares
 
Para la e ras de pequeña escala, se entra qu l Nivel perarios 
resenta una gran proporción con relación a los otros niveles con un 81.11%, seguidos por la 
División A
 
5.5.ESTRUC DUSTRIA MINERA 
 




















xplotaciones mine encu e e  de O
p
dministrativa y Financiera con un 8.32%. 
TURA OCUPACIONAL DE LA IN
CTURA OCUPACIONAL GENERAL PA
A SEGÚN NIVEL OCUPACIONAL 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Total de Personal 
Administración y Finanzas 275 18 293 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales 57 3 60 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales 31 10 41 
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales 290 65 355 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios  de Beneficio de Minerales 5,211 370 5,581 
Ayudantes de Minería, Auxiliares 146 71 217 
TOTAL DE PERSONAL 6,010 537 6,547 
 
DISTRIBUCIO N G ENERAL
SEG ÚN NIVELES O CUPACIO NALES
Operarios M ineros, 
res de Equipo, Operado
M ineros y O perarios  de 
o  de M inera les
85.25%
G erentes de O peración 
M inera y Benefic io  de 
M inera les
0.92% Profesiona les de 
Operación M inera y 
Benefic io de M inera les
0.63%
Area Adm in istrativa  y 
F inanciera
4.48%
Ayudantes de M inería , 
Auxiliares
3.31%
Supervisores de M inería , 
Fuente : Datos del Estud io
 
En las siguientes tabla  general de personal que se desempeña en 
cada una de las fases del proceso productivo  y áreas de la actividad minera, se incluyen todos 
los tamaños de minería por minerales. 
 




Técn icos de Operación 




s se ilustra la distribución
a y Financiera de la Empresa Minera. e la
OCUPACIONES No. 
1. Gerentes de 125  Administración y Finanzas 
2. Gerentes de Mercadeo y Ventas 6 
3. Ocupaciones Profesionales en Administración y Finanzas 49 
4. Ocupaciones de Asistencia Administrativa y Financiera 23 
5. Ocupaciones Técnicas en Ventas 9 
6. Ocupaciones Técnicas en Compras, Almacenamiento e Inventarios 18 
7. Oficinistas y Auxiliares 27 
8. Secretarias y Digitadoras 36 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION DE PERSONAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA




5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
3.07%















2. Gerentes de Mercadeo 
7. Oficinistas y Auxiliares
9.22%








Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales. Para la totalidad de la 
Minería encue
 
16.72% Fuente: Datos del 
stada. 
FASES DEL PROC T  ESO PRODUC IVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 24 
Fase de Explotación 48 
Fase de Beneficio y Transformación 35 
Area de Salud Ocupacional y Ambiental  17
 Fuente: Datos del Estudio 
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL
GERENTES DE OPERACION MINERA Y BENE






Fase de Beneficio y 
Transformación
28.23%
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales. Para la totalidad de 
la Minería encuestada. 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 17 
Fase de Explotación 30 
Fase de Beneficio y Transformación 17 
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 11 
  
D IS T R IB U C IO N  D E  P E R S O N A L  P A R A  E L  N IV E L  O C U P A C IO N A L  D E  
P R O F E S IO N A L E S  D E  O P E R A C IO N  M IN E R A  Y  B E N E F IC IO  D E  
M IN E R A L E S
F a s e  d e  E x p lo ra c ió n
2 2 .6 7 %
F a s e  d e  E x p lo ta c ión
4 0 .0 0%
F a s e  d e  B e n e f ic io  y  
T ra n s fo rm a c ió n
2 2 .6 7 %
A re a  d e  S a lu d  
O cu p a c io n a l y  
A m b ie n ta l
1 4 .6 7%
 
upervisores y Técnicos relaci ión Minera y Beneficio de 
inerales . Para la totalidad de la Minería encuestada.  
F u e n te :  D ato s  d e l E s tu d io
S
M
onados con la Operac
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 8 
Fase de Explotación 231 
Fase de Beneficio y Transformación 26 
Area de Topografía 9 
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 54 
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 27 
 
DISTRIBUCIO N DE PERSO NAL PARA EL ACIO
SO RES DE M INERIA, TECNICOS DE RACIO N M INE  
Y  BENEFICIO  DE M INERAL














Area de Salud 





Fase de Beneficio  y 
Transform ación
7.32%
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y Operarios de Beneficio de 
Minerales . Para la totalidad de la Minería encuestada.  
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 14 
Fase de Explotación 4,339 
Fase de Beneficio y Transformación 1,057 
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 54 
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 117 
 
D IS T R IB U C IO N  D E  P E R S O N A L  P A R A  E L  N IV E L  O C U P A C IO N A L  D E  
O P E R A R IO S  M IN E R O S , O P E R A D O R E S  D E  E Q U IP O , M IN E R O S  Y  
O P E R A R IO S  D E  B E N E F IC IO  D E  M IN E R A L E S
F ase  de  E xp lo tac ión
77 .75%
A rea  de  
M an ten im ien to  
E léc tr ico /M ecán ico
2 .10%A rea  de  S a lud  
O cup ac iona l y  
A m b ien ta l
0 .97%
F ase  de  B ene fic io  y 
T rans fo rm ac ión
18 .94%
F ase  de  E xp lo rac ión
0 .25%
 
Ayudantes y A Proceso M nero y de 
Beneficio idad de la Minería encuestada.  
F u e n te :  D atos  d e l E s tu d io
uxiliares de Minería, relacionados con el i
 de Minerales . Para la total
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 101 
Fase de Beneficio y Transformación 54 
Area de Topografía 13 
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 16 
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 33 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
 
5.5.2 RELACION DE AREAS OCUPACIONALES Y OCUPACIONES SEGÚN 
NIVELES  DE DESEMPEÑO Y FASES DE LA EXPLOTACIÓN MINERA PARA 
EL SECTOR  CARBON 
 
5.5.2.1 Relación de Areas Ocupacionales y Ocupaciones según Niveles de 
Desempeño  para el Sector  Carbón 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Total de Personal 
Area Administrativa y Financiera 160 7 167
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de 
Minerales 21 0 21
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de 
Minerales 17 1 18
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación 
Minera y Beneficio de Minerales 226 38 264
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios  de Beneficio de Minerales 4,633 167 4,800
Ayudantes de Minería, Auxiliares 62 3 65
TOTAL DE PERSONAL 5,119 216 5,335
 
DISTRIBUCION GENERAL SEGUN NIVELES DE OCUPACION
SECTOR CARBON
Ayudantes de Minería, 
Auxiliares
1.21%
Area Administrativa y 
Minera y Beneficio de 
Minerales
0.69%
Gerentes de Operación 
Operarios Mineros, 
adores de Equipo, Oper





Supervisores de Minería, 
Técnicos de Operación 
y Beneficio de 
nerales
4.93%
Profesionales de Operación 
Minera y Beneficio de 
Minerales
0.47%
Fuente: Datos del Estudio
 
Administración y Finan Minera, Sector  Carbón 
Minera 
Mi
zas de la Empresa 
OCUPACIONES No. 
1. Gerentes de Administración y Finanzas 92 
2. Gerentes de Mercadeo y Ventas 2 
3. Ocupaciones Profesionales en Administración y Finanzas 26 
4. Ocupaciones de Asistencia Administrativa y Financiera 13 
5. Ocupaciones Técnicas en Ventas 0 
6. Ocupaciones Técnicas en Compras, Almacenamiento e Inventarios 7 
7. Oficinistas y Auxiliares 10 
8. Secretarias y Digitadoras 17 
FUENTE: Datos del Estudio 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION DE PERSONAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA
SECTOR DEL CARBON




5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
0.00%

















Fuente: Datos del Estudio
7. Oficinistas y Auxiliares
5.99%





.5.2.2 Relación d cionales y Ocupaciones según Nivel Desempeño 
 Fases del Proceso Minero para el Sector Carbón 
Gerentes o de Minerales ector Carbón 
 
5 e Areas Ocupa
y
 
de Operación Minera y Benefici , S
 
FASES DEL PRO EAS CESO PRODUCTIVO Y AR No. 
Fase de Exploración 6 
Fase de Explotación 18 
Fase de Beneficio y Transformación 12 
Area 1  de Salud Ocupacional y Ambiental 
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA
GERENTES DE OPERACION MINERA Y
 EL NIVEL OCUPACIO DE 














Area de Salud 
Ocupaci  l y
l
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales, Sector Carbón 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AR  EAS No. 
Fase de Exploración 7 
Fase de Explotación 14 
Fase de Beneficio y Transformación 2 
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 2 
FUENTE: Datos del Estudio 
D IS T R IB U C IO N  D E  P E L P A C IO N A E  
P R O F E S  M IN E R A
Y  B E N E F IC IO  D E  M IN E R A L E S  -  S E C T O R  D E L  C A R B O N
F a s e  d e  E x p lo ra c ió n
2 8 .0 0 %
F a s e  d e  E x p lo ta c ió n
5 6 .0 0 %
F a s e  d e  B e n e f ic io  y  
T ra n s fo rm a c ió n
8 .0 0 %
R S O N A L  P A R A  E L  N IV E
IO N A L E S  D E  O P E R A C IO N
 O C U L  D
A re a  d e  S a lu d  
O c u p a c io n a l y  
A m b ie n ta l
8 .0 0 %
F u e n te :  D a to s  d e l E s tu d io
 
Supervisores y Técnicos relacionados con la Operación Minera y Beneficio de Minerales, 
Sector Carbón 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 3 
Fase de Explotación 202 
Fase de Beneficio y Transformación 7 
Area de Topografía 2 
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 38 
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 12 
FUENTE: Datos del Estudio 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL OCUPAC
CI
IONAL DE 
SUPERVISORES DE MINERIA, TECNICOS DE OPERA ON MINERA















Fase de Beneficio y 
Transformación
2.65%
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y Operarios  de Beneficio de 
Minerales, Sector Carbón 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 6 
Fase de Explotación 3,851 
Fase de Beneficio y Transformación 848 
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 34 
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 61 
FUENTE: Datos del Estudio 
DISTR IBUC IO N D E PERSO N AL PARA EL N IVEL O C UPAC IO NAL D E 
O PERAR IO S M IN ERO S, O PERAD O RES DE EQ UIPO , M INERO S Y  
O PER ARIO S DE B ENEFIC IO  DE M INER ALES - SECT O R D EL 
CARB O N
Fase de Exp lotación
80.23%
Area de 
M antenim iento 
E léctrico/M ecánico
1.27%Area de Salud O cupacional y 
Am biental
0.71%
Fase de Beneficio y 
Transform ación
17.67%
Fase de Exp loración
0.13%
Fuente : D atos del E stud io
 
Ayudantes de Minería, Auxiliares, Sector del Carbón 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 49 
Fase de Beneficio y Transformación 7 
Area de Topografía 3 
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 2 
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 4 
FUENTE: Datos del Estudio 
 
D IST RIBU CIO N D E PERSO NAL PARA EL N IVEL DE AY U D AN TES D E 
M INER IA Y  AU XIL IAR ES - SECT O R  D EL C AR BO N
Fase de Exp lotación
75.38%
Fase de Exp loración
0.00%





Area de Salud 




M antenim iento 
E léctrico/M ecánico
6.15%
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.5.3 RELACION DE AREAS OCUPACINALES Y OCUPACIONES SEGÚN NIVELES DE 
DESEMPEÑO Y FASES DE LA EXPLOTACIÓN MINERA PARA EL SECTOR DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 
5.5.3.1. Relación de áreas ocupacionales y Ocupaciones según Niveles 
desempeño para el Sector de  Materiales de Construcción 
 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Total  
Area Administrativa y Financiera 35 2 37 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales 14 0 14 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales 3 4 7 
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales 15 10 25 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios  de Beneficio de Minerales 143 69 212 
Ayudantes de Minería, Auxiliares 14 32 46
TOTAL DE PERSONAL 224 117 341
 
DISTRIBUCION GENERAL SEGUN NIVELES DE OCUPACION
SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCION
Operarios Mineros, 
Operadores de Equipo, 
Mineros y Operarios  de 
Beneficio de Minerales
56.53%
Ayudantes de Minería, 
Auxiliares
12.27%
Area Administrativa y 
Financiera
9.87%
Supervisores de Minería, 
Técnicos de Operación 




Operación Minera y 
Beneficio de Minerales
4.80%
Gerentes de Operación 
Minera y Beneficio de 
Minerales
9.87%
Fuente: Datos del Estudio
 
Área Administrativa y Financiera de la Empresa Minera, Sector de Materiales de 
Construcción 
OCUPACIONES No. 
1. Gerentes de Administración y Finanzas 12 
2. Gerentes de Mercadeo y Ventas 1 
3. Ocupaciones Profesionales en Administración y Finanzas 7 
4. Ocupaciones de Asistencia Administrativa y Financiera 4 
5. Ocupaciones Técnicas en Ventas 2 
6. Ocupaciones Técnicas en Compras, Almacenamiento e 
Inventarios 3 
7. Oficinistas y Auxiliares 2 
8. Secretarias y Digitadoras 6 
FUENTE: Datos del Estudio 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION DE PERSONAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA
SECTOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION




5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
5.41%

















7. Oficinistas y Auxiliares
5.41%
8. Secretarias y 
Digitadoras
16.22%
Fuente: Datos del Estudio
 
5.5.3.2 Relación de Areas Ocupacionales y Ocupaciones según Nivel de desempeño  y 
Fases del Proceso Minero para el Sector de Materiales de Construcción 
 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales, Sector de  Materiales de 
Construcción 
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 8 
Fase de Explotación 14 
Fase de Beneficio y Transformación 9 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 6 
FUENTE: Datos del Estudio 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL OCUPACIONAL DE 
GERENTES DE OPERACION MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES





Fase de Beneficio y 
Transformación
24.32%
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales, Sector de  
Materiales de Construcción 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 7 
Fase de Beneficio y Transformación 7 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 4 
FUENTE: Datos del Estudio 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL OCUPACIONAL DE 
PROFESIONALES DE OPERACION MINERA
Y BENEFICIO DE MINERALES 





Fase de Beneficio y 
Transformación
38.89%




Fuente: Datos del Estudio
 
Supervisores y Técnicos relacionados con la Operación Minera y Beneficio de 
Minerales, Sector de Materiales de Construcción 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 1 
Fase de Explotación 7 
Fase de Beneficio y Transformación 6 
Área de Topografía 3 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 3 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 5 
FUENTE: Datos del Estudio 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL OCUPACIONAL DE 
SUPERVISORES DE MINERIA, TECNICOS DE OPERACION MINERA
Y BENEFICIO DE MINERALES
SECTOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

















12.00% Fase de Beneficio y 
Transformación
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y Operarios  de Beneficio de 








FUENTE: Datos del Estudio 
 
Ayudantes y Auxiliares de Minería, Sector de los Materiales de Construcción 
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 13 
Fase de Beneficio y Transformación 12 
Área de Topografía 4 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 12 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 5 
FUENTE: Datos del Estudio 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL DE AYUDANTES
DE MINERIA Y AUXILIARES





















5.5.4 RELACION DE AREAS OCUPACIONALES Y OCUPACIONES SEGÚN NIVELES DE 
DESEMPEÑO Y FASES DE LA EXPLOTACIÓN MINERA PARA EL SECTOR CALIZA Y 
CALCAREOS 
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 143 
Fase de Beneficio y Transformación 39 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 6 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 24 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.5.4.1 Relación de Areas Ocupacionales y Ocupaciones según Niveles de 
Desempeño  para el Sector  Caliza y Calcáreos 
 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Total de Personal 
Área Administrativa y Financiera 23 8 31 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales 9 3 12 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales 10 4 14 
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales 33 12 45 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios  de Beneficio de Minerales 176 59 235 
Ayudantes de Minería, Auxiliares 38 12 50 
TOTAL DE PERSONAL 289 98 387 
FUENTE: Datos del Estudio 
 







Mineros y Operarios  de 
Beneficio de Minerales
Ayudantes de Minería, 
Auxiliares
11.88%
Area Administrativa y 
Financiera
7.36%
Técnicos de Operación 




Operación Minera y 
Beneficio de Minerales
7.84%
Gerentes de Operación 
Minera y Beneficio de 
Minerales
6.41%
Fuente: Datos del Estudio
 
 
Área Administrativa y Financiera, Sector de la Caliza y Calcáreos 
Supervisores de Minería, 
OCUPACIONES No. 
1. Gerentes de Administración y Finanzas 9 
2. Gerentes de Mercadeo y Ventas 2 
3. Ocupaciones Profesionales en Administración y Finanzas 4 
4. Ocupaciones de Asistencia Administrativa y Financiera 6 
5. Ocupaciones Técnicas en Ventas 1 
6. Ocupaciones Técnicas en Compras, Almacenamiento e Inventarios 2 
7. Oficinistas y Auxiliares 4 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION DE PERSONAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA
SECTOR DE CALIZA Y CALCAREOS




5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
3.23%

















7. Oficinistas y Auxiliares
12.90%
8. Secretarias y 
Digitadoras
9.68%
Fuente: Datos del Estudio
 
 
5.5.4.2 Relación de Áreas Ocupacionales y ocupaciones según Nivel de Desempeño  y 
Fases del Proceso Minero para el Sector Caliza y Calcáreos 
 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales, Sector de la Caliza y Calcáreos 
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 5 
Fase de Explotación 8 
Fase de Beneficio y Transformación 8 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 6 
FUENTE: Datos del Estudio 
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL OCUPACIONAL DE 
GERENTES DE OPERACION MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES





Fase de Beneficio y 
Transformación
29.63%
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales, Sector Caliza y Calcáreos 
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 8 
Fase de Explotación 9 
Fase de Beneficio y Transformación 8 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 8 
FUENTE: Datos del Estudio 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL OCUPACIONAL DE 
PROFESIONALES DE OPERACION MINERA
Y BENEFICIO DE MINERALES 





Fase de Beneficio y 
Transform ación
24.24%




Fuente: Datos del Estud io
 
 
Supervisores y Técnicos relacionados con la Operación Minera y Beneficio de Minerales, 
Sector Caliza y Calcáreos 
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 2 
Fase de Explotación 11 
Fase de Beneficio y Transformación 11 
Área de Topografía 5 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 8 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 8 
FUENTE: Datos del Estudio 
 
DISTRIBUCIO N DE PERSO NAL PARA EL NIVEL O CUPACIO NAL DE 
SUPERVISO RES DE M INERIA, TECNICO S DE O PERACIO N M INERA
Y BENEFICIO  DE M INERALES






Manten im iento 
E léctrico/Mecánico
17.78%
Area de Salud 





Fase de Beneficio  y 
Transform ación
24.44%
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y Operarios  de Beneficio de 
Minerales, Sector Caliza y Calcáreos 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 8 
Fase de Explotación 141 
Fase de Beneficio y Transformación 65 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 1 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 20 
FUENTE: Datos del Estudio 
D IS T R IB U C IO N  D E  P E R S O N A L  P A R A  E L  N IV E L  O C U P A C IO N A L  D E  
O P E R A R IO S  M IN E R O S , O P E R A D O R E S  D E  E Q U IP O , M IN E R O S  Y  
O P E R A R IO S  D E  B E N E F IC IO  D E  M IN E R A L E S
S E C T O R  D E  C A L IZ A  Y  C A L C A R E O S
F a s e  d e  E x p lo ta c ió n
6 0 .0 0 %
F u e n te :  D a to s  d e l E s tu d io
A re a  d e  
M a n te n im ie n to  
E lé c tr ic o /M e c á n ic o
8 .5 1 %
A re a  d e  S a lu d  
O c u p a c io n a l y  
A m b ie n ta l
0 .4 3 %
T ra n s fo rm a c ió n
2 7 .6 6 %
F a s e  d e  E x p lo ra c ió n
3 .4 0 %
 
Ayudantes y Auxiliares de Minería, Sector Caliza y Calcáreos 
F a s e  d e  B e n e f ic io  y  
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 9 
Fase de Beneficio y Transformación 5 
Área de Topografía 10 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 0 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 26 
FUENTE: Datos del Estudio 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL DE AYUDANTES
DE MINERIA Y AUXILIARES
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.5.5 RELACION DE AREAS OCUPACIONALES Y OCUPACINES SEGÚN NIVEL DE 
DESEMPEÑO Y FASES DE LA EXPLOTACIÓN MINERA PARA EL SECTOR ORO  
 
5.5.5.1 Relación de Areas Ocupacionales  y Ocupaciones según Niveles de Desempeño 
para el Sector  Oro  
 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Totall 
Área Administrativa y Financiera 7 0 7 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales 0 0 0 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales 1 1 2 
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales 2 2 4 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y Operarios  
de Beneficio de Minerales 74 12 86 
Ayudantes de Minería, Auxiliares 0 0 0 
TOTAL DE PERSONAL 84 15 99 
 
DISTRIBUCION GENERAL SEGUN NIVELES DE OCUPACION
SECTOR ORO Y SUBPRODUCTOS
Operarios Mineros, 
Operadores de Equipo, 
Mineros y Operarios  de 
Beneficio de Minerales
85.15%
Ayudantes de Minería, 
Auxiliares
0.00%
Area Administrativa y 
Financiera
6.93%
Supervisores de Minería, 
Técnicos de Operación 




Operación Minera y 
Beneficio de Minerales
3.96%
Gerentes de Operación 
Minera y Beneficio de 
Minerales
0.00%
Fuente: Datos del Estudio
 
 
Área Administrativa y Financiera, Sector del Oro y Subproductos 
 
OCUPACIONES No. 
1. Gerentes de Administración y Finanzas 2 
2. Gerentes de Mercadeo y Ventas 0 
3. Ocupaciones Profesionales en Administración y Finanzas 0 
4. Ocupaciones de Asistencia Administrativa y Financiera 1 
5. Ocupaciones Técnicas en Ventas 0 
6. Ocupaciones Técnicas en Compras, Almacenamiento e Inventarios 1 
7. Oficinistas y Auxiliares 1 
8. Secretarias y Digitadoras 2 
FUENTE: Datos del Estudio 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION DE PERSONAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA
SECTOR DE ORO Y SUBPRODUCTOS




5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
0.00%
















0.00%7. Oficinistas y Auxiliares
14.29%
8. Secretarias y 
Digitadoras
28.57%
Fuente: Datos del Estudio
 
5.5.5.2 Relación de Areas  Ocupacionales y Ocupaciones según Nivel de desempeño y 
ases del Proceso Minero para el Sector Oro  
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales, Sector  Oro 
F
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 1 
Fase de Explotación 1 
Fase de Beneficio y Transformación 1 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 1 
 
Supervisores y Técnicos relacionados con la Operación Minera y Beneficio Minerales, 
Sector del Oro   
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 1 
Fase de Explotación 1 
Fase de Beneficio y Transformación 1 
Área de Topografía 0 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 1 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 0 
 
D IS T R IB U C IO N  D E  P E R S O N A L  P A R A  E L  N IV E L  O C U P A C IO N A L  D E  
S U P E R V IS O R E S  D E  M IN E R IA ,  T E C N IC O S  D E  O P E R A C IO N  M IN E R A
Y  B E N E F IC IO  D E  M IN E R A L E S
S E C T O R  D E  O R O  Y  S U B P R O D U C T O S
F a s e  d e  E x p lo ta c ió n
2 5 .0 0 %
F a s e  d e  E x p lo ra c ió n
2 5 .0 0 %
A re a  d e  M a n te n im ie n to  
E lé c tr ic o /M e c á n ic o
0 .0 0 %A re a  d e  S a lu d  
O c u p a c io n a l y  
A m b ie n ta l
2 5 .0 0 %
A re a  d e  T o p o g ra f ía
0 .0 0 %
F a s e  d e  B e n e f ic io  y  
T ra n s fo rm a c ió n
2 5 .0 0 %
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y Operarios  de Beneficio de 
Minerales, Sector  Oro  
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 77 
Fase de Beneficio y Transformación 6 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 2 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 1 
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL OCUPACIONAL DE 
OPERARIOS MINEROS, OPERADORES DE EQUIPO, MINEROS Y 
OPERARIOS DE BENEFICIO DE MINERALES
SECTOR DE ORO Y SUBPRODUCTOS
Fase de Explotación
89.53%
Area de Mantenimiento 
Eléctrico/Mecánico
1.16%









Fuente: Datos del Estudio
 
 
5.5.6 RELACION DE AREAS OCUPACINALES Y OCUPACIONES SEGÚN NIVEL DE 
DESEMPEÑO Y FASES DE LA EXPLOTACIÓN MINERA PARA EL SECTOR OTROS 
MINERALES 
 
5.5.6.1 Relación de  Areas ocupacionales y Ocupaciones según Niveles de desempeño 
para el Sector Otros Minerales 
 
Nivel Ocupacional Vinculado Contratado Total 
Área Administrativa y Financiera 59 2 61 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales 15 0 15 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de 
Minerales 1 0 1 
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales 19 5 24 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios  de Beneficio de Minerales 247 54 301 
Ayudantes de Minería, Auxiliares 20 24 44 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION GENERAL SEGUN NIVELES DE OCUPACION
SECTOR OTROS MINERALES
Operarios Mineros, Operadores de 
Equipo, Mineros y Operarios  de 
Beneficio de Minerales
65.27%
Ayudantes de Minería, Auxiliares
9.73%
Area Administrativa y Financiera
13.50%
Supervisores de Minería, Técnicos 
de Operación Minera y Beneficio 
de Minerales
5.31%
Profesionales de Operación Minera 
y Beneficio de Minerales
0.22%
Gerentes de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales
5.97%
Fuente: Datos del Estudio
 
 
Área Administrativa y Financiera, Sector de Otros Minerales 
 
OCUPACIONES No. 
1. Gerentes de Administración y Finanzas 12 
2. Gerentes de Mercadeo y Ventas 1 
3. Ocupaciones Profesionales en Administración y Finanzas 14 
4. Ocupaciones de Asistencia Administrativa y Financiera 1 
5. Ocupaciones Técnicas en Ventas 7 
6. Ocupaciones Técnicas en Compras, Almacenamiento e Inventarios 6 
7. Oficinistas y Auxiliares 10 
8. Secretarias y Digitadoras 10 
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA
SECTOR DE OTROS MINERALES




5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
11.48%
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.5.6.2 Relación de Areas Ocupacionales  y Ocupaciones según Nivel  de Desempeño y 
Fases del Proceso Minero para el Sector  Otros Minerales 
 
Gerentes de Operación Minera y Beneficio de Minerales, Sector Otros Minerales 
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 6 
Fase de Explotación 10 
Fase de Beneficio y Transformación 7 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 4 
FUENTE: Datos del Estudio 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL OCUPACIONAL DE 
GERENTES DE OPERACION MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES








Area de Salud 
Ocupacional y 
Fuente: Datos del Estudio
 
Profesionales de Operación Minera y Beneficio de Minerales, Sector de Otros Minerales 
 
Fase de Beneficio y 
Transform ación
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 1 
Fase de Explotación 0 
Fase de Beneficio y Transformación 0 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 0 
FUENTE: Datos del Estudio 
 
Supervisores y Técnicos relacionados con la Operación Minera y Beneficio de Minerales, 
Sector de Otros Minerales 
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 10 
Fase de Beneficio y Transformación 4 
Área de Topografía 0 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 6 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 4 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL OCUPACIONAL DE 
SUPERVISORES DE MINERIA, TECNICOS DE OPERACION MINERA
Y BENEFICIO DE MINERALES




0.00%Area de Mantenimiento 
Eléctrico/Mecánico
16.67%




0.00% Fase de Beneficio y 
Transformación




Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y Operarios  de Beneficio 
Minerales, Sector Otros Minerales 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 186 
Fase de Beneficio y Transformación 99 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 8 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 2 

















OPERARIOS MINEROS, OPERADORES DE EQUIPO, MINEROS Y 
OPERARIOS DE BENEFICIO DE MINERALES
SECTOR DE OTROS MINERALES
Fase de Explotación
63.05%
Area de Mantenimiento 
Eléctrico/Mecánico
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
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Ayudantes y Auxiliares de Minería, Sector de Otros Minerales 
 
FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y AREAS No. 
Fase de Exploración 0 
Fase de Explotación 12 
Fase de Beneficio y Transformación 28 
Área de Topografía 0 
Área de Salud Ocupacional y Ambiental 2 
Área de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 2 



















.6. DISTRIBUCIÓN TIPICA POR AREA OCUPACIONAL Y NIVEL DE DESEMPEÑO PARA 
5.6.1. OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN  ADMINISTRACION Y 
FINANZAS DE LA EMPRESA MINERA 
 
 Resumen de Ocupaciones según Nivel de Desempeño en la Administración y Finanzas 
de la Empresa Minera 
  
DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA EL NIVEL DE AYUDANTES
DE MINERIA Y AUXILIARES










Area de Salud 
Ocupacional y Ambiental
4.55%
Area de Mantenimiento 
Eléctrico/Mecánico
4.55%
Fuente: Datos del Estudio
 
5




VINC ULADO C ONTRATADO AREA
1. Gerentes de Administ rac ión y F inanzas 121 4 125
2. Gerentes de Merc adeo y Ventas 5 1 6
3. Oc upac iones Profesionales en Administ rac ión y  F inanzas 43 6 49
4. Oc upac iones de Asist enc ia Administ rat iva y F inanc iera 20 3 23
5. Oc upac iones T éc nic as en Ventas 9 0 9
6. Oc upac iones T éc nic as en Compras, A lmac enamiento e  Inventarios 16 2 18
7. Ofic inistas y Auxilia
8. Sec retarias y Digita
res 27 0 27
doras 34 2 36
TOTAL POR TIPO DE RELAC ION LABORAL 275 18 293
NIVEL DE DESEMPEÑO
CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGÚN NIVEL DE DESEMPEÑO
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA









5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
3.07%












7. Oficinistas y Auxiliares
9.22%
8. Secretarias y 
Digitadoras
12.29%
Fuente: Datos del Estudio
 
5.6.2. OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN EL PROCESO DE 
OPERACIÓN MINERA  
 
5.6.2.1 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Gerentes según las Fases y Areas 
relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales 
 
No m bre  de l C a rgo V inc u la do C o ntra ta do E x p lo ra c ió n E x p lo ta c ió n
B e ne fic io  y  
Tra ns fo rm a c ió n
Sa lud  
O c upa c io na l 
y  A m bie nta l
C oo rd inado r Ope ra t iv o  de  Ext e rio r de  M ina 1 C
C oo rd inado r Ope ra t iv o  de  M ina 1 B D
Dire c t o r de  Depa rt ament o  M ina  Ca liza 1 A B C D
Dire c t o r de  M a t e ria s  P rimas 1 A B C
Dire c t o r de  O pe ra c ione s  M ine ra s 1 A B C D
Dire c t o r de  P lanea c ión A mbient a l 1 A B
Dire c t o r de  P lanea c ión M ine ra 1 A B
C D
C D
Dire c t o r Depa rt ament o  de  M ed io  A mbient e 1 D
Dire c t o r Depa rt ament o  M ed io  A mbient e 1 D
Dire c t o r Depa rt ament o  M ina  C a liza 1 A B C D
Ge rent e 1 B C
Ge rent e 4 B
Ge rent e 1 A B D
Ge rent e 1 C
Ge rent e 2 A B
Ge rent e  A dmin is t ra t iv o 1 B C
Ge rent e  de  Come rc io  Ext e rio r 1 B C
Ge rent e  de  F e rro c a rril 1 B C
Ge rent e  de  M aquina ria 1 B
Ge rent e  de  O pe ra c ión 1 A B
Ge rent e  de  P lant a 1 B C
Ge rent e  de  P ro c e sos  de  T rit ura c ión P rima ria 1 C
Ge rent e  de  P roduc c ión 1 C
Ge rent e  de  Pue rt o 1 B C
Ge rent e  F inanc ie ro 1 C
Ge rent e  Gene ra l 1 B
Ge rent e  Gene ra l 1 B C
Ge rent e  Gene ra l 2 A B
Ge rent e  Gene ra l 3 A B C
Ge rent e  Nac iona l de  A gregados 1 A B C D
Ge rent e  Ope ra t iv o  de  Exp lo t a c ión 1 B C D
Ge rent e  Ope ra t iv o  de  T rit ura c ión P rima ria 1 C
Ingen ie ro 1 A
Ingen ie ro 2 A B
Ingen ie ro  de  M ina s 1 A B
Ingen ie ro  de  O pe ra c ión 1 A B
Ingen ie ro  de  P lant a 1 A B
Je fe  de  M e rc adeo  y  V ent a s 1 B C
Je fe  de  M ine ría 1 A B C
Je fe  de  P roduc c ión 1 C
Je fe  de  P roduc c ión 2 B C D
Je fe  de  P roduc c ión y  V ent a s 1 B C
Je fe  de  P roy e c t o s 1 B C
Je fe  de  Re c ursos  Humanos 2 D
S ec re t a ria 1 B
S ubge rent e 1 B C D
S upe rint endent e 2 B C
S upe rint endent e  de  M a t e ria s  P rimas 1 A B C D
S upe rint endent e  de  M ina 1 B
C ua dro  G e ne ra l de  N om bre s de  O cupa cione s Vs Fa se s e n  que  P a rticipa
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.6.2.2 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Profesionales, según las Fases y Areas 
relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales 
 
 




según las Fases y Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales 
 
 
Nombre  de l Cargo Vinculado Contra tado Exploración Explotación Beneficio y Oc
Cuadro General de Nombres de Ocupaciones Vs Fases en que Participa
Transformación
Salud 
upaciona l y 
D
D
Coordinador de Actividades de Explotación 1 A B C D
Geólogo 1 A
Gerente de Producción 2 B
Gerente General 1 A B
Ingeniero 1 A
Ingeniero 1 A B
Ingeniero de Minas 1 A B
Ingeniero de Producción 1 D
Ingeniero de Producción 1 A B
Ingeniero de Proyectos Mineros 2 A B
Ingeniero Metalúrgico 1 C D
Ingeniero Químico 1 B C
Ingeniero Residente 2 B D
Jefe de Carbones 1 B
fe de Coques 1 C
fe de Exploración y Geología 1 A C
fe de Explotación 1 A
fe de Explotación y Minería 1 A B C
fe de Mantenimiento Diesel 1 A B C
fe de Mina 1 B C
fe de Planta 1 1 B C
fe de Planta de Agregados 2 B C D
fe Sección de Mantenimiento 2 C
ubgerente 1 A B D
uperintendente de Producción 4 B
écnico en Minas 1 B
Ambienta l
Asesor de Geología 2 A
Asesor en Explotación 2 B C

















Fase de Exploración 4 4
Fase de Explotación 211 20 231
Fase de Beneficio  y Transformación 23 3 26
Area de Topografía 3 6
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 27 27 54
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 22 5 27




Resumen General de Ocupaciones por Fases / Areas
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5.6.2.4.Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 





DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGÚN FASE
O AREA DE DESEMPEÑO
AREA DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES


























Fuente: Datos del Estudio
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGÚN FASE
O AREA DE DESEMPEÑO
AREA DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y
Operarios  de Beneficio de Minerales
Fase de Explotación
77.75%
Area de Salud 
Ocupacional
0.97%
Area de Mantenimiento 
Eléctrico/Mecánico
2.10%





Fuente: Datos del Estudio
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.6.2.4.1 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros 
S U B T O T A L S U B T O T A L T O T A L
P E R S O N A L P E R S O N A L P O R
V IN C U L A D O C O N T R A T A D
A rra n q u e 1 6 3 6 1 3
O C U P A C IO N E S  D E  L A  F A S E  D E  
E X P L O T A C IO N
O A R E A
7 1 7 7 3
C a rg u e 6 3 0 4 9 6 7 9
T ra n s p o rt e 1 0 2 9 1 0 1 1 1 3 0
S o s t e n im ie n t o 3 0 0 1 0 3 1 0
S e rv ic io s  a  la  M in a 4 0 8 2 2 4 3 0
T o p o g ra f ía 1 0 7 1 7
T O T A L  P O R  T IP O  D E  R E L A C IO N  L A B O R A L 4 0 1 3 3 2 6 4 3 3 9
DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN LA FASE DE EXPLOTACION
AREA DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES












Fuente: Datos del Estudio
 
5.6.2.4.2 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de Minerales. 




SUB TO TA L SUB TO TA L TO TA L
PE RSO NA L PE RSO NA L PO R
V INC ULA DO C O NTRA TA DO A RE A
P repa ra c ión F ís ic a  de  M ine ra le s 610 10 620
Conc ent ra c ión 14 0 14
T rans fo rmac ión 23 1 24
P irome t a lurg ia 374 0 374
Re f ina c ión 25 0 25
Bene f ic io  de  Gemas 0 0 0
TO TA L PO R TIPO  DE  RE LA C IO N LA B O RA L 1046 11 1057
O C UPA C IO NE S DE  LA  F A SE  DE  B E NEF IC IO  Y  
TRA NSF O RM A C IO N
D IS T R IB U C IO N  O C U P A C IO N A L  E N  L A  F A S E  D E  B E N E F IC IO  Y  
T R A N S F O R M A C IO N
A R E A  D E  O P E R A C IÓ N  M IN E R A  Y  B E N E F IC IO  D E  M IN E R A L E S
O p e ra r io s   d e  B e n e f ic io  d e  M in e ra le s
P re p a ra c ió n  F ís ic a  d e  
M in e ra le s
5 8 .6 6 %
R e f in a c ió n
2 .3 7 %
P iro m e ta lu rg ia
3 5 .3 8 %
T ra n s fo rm a c ió n
2 .2 7 % C o n c e n tra c ió n
1 .3 2 %
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.6.2.4.3 Distribución del Personal por Ocupaciones en el Área de Salud Ocupacional y 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de Minerales 
 SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
PERSONAL PERSONAL POR
VINCULADO CONTRATADO AREA
Seguridad 28 3 31
Higiene 12 1 13
Medic ina Prevent iva 0 2 2
Manejo Ambiental 5 3 8
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 45 9 54
OCUPACIONES DEL AREA DE SALUD 





D IS T R IB U C IO N  O C U P A C IO N A L  E N  E L  A R E A  D E  S A L U D  
O C U P A C IO N A L  Y  A M B IE N T A L
A R E A  D E  O P E R A C IÓ N  M IN E R A  Y  B E N E F IC IO  D E  M IN E R A L E S
O p e ra r io s  M in e ro s , O p e ra d o re s  d e  E q u ip o , M in e ro s  y
O p e ra r io s   d e  B e n e f ic io  d e  M in e ra le s
S e g u r id a d
5 7 .4 1 %
H ig ie n e
2 4 .0 7 %
M a n e jo  A m b ie n ta l
1 4 .8 1 %
M e d ic in a  P re v e n tiv a
3 .7 0 %
F u e n te :  D a to s  d e l E s tu d io
 
5.6.2.5 Distribución de Personal del Nivel Ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares de 
Minería, según las Fases y Areas relacionadas 
 
S U B TO TA L S U B TO TA L TO TA L
PE RS O NA L P E RS O NA L P O R
V INC U L A D O C O NTRA TA DO A RE A
F a s e  d e  E xp lo ra c ió n 0 0 0
F a s e  d e  E xp lo t a c ió n 86 15 101
F a s e  d e  Be ne f ic io  d e  M in e ra le s 22 32 54
A re a  d e  T o p o g ra f ía 9 4 13
A re a  d e  S a lud  O c up a c io n a l 2 14 16
A re a  d e  M a n t e n imie n t o  E lé c t ric o /M e c á n ic o 27 6 33
TO TA L  PO R TIPO  D E  RE LA C IO N LA B O RA L 146 71 2 1 7
F A S E  /  A R E A
D IS T R IB U C IO N  D E  P E R S O N A L  S E G Ú N  F A S E
O  A R E A  D E  D E S E M P E Ñ O
A R E A  D E  O P E R A C IÓ N  M IN E R A  Y  B E N E F IC IO  D E  M IN E R A L E S
A y u d a n t e s  d e  M in e r ía ,  A u x il ia r e s
A r e a  d e  M a n te n im ie n to  
E lé c tr ic o /M e c á n ic o
1 5 %
F a s e  d e  E xp lo ta c ió n
4 6 .5 4 %
A r e a  d e  T o p o g r a f ía
5 .9 9 %
A r e a  d e  S a lu d  
O c u p a c io n a l
7 .3 7 %
F a s e  d e  B e n e f ic io  d e  
M in e r a le s
2 4 .8 8 %
F a s e  d e  E xp lo r a c ió n
0 .0 0 %
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5.6.2.6. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nive






Arranque 37 13 50
Cargue 14 0 14
T ransporte 11 0 11
Sostenimiento 11 0 11
Servic ios a la Mina 13 2 15
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 86 15 101
OCUPACIONES DE LA FASE DE 
EXPLOTACION
DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN LA FASE DE EXPLOTACION
AREA DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES









Servicios a la Mina
14.85%
Fuente: Datos del Estudio
 
 
5.7. DISTRIBUCIÓN TIPICA POR AREA OCUPACIONAL Y NIVEL DE DESEMPEÑO DEL 
SECTOR CARBON (Pequeña, Mediana y Gran Minería)  
 
5.7.1 OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN  ADMINISTRACION Y 












1. Gerentes de Administrac ión y Finanzas 91 1 92
2. Gerentes de Mercadeo y Ventas 2 0 2
3. Ocupac iones Profesionales en Administrac ión y Finanzas 22 4 26
4. Ocupac iones de Asistenc ia Administrat iva y Financ iera 13 0 13
5. Ocupac iones Técnic as en Ventas 0 0 0
6. Ocupac iones Técnic as en Compras, Almacenamiento e Inventarios 7 0 7
7. Ofic inistas y Auxiliares 10 0 10
8. Sec retarias y Digitadoras 15 2 17
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 160
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DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGUN NIVEL DE DESEMPEÑO
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA
SECTOR CARBON









5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
0.00%
7. Oficinistas y Auxiliares
5.99%





Profesionales en 2. Gerentes de Mercadeo 
8. Secretarias y 
Digitadoras
10.18%
5.7.2 OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN EL PROCESO DE 
OPERACIÓN MINERA DEL SECTOR CARBON 
 
5.7.2.1 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Gerentes según las Fases y Areas 
relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del Sector Carbón 
 





1.20% Fuente: Datos del Estudio
 
 
relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del Sector Carbón 
No m b re  d e l C a rg o V in c u la d o C o n tra ta d o E x p lo ra c ió n E x p lo ta c ió n
B e n e fic io  y  
Tra n fo rm a c ió n
S a lu d  
O c u p a c io n a l 
y  A m b ie n ta l
Ge ó lo g o 1 A
Ge re n t e  d e  P ro d u c c ió n 2 B
Ge re n t e  Ge ne ra l 1 A B
Ing e n ie ro 1 A B
Ing e n ie ro  d e  P ro d u c c ió n 1 A B
Ing e n ie ro  d e  P ro d u c c ió n 1
Je fe  d e  C a rb o ne s 1
D
B
Je fe  d e  C o q ue s 1 C
Je fe  d e  E xp lo t a c ió n 1 A
Je fe  d e  P la n t a 1 B C
S ub g e re n t e 1 A B D
S up e rin t e nd e n t e  d e  P ro d u c c ió n 4 B
T é c n ic o  e n  M ina s 1 B
T o p ó g ra fo 1 A B
C u a d ro  G e n e ra l d e  N o m b re s  d e  O cu p a c io n e s V s  Fa se s e n  q u e  P a r tic ip a
 
T a m a ñ o N o m b r e  d e l  C a r g o V i n c u l a d o C o n t r a t a d o E x p l o r a c i ó n E x p l o t a c i ó n
B e n e f i c i o  y  
T r a n s f o r m a c i ó n
S a l u d  O c u p a c i o n a l  
y  A m b i e n t a l
P e q u e ñ a G e r e n t e 2 B
M e d i a n a G e r e n t e 1 C
M e d i a n a G e r e n t e 1 B C
M e d i a n a G e r e n t e 1 A B D
P e q u e ñ a G e r e n t e  d e  P r o d u c c i ó n 1 C
G r a n d e G e r e n t e  d e  P u e r t o 1 B C
P e q u e ñ a G e r e n t e  G e n e r a l 1 B C
M e d i a n a G e r e n t e  G e n e r a l 1 A B
P e q u e ñ a In g e n i e r o 1 A
P e q u e ñ a In g e n i e r o 1 A B
P e q u e ñ a J e fe  d e  P r o d u c c i ó n  y  V e n t a s 1 B C
P e q u e ñ a J e fe  d e  P r o y e c t o s 1 B C
G r a n d e S u p e r i n t e n d e n t e 2 B C
C u a d r o  G e n e r a l d e  N o m b r e s  d e  O c u p a c io n e s  V s  F a s e s  e n  q u e  P a r t ic ip a
P e q u e ñ a G e r e n t e 1 A B
P e q u e ñ a G e r e n t e  A d m i n i s t r a t i v o 1 B C
G r a n d e G e r e n t e  d e  F e r r o c a r r i l 1 B C
M e d i a n a G e r e n t e  d e  M a q u i n a r i a 1 B
P e q u e ñ a G e r e n t e  d e  O p e r a c i ó n 1 A B
G r a n d e G e r e n t e  d e  P l a n t a 1 B C
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5.7.2.3 Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y Técnicos, 




D IS T R IB U C IO N  D E  P E R S O N A L  S E G U N  N IV E L  D E  D E S E M P E Ñ O
S u p e rv is o re s  d e  M in e r ía , T é c n ic o s  d e  O p e ra c ió n  M in e ra  y  B e n e fic io  d e  M in e ra le s
S E C T O R  C A R B O N
F a s e  d e  E x p lo ta c ió n
7 6 .5 2 %F u e n te :  D ato s  d e l E s tu d io
F a s e  d e  B e n e f ic io  y  
T ra n s fo rm a c ió n
2 .6 5 %
A re a  d e  
M a n te n im ie n to  
E lé c tr ic o /M e c á n ic o
4 .5 5 %
A re a  d e  T o p o g ra f ía
0 .7 6 %
A re a  d e  S a lu d  
O c u p a c io n a l y  
A m b ie n ta l
1 4 .3 9 %
F a s e  d e  E x p lo ra c ió n
1 .1 4 %
 
 
5.7.2.4 Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y Áreas relacionadas del Sector 
Carbón 
SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
PERSO NAL PERSO NAL PO R
VINC ULADO C O NTRATADO AREA
Fase de Explo rac ió n 1 2 3
Fase de Explo tac ió n 191 11 202
Fase de Benefic io  y  Transfo rm ació n 7 0 7
Area de To po grafía 0 2 2
Area de Salud O cupac io nal y  Am biental 16 22 38
Area de M antenim iento  Eléctrico /M ecánico 11 1 12
TOTAL POR TIPO  DE  RELAC IO N LABO RAL 226 38 264
FA S E / A R EA
R esumen Genera l de  O cupaciones por Fase s / Areas
SUB TO TA L SUB TO TAL TO TA L
PE RSO NA L PE RSO NA L PO R
V INC ULA DO C O NTRA TADO A REA
F ase  de  Exp lo ra c ión 4 2 6
F ase  de  Exp lo t a c ión 3691 160 3851
F ase  de  Bene f ic io  de  M ine ra le s 848 0 848
A rea  de  Sa lud Oc upac iona l 30 4 34
A rea  de  M ant enimient o  E lé c t ric o /M ec ánic o 60 1 61
TO TAL PO R TIPO  DE  RELA C IO N LA B O RA L 4633 167 4800
FA S E / A R EA
R e sum e n por Fa se s/Are a s G e ne ra le s
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D IS T R IB U C IO N  D E  P E R S O N A L  S E G Ú N  F A S E
O  A R E A  D E  D E S E M P E Ñ O
O p e ra r io s  M in e ro s , O p e ra d o re s  d e  E q u ip o , M in e ro s  y
O p e ra r io s   d e  B e n e f ic io  d e  M in e ra le s
S E C T O R  C A R B O N
F a s e  d e  E xp lo ra c ió n
0 .1 3 %
A re a  d e  M a n te n im ie n to  
E lé c tr ic o /M e c á n ic o
1 .2 7 %
A re a  d e  S a lu d  
O c u p a c io n a l
0 .7 1 %
F a s e  d e  B e n e f ic io  d e  
M in e ra le s





F a s e  d e  E xp lo ta c ió n
8 0 .2 3 %
F u e n te : D a to s  d e l E s tu d io
5.7.2.4.1 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Mineros, Operadores de Equipo, Mineros del Sector Carbón 
 
DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN LA FASE DE EXPLOTACION
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES





















Arranque 1495 99 1594
Cargue 561 18 579
Transporte 964 22 986
Sostenimiento 295 8 303
AL POR TIPO DE RELACION LABORAL 3691 160 3851
OCUPACIONES DE LA FASE DE 
EXPLOTACION
Servic ios a la Mina 366 13 379
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5.7.2.4.2 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de Minerales. 
Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales del Sector Carbón 
DISTRIB UCIO N O CUPACIO NAL EN LA
FASE DE  BENEFIC IO  Y  T RANSFO R M ACIO N
PR O C ESO  D E O PER AC IÓ N  M IN ER A Y  B EN EFIC IO  D E M IN ER ALES
O perarios  de B eneficio  de M inerales
SEC TO R  C AR B O N













Fu ente: Datos d el Estud io
 
MESA SECTORIAL EN MINERIA 
5.7.2.4.3 Distribución del Personal por Ocupaciones  en el Área de Salud Ocupacional y 
ales 
 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de Miner
del Sector Carbón 
D I S T R I B U C I O N  O C U P A C I O N A L  E N  E L
A R E A  D E  S A L U D  O C U P A C I O N A L  Y  A M B I E N T A L
P R O C E S O  D E  O P E R A C I Ó N  M I N E R A  Y  B E N E F I C I O  D E  M I N E R A L E S
O p e r a r i o s  M i n e r o s ,  O p e r a d o r e s  d e  E q u i p o ,  M i n e r o s  y
O p e r a r i o s   d e  B e n e f i c i o  d e  M i n e r a l e s
S E C T O R  C A R B O N
S e g u r i d a d
5 2 . 9 4 %
M a n e jo  A m b ie n t a l
8 . 8 2 %M e d i c i n a  P r e v e n t i v a
2 . 9 4 %
H i g i e n e
3 5 . 2 9 %




VINC ULADO C ONTRATADO AREA
Preparac ión F ís ic a de M inerales 475 0 475
Conc ent rac ión 0 0 0
T ransformac ión 0 0 0
Pirometalurgia 373 0 373
Refinac ión 0 0 0
Benefic io de Gemas 0 0 0
TOTAL POR TIPO DE RELAC ION LABORAL 848 0 848





Seguridad 16 2 18
Higiene 12 0 12
Medic ina Prevent iva 0 1 1
Manejo Ambiental 2 1 3
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 30 4 34
OCUPACIONES DEL AREA DE SALUD 
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.7.2.5 Distribución de Personal del Nivel ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares 
de Minería, según las Fases y Areas relacionadas en el Sector del Carbón 
 
D IS T R IB U C IO N  D E  P E R S O N A L  S E G Ú N  F A S E
O  A R E A  D E  D E S E M P E Ñ O
A y u d a n te s  y  A u x ilia re s  d e  M in e r ía
S E C T O R  C A R B O N
F a s e  d e  E xp lo ra c ió n
0 .0 0 %
A re a  d e  S a lu d  
O c u p a c io n a l
3 .0 8 %
A re a  d e  T o p o g ra f ía
4 .6 2 %
A re a  d e  
M a n te n im ie n to  
E lé c tr ic o /M e c á n ic o
6 .1 5 %
F a s e  d e  B e n e f ic io  d e  
M in e ra le s
1 0 .7 7 %
F a s e  d e  E xp lo ta c ió n
7 5 .3 8 %
F u e n te :  D a to s  d e l E s tu d io
5.7.6.Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de
 
 Explotación. Nivel de 
 




Fase de Explorac ión 0 0 0
Fase de Explotac ión 49 0 49
Fase de Benefic io de Minerales 7 0 7
Area de Topografía 1 2 3
Area de Salud Ocupac ional 2 0 2
Area de Mantenimiento Eléc tric o/Mecánic o 3 1 4
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 62 3 65
FASE / AREA
S U B T O T A LO C U P A C IO N E S  D E  L A  F A S E  D E  S U B T O T A L T O T A L
P E R S O N A L P E R S O N A L P O R
7 0 7
S o s t e n im ie n t o 1 1 0 1 1
S e rv ic io s  a  la  M in a 1 1 0 1 1
T O T A L  P O R  T IP O  D E  R E L A C IO N  L A B O R A L 4 9 0 4 9
E X P L O T A C IO N
V IN C U L A D O C O N T R A T A D O A R E A
A rra n q u e 1 3 0 1 3
C a rg u e 7 0 7
T ra n s p o rt e
D I S T R I B U C I O N  O C U P A C I O N A L  E N  L A  F A S E  D E  E X P L O T A C I O N
P R O C E S O  D E  O P E R A C I Ó N  M I N E R A  Y  B E N E F I C I O  D E  M I N E R A L E S
A y u d a n t e s  y  A u x i l i a r e s  d e  M i n e r í a
S E C T O R  C A R B O N
A r r a n q u e
2 6 . 5 3 %
S e r v i c i o s  a  l a  M i n a
2 2 . 4 5 %
S o s t e n i m i e n t o
2 2 . 4 5 %
T r a n s p o r t e
1 4 . 2 9 %
C a r g u e
1 4 . 2 9 %
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5.8. DISTRIBUCIÓN TIPICA POR AREA OCUPACIONAL Y NIVEL DE DESEMPEÑO PARA 
EL  SECTOR DE MATERIALES  DE CONSTRUCCION (Pequeña, Mediana y Gran Minería) 
Nivel de Desempeño en la Administración y Finanzas 
 Construcción 
 
5.8.1 OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN  ADMINISTRACION Y 
FINANZAS DEL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 
Resumen de Ocupaciones según 
de la Empresa Minera del Sector de Materiales de
SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
PERSONAL PERSONAL POR
VINC ULADO C ONTRATADO AREA
1. Gerentes de Administ rac ión y F inanzas 12 0 12
2. Gerentes de Merc adeo y Ventas 1 0 1
3. Oc upac iones Profesionales en Administ rac ión y F inanzas 6 1 7
4. Oc upac iones de Asistenc ia Administ rat iva y F inanc iera 4 0 4
5. Oc upac iones T éc nic as en Ventas 2 0 2
AREA
6. Oc upac iones T éc nic as en Compras, Almac enamiento e Inventarios 2 1 3
7. Ofic inistas y Auxiliares 2 0 2
8. Sec retarias y  Digitadoras 6 0 6
TOTAL POR TIPO DE RELAC ION LABORAL 35 2 37
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGUN NIVEL DE DESEM PEÑO
AREA ADM INISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EM PRESA M INERA
SECTOR M ATERIALES DE CONSTRUCCION
1. Gerentes de 
Adm inistración y 
F inanzas
32.43%
5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
5.41%
7. Ofic in istas y Auxiliares
5.41%
4. Ocupaciones de 
Asistencia Adm inistrativa 
y F inanciera
10.81%
6. Ocupaciones Técnicas 
en Com pras, 









8. Secretarias y 
D igitadoras








5.8.2 OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN EL PROCESO DE 
OPERACIÓN MINERA DEL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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5.8.2.1 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Gerentes según las Fases y Areas 




5.8.2.2 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Profesionales, según las Fases y 
Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del Sector de 
Materiales de Construcción 
 
5.8.2.3 Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y 
Técnicos, según las Fases y Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de 














Grande Director de Operaciones Mineras 1 A B C D
Grande Director de Planeación Ambiental 1 A B C D
Grande Director de Planeación Minera 1 A B C D
Pequeña Gerente 1 B
Pequeña Gerente General 1 A B
Pequeña Gerente General 1 A B C
Pequeña Gerente General 1 A B C
Pequeña Gerente General 1 B
1 B C D
Cuadro General de Nombres de Ocupaciones Vs Fases en que Participa
Grande Gerente Nacional de Agregados 1 A B C D
Pequeña Ingeniero de Planta 1 A B
Grande Jefe de Mercadeo y Ventas 1 B C
Grande Jefe de Producción 1 B C D
Pequeña Secretaria 1 B
Mediana Subgerente




Asesor en Explotación 2 B C D
Ingeniero Químico 1 B C
Jefe de Mina 1 B C
Jefe de Planta 1 B C
Jefe de Planta de Agregados 2 B C D
 
 







R esu m en  G en era l de  O cu pacion es  por Fases  /  A reas
P ER SO N A L P ER SO N A L P O R
VIN CU LA D O CO N TR A TA D O A R EA
Fase de Exp loración 0 1
Fase de Exp lotación 5 2
Fase de Beneficio  y Transform ación 5 1
Area  de Topogra fía 1 2
Area  de Sa lud Ocupaciona l y Am bien ta l 2 1
Area  de M anten im ien to  E léctrico/M ecán ico 2 3
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DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGUN NIVEL DE DESEMPEÑO
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y Beneficio de Minerales
















Mineros y  Areas 
 
Fase de Beneficio y 
Transformación
24.00%Fuente: Datos del Estudio
 
 
5.8.2.4 Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores d
 Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y
relacionadas del Sector de los Materiales de Construcción 
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGÚN FASE
O AREA DE DESEM PEÑO
Operarios M ineros, Operadores de Equipo, M ineros y
Operarios  de Beneficio de M inerales
SECTOR M ATERIALES DE CONSTRUCCION
Fase de Exploración
0.00%
Area de M antenim iento 
Eléctrico/M ecánico
11.32%
Area de Salud 
Ocupacional
2.83%




67.45%Fuente: Datos del Estudio
 
SU BTO TA L SU BTO TA L TO TA L
P ER SO N A L P ER SO N A L P O R
VIN CU LA D O CO N TR A TA D O A R EA
Fase  de  Explorac ión 0 0 0
Fase  de  Explotac ión 96 47 143
Fase  de  Bene fic io  de  M inera les 37 2 39
Area de  Sa lud Ocupac iona l 3 3 6
Area  de  M anten im ien to E léc trico/M ecán ico 7 17 24
FA SE / A REA
R esu m en  por Fases/A reas  G en era les
TO TA L P O R  TIP O  D E R ELA CIO N  LA BO R A L 143 69 212
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5.8.2.4.1 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. 
Nivel de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros del Sector de los 
Materiales de Construcción 
D I S T R I B U C I O N  D O C U P A C I O N A L  E N  L A
F A S E  D E  E X P L O T A C I O N
P R O C E S O  D E  O P E R A C IÓ N  M IN E R A  Y  B E N E F IC IO  D E  M IN E A L E S
O p e r a r io s  M in e r o s ,  O p e r a d o r e s  d e  E q u ip o ,  M in e r o s
S E C T O R  M A T E R IA L E S  D E  C O N S T R U C C IO N
S e r v ic io s  a  la  M in a
8 .3 9 %
S o s te n im ie n to
T o p o g r a f ía
0 .0 0 %
A r r a n q u e
3 4 .9 7 %
0 .0 0 %
T r a n s p o r te
3 0 .0 7 %
C a r g u e
2 6 .5 7 %
F u e n t e :  D a t o s  d e l  E s t u d io
 
 
5.8.2.4.2 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de 
Minerales. Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales del Sector de los 






Arranque 42 8 50
Cargue 30 8 38
Transporte 16 27 43
Sostenimiento 0 0 0
Servicios a la Mina 8 4 12
Topografía 0 0 0
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 96 47 143
Resumen por Fases Detalladas: EXPLOTACION




Preparación Física de M inerales 25 2 27
Concentración 0 0 0
Transformación 0 0 0
Pirometalurgia 0 0 0
Refinación 12 0 12
Beneficio de Gemas 0 0 0
TOTAL POR TIPO  DE RELACION LABORAL 37 2 39
Resum en por Fases Detalladas: BENEFICIO Y TRANSFORMACION
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DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN LA
FASE DE BENEFICIO Y TRANSFORMACION
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES
Operarios  de Beneficio de Minerales
SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCION











Fuente: Datos del Estudio
 
nal y 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de Minerales 





5.8.2.4.3 Distribución del Personal por Ocupaciones  en el Área de Salud Ocupacio
DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN EL
AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y
Operarios  de Beneficio de Minerales















Seguridad 1 1 2
Higiene 0 0 0
Resumen por Areas Detalladas: SALUD OCUPACIONAL Y 
AMBIENTAL
OCUPACIONES DEL AREA DE SALUD 
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
Medicina Preventiva 0 0 0
Manejo Ambiental 2 2 4
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 3 3 6
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.8.2.5 Distribución de Personal del Nivel ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares de 
Minería, según las Fases y Areas relacionadas en el Sector de los Materiales de 
Construcción  
D IST R IB U C IO N  D E  PE R SO N AL SE G Ú N  FASE
O  AR E A D E D E SE M P EÑ O
Ayu d an tes d e M in ería, Au xiliares
SEC T O R  M A TE R IA L ES D E  C O N ST R U C C IO N
Fase  de  E xp lo rac ión
A rea  de  Sa lud  
O cupac iona l
26 .09%
A rea  de  Topog ra fía
8 .70%
Area de 
M anten im iento 
Fase  de  B enef ic io  de  
M ine ra les
26 .09%
Fue nte :  D atos d el E s tu d io
 
5.8.2.5.1 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. 




E léctr ico/M ecánico
10.87%
F ase  de  E xp lo tac ión
28 .26%
S U B T O T A L S U B T O T A L T O T A L
P ER S O N A L P ER S O N A L P O R
V IN CU L A D O CO N T R A T A D O A R EA
Fase  de  E xp lo ra c ión 0 0 0
Fase  de  E xp lo ta c ión 3 10 13
Fase  de  Ben e fi c io  de  M in e ra le s 2 1 0 1 2
A rea  de  Topogra fía 4 0 4
A rea  de  Sa lu d O cu pac ion a l 0 12 12
A re a  de  M an te n im ien to  E lé c tr i co /M ecán ico 5 0 5
T O T A L  P O R  T IP O  D E  R EL A C IO N  L A B O R A L 14 32 46
FA S E  /  A R EA
R e s u m e n  p o r Fa se s/ A re as  G e n e ra le s
S U B T O TA L S U B T O T A L T O T A L
P E R S O N A L P E R S O N A L P O R
V IN C U L A D O CO N T R A T A D O A R E A
A rran qu e 2 1 0 1 2
C a rgu e 0 0 0
Tran spo rte 0 0 0
Sos ten im ien to 0 0 0
Se rv ic io s  a  la  M in a 1 0 1
T O T A L  P O R  T IP O  D E  R E L A C IO N  LA B O R A L 3 1 0 13
R e s u m e n  p o r Fa s e s  D e ta lla d as : E X P LO T A C IO N
O C U P A C IO N ES  D E  L A  FA S E  D E  E X P LO T A C IO N
D I S T R I B U C I O N  O C U P A C I O N A L  E N  L A  F A S E  D E  E X P L O T A C I O N
P R O C E S O  D E  O P E R A C I Ó N  M I N E R A  Y  B E N E F I C I O  D E  M I N E R A L E S
A y u d a n t e s  d e  M i n e r í a ,  A u x i l i a r e s
S E C T O R  M A T E R I A L E S  D E  C O N S T R U C C I O N
A r r a n q u e
9 2 . 3 1 %
S e r v i c i o s  a  l a  M i n a
7 . 6 9 %
S o s t e n i m i e n t o
0 . 0 0 %
T r a n s p o r t e
0 . 0 0 %
C a r g u e
0 . 0 0 %
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.9. DISTRIBUCIÓN TIPICA POR AREA OCUPACIONAÑL Y NIVEL DE DESEMPEÑO DEL 
.9.1 OCUP STRACION Y 
FINANZA
SECTOR DE CALIZA Y CALCAREOS (Pequeña, Mediana y Gran Minería) 
 
5 ACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN  ADMINI




1. Gerentes de Administración y Finanzas 7 2 9
2. Gerentes de Mercadeo y Ventas 1 1 2
3. Ocupaciones Profesionales en Administración y Finanzas 3 1 4
4. Ocupaciones de Asistencia Administrativa y Financiera 3 3 6
5. Ocupaciones Técnicas en Ventas 1 0 1
6. Ocupaciones Técnicas en Compras, Almacenamiento e Inventarios 1 1 2
7. Oficinistas y Auxiliares 4 0 4
8. Secretarias y Digitadoras 3 0 3
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 23 8 31
NIVEL DE DESEMPEÑO
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGUN NIVEL DE DESEMPEÑO
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA
SECTOR CALIZA/CALCAREOS




5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
3.23%
7. Oficinistas y Auxiliares
12.90%












2. Gerentes de Mercadeo 
y Ventas
6.45%
8. Secretarias y 
Digitadoras
9.68%
.9.2 OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN EL PROCESO DE 
OPERACIÓN MINERA DEL SECTOR DE LA CALIZA Y CALCAREOS 
 
5.9.2.1 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Gerentes según las Fases y Areas 
relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del Sector de Caliza y Calcáreos 
Finanzas
12.90%















Mediana Ingeniero de Minas 1 A B
Grande Jefe de Mercadeo y Ventas 1 B C
Mediana Subgerente 1 B C D
Cua
ño Nombre del Cargo Vinculado Contratado Exploración Explotación
Beneficio y 
Transformación
Salud Ocupacional y 
Ambiental
ana
ana Director de Departamento Mina Caliza 1 A B C D
de Director de Materias Primas 1 A B C
ana Director Departamento de Medio Ambiente 1 D
ana Director Departamento Medio Ambiente 1 D
ana Director Departamento Mina Caliza 1 A B C D
ana Gerente de Procesos de Trituración Primaria 1 C
eña Gerente General 1 A B
ana Gerente Operativo de Explotación 1 B C D
ana Gerente Operativo de Trituración Primaria 1 C
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.9.2.2 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Profesionales, según las Fases y Áreas 
 
 
5.9.2.3 Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y 
écnicos, según las Fases y Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de 
Minerales del Sector de Caliza y Calcáreos 
 
relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del Sector de Caliza y Calcáreos 




Asesor de Geología 2 A
Coordinador de Actividades de Explotación 1 A B C D
Coordinador de Actividades de Explotación 1 B C D
Ingeniero de Proyectos Mineros 2 A B
Ingeniero Quím ico 1 B C
Ingeniero Residente 2 B D
Jefe de Exploración y Geología 1 A C
Jefe de Explotación y Minería 1 A B C
Jefe de Mantenim iento Diesel 1 A B C
Jefe Sección de Mantenim iento 2 C
SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
FASE / AREA PERSONAL PERSONAL POR
VINCULADO CONTRATADO AREA
Fase de Exploración 2 0 2
Fase de Explotación 7 4 11
Fase de Beneficio y Transformación 9 2 11
Area de Topografía 3 2 5
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 5 3 8
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 7 1 8
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 33 12 45
T
DISTRIBUCION DE PERSONALSEGUN NIVEL DE DESEMPEÑO




Area de Salud 
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.9.2.4 Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, 
ineros y Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y Areas 
elacionadas del Sector de la Caliza y Calcáreos 
M
r
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGÚN FASE
O AREA DE DESEMPEÑO
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y




Area de Mantenimiento 
Eléctrico/Mecánico
8.51%
Area de Salud 





5.9  Explotación. Nivel de 













60.00%Fuente: Datos del Estudio
.2.4.1 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de




Fase de Exploración 4 4 8
Fase de Explotación 92 49 141
Fase de Beneficio de M inerales 59 6 65
Area de Salud Ocupacional 1 0 1
Area de Mantenim iento E léctrico/Mecánico 20 0 20





Arranque 39 8 47
Cargue 29 7 36
Transporte 15 30 45
3
Resum en por Fases Detalladas: EXPLOTACION
OCUPACIONES DE LA  FASE DE EXPLOTACION
Sostenim iento 0 0 0
Servicios a la M ina 9 1 10
Topografía 0 3
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 92 49 141
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN LA FASE DE EXPLOTACION
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES


















5.9.2.4.2 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de 
Minerales. Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales del Sector de la Caliza y 
Calcáreos 
 
S U B T O T A L S U B T O T A L TO T A L
P E R S O N A L P E R S O N A L P O R
V IN CU L A D O C O N T R A TA D O A R EA
P re pa ra c ión  F ís ica  de  M in e ra le s
O C U P A C IO N E S  D E  L A  FA S E  D E  B E N E FIC IO  Y  
T R A N S FO R M A C IO N
R e s u m e n  p o r Fa s e s  D e ta lla d a s : B E N E FIC IO  Y  T R A N S FO R M A C IO N
47 6 53
C oncen tra c ión 0 0 0
Tran s fo rm ac ión 0 0 0
P irom e ta lu rg ia 0 0 0
Re fin a c ión 12 0 12
Ben e fi c io  de  G e m as 0 0 0
T O TA L  P O R  T IP O  D E  R E LA C IO N  L A B O R A L 59 6 65
 
D IST R IB U C IO N  O C U PAC IO N AL EN  LA
FASE D E B EN EFIC IO  Y  T R AN SFO R M AC IO N
PR O C ESO  D E O PER AC IÓ N  M IN ER A Y  B EN EFIC IO  D E M IN ER ALES
O perarios  de B eneficio  d e M inerales
SEC TO R  C AL C AL C AR EO SIZA/











B enef ic io  de G em as
Transform ación
0.00%
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.9.2.4.3 Distribución del Personal por Ocupaciones  en el Área de Salud Ocupacional y 
del
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de Minerales 
 Sector de la Caliza y Calcáreos 
S U B TO TA L S U BTO TA L TO TA
P ER SO N A L P ER S O N A L P O R
L
N TR A TA D O A R EA
Fase
Fase
Fase  de  Bene fic io  de  M ine ra les 5 0 5
V IN CU LA D O CO
 de  Explo rac ión 0 0 0
 de  Explo tac ión 4 5 9
Area  de  Topogra fía 8 2 10
Area  de  Sa lud O cupac iona l 0 0 0
Area  de  M an ten im ien to  E lé c trico/M ecán ico 21 5 26
FA SE  /  A R EA
R esu m en  por Fases/ A reas  G en era les
TO TA L  P O R  TIP O  D E  R ELA CIO N  LA BO R A L 38 12 50
D IS T R IB U C IO N  O C U P A C IO N A L  E N  E L
A R E A  D E  S A L U D  O C U P A C IO N A L  Y  A M B IE N T A L
P R O C E S O  D E  O P E R A C IÓ N  M IN E R A  Y  B E N E F IC IO  D E  M IN E R A L E S
O p e r a r io s  M in e r o s , O p e r a d o r e s  d e  E q u ip o , M in e r o s  y
O p e r a r io s   d e  B e n e f ic io  d e  M in e r a le s
S E C T O R  C A L IZ A /C A L C A R E O S
S e g u r id a d
1 0 0 .0 0 %
M a n e jo  A m b ie n ta l
0 .0 0 %
M e d ic in a  P re v e n t iv a
0 .0 0 %
H ig ie n e
0 .0 0 %
F u e n te :  D a to s  d e l E s tu d io
 
 
5.9.2.5 Distribución de Personal del Nivel ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares de 

















Seguridad 1 0 1
Higiene 0 0 0
Medicina Preventiva 0 0 0
0Manejo Ambiental 0 0
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 1 0 1
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCIO N DE PERSO NAL SEG ÚN FASE
O  AREA DE DESEM PEÑO










M antenim iento 
Eléctrico/M ecánico
52.00%





Fuente:  Datos del Estud io
 
 
5.9.2.5.1 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. 





DISTRIBUCIO N O CUPACIO NAL EN LA FASE DE EXPLO TACIO N
PROCESO DE OPERACIÓN  M INER A Y BENEFIC IO DE M INERALES

















Arranque 4 3 7
Cargue 0 0 0
Transporte 0 0 0
Sostenimiento 0 0 0
Servicios a la Mina 0 2 2
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 4 5 9
Resumen por Fases Detalladas: EXPLOTACION
OCUPACIONES DE LA FASE DE EXPLOTACION
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5.10. DISTRIBUCIÓN TIPICA POR AREA OCUPACIONAL Y NIVEL DE DESEMPEÑO DEL 
SECTOR DEL ORO (Pequeña, Mediana y Gran Minería) 
 
5.10.1 OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN  ADMINISTRACION Y 






1. Gerentes de Administración y Finanzas 2 0 2
2. Gerentes de Mercadeo y Ventas 0 0 0
3. Ocupaciones Profesionales en Administración y Finanzas 0 0 0
4. Ocupaciones de Asistencia Administrativa y Financiera 1 0 1
5. Ocupaciones Técnicas en Ventas 0 0 0
6. Ocupaciones Técnicas en Compras, Almacenamiento e Inventarios 1 0 1
7. Oficinistas y Auxiliares 1 0 1
8. Secretarias y Digitadoras 2 0 2
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 7 0 7
NIVEL DE DESEMPEÑO
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGUN NIVEL DE DESEMPEÑO
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA
SECTOR ORO Y SUBPRODUCTOS




5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
0.00%
7. Oficinistas y Auxiliares
14.29%














2. Gerentes de Mercadeo 
y Ventas
0.00%
8. Secretarias y 
Digitadoras
28.57%















5.10.2 OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN EL
DE OPERACIÓN MINERA DEL SECTOR DEL ORO Y SUBPRODUCTOS 
5.10.2.1 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Gerentes según las Fases y
relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del Sector del Oro y
Subproductos 
CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
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5.10.2.2 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Profesionales, según las Fases y 




5.10.2.3 Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y Técnicos, 
según las Fases y Areas relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del Sector 
del Oro y Subproductos 
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGUN NIVEL DE DESEMPEÑO
Supervisores de Minería, Técnicos de Operación Minera y Beneficio de Minerales
SECTOR ORO Y SUBPRODUCTOS
Fase de Explotación
25.00%















Fuente: Datos del Estudio
 
5.10.2.4 Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y Areas relacionadas del Sector del 
Oro y Subproductos 




Ingeniero de Minas 1 A B
Ingeniero Metalúrgico 1 C D




Fase de Exploración 0 1 1
Fase de Explotación 0 1 1
Fase de Beneficio y Transformación 1 0 1
Area de Topografía 0 0 0
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 1 0 1
Area de Mantenim iento Eléctrico/Mecánico 0 0 0
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 2 2 4
FASE / AREA
SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
PERSONAL PERSONAL PO R
VINCULADO CONTRATADO AREA
Fase de Exploración 0 0 0
Fase de Explotación 68 9 77
Fase de Benefic io de M inerales 3 3 6
Area de Salud Ocupacional 2 0 2
Area de Mantenim iento E léctrico/M ecán ico 1 0 1
TO TAL PO R TIPO  DE RELACION LABORAL 74 12 86
FASE / AREA
CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
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D IS T R IB U C IO N  D E  P E R S O N A L  S E G Ú N  F A S E
O  A R E A  D E  D E S E M P E Ñ O
O p e ra r io s  M in e ro s , O p e ra d o re s  d e  E q u ip o , M in e ro s  y
O p e ra rio s   d e  B e n e f ic io  d e  M in e ra le s
S E C T O R  O R O  Y  S U B P R O D U C T O S
F a se  d e  E xp lo ra c ió n
0 .0 0 %
A re a  d e  M a n te n im ie n to  
E lé c tr ic o /M e c á n ic o
1 .1 6 %
A re a  d e  S a lu d  
O c u p a c io n a l
2 .3 3 %
F a se  d e  B e n e f ic io  d e  
M in e ra le s





F a se  d e  E xp lo ta c ió n
8 9 .5 3 %
F u e n te :  D a tos  d e l E s tu d io
5.10.2.4.1 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. 





Arranque 20 2 22
Cargue 23 2 25
Transporte 20 2 22
Sostenimiento 1 1 2
Servicios a la M ina 4 1 5
Topografía 0 1 1
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 68 9 77
Resum en por Fases Detalladas: EXPLOTACION
OCUPACIONES DE LA FASE DE EXPLOTACION
DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN LA FASE DE EXPLOTACION
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros
SECTOR ORO Y SUBPRODUCTOS
Arranque
28.57%










Fuente: Datos del Estudio
 
CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.10.2.4.2 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de 










Beneficio de Gemas 0 0
TOTAL POR TIPO DE RELACION 3 3 6
Resumen por Fases Detalla NEFICIO Y TRANSFORMACION
















E DE BENEFICIO Y 
ACION
DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN LA
FASE DE BENEFICIO Y TRANSFORMACION
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES
Operarios  de Beneficio de Minerales
SECTOR ORO Y SUBPRODUCTOS








Fuente: Datos del Estudio
 
 
5.10.2.4.3 Distribución del Personal por Ocupaciones  en el
Ocupacional y Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y 
Beneficio de Minerales del Sector del Oro y S
 





 Área de Salud 
ubproductos 
SU BTO TA L SU BT
ER
O TA L TO TA L
P ER SO N A L P SO N A L P O R
VIN CU LA D O CO R A TA D O A R EA
Seguridad 2 0 2
H igiene 0 0 0
M edic ina  Preven tiva 0 0 0
M ane jo  Am bien ta l 0 0 0
TO TA L P O R  TIP O  D E R ELA CIO N 2 0 2
R esu m en  po r A reas  D eta lla D  O CU PA CIO N A L  
A M B IE N T A L
O CU P A CIO N ES  D EL  A R EA  
O CU P A CIO N A L  Y  A M BI
N T
 LA BO R A L
das: SA LU Y
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN EL
AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y
Operarios  de Beneficio de Minerales
SECTOR ORO Y SUBPRODUCTOS
 
5.11. DISTRIBUCIÓN TIPICA POR AREA OCUPACIONAL YNIVEL DE DESEMPEÑO 
SECTOR DE OTROS MINERALES (Pequeña, Med ería) 
 
5.11.1 OCUPACIONES Y GRUPOS TRACION Y 
FINANZAS DEL SECTOR DE OTROS MINERALE
 
iana y Gran Min
 OCUPACIONALES TIPICOS EN  ADMINIS
S 
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGUN NIVEL DE DESEMPEÑO
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA MINERA
SECTOR OTROS MINERALES
1. Gerentes de 
Adm inistración y 
Finanzas
19.67%
5. Ocupaciones Técnicas 
en Ventas
11.48%
7. Oficinistas y Auxiliares
16.39%
Asistencia Adm inistrativa 
6. Ocupaciones Técnicas 









 de M ercadeo 
as
%
8. Secretarias y 
Digitadoras
16.39%
Fuente: Datos del Estudio
 
 






















3. Ocu s en Administración y Finanzas 1 14
4. Ocupaci tencia Administrativa y Financiera 1 0 1
5. Ocupaci  en Ventas 0 7
6. Ocupaci as en Compras, Almacenamiento e Inventarios 0 6
7. Oficinistas y Auxiliares 10 0 10
8. Secretarias y Digitadoras 10





1. Gerentes de Administración y Finanz
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
5.11.2. OCUPACIONES Y GRUPOS OCUPACIONALES TIPICOS EN EL PROCESO DE 
OPERACIÓN MI ERA DEL SECTOR DE OTROS M
5. Ocupacional de G  las Fases y Areas 






5.11.2.3 Distribución de personal para el Nivel Ocupacional de Supervisores y 
Técnicos, según las Fases y Areas relacion a Minería y Beneficio de 
Minerales del Sector de Otros Minerales 
N INERALES 
11.2.1 Ocupaciones del Nivel 
lacionadas con la Minería y B
erentes según
Tamaño Nombre del Cargo Vinculado Contratado Exploración E
Salud Ocupacional y 
Ambiental
Mediana Coordinador Operativo de Exterior de Mina 1
Mediana Coordinador Operativo de Mina 1 D
Pequeña Gerente 1 A
Pequeña Gerente de Comercio Exterior 1
Pequeña Gerente Financiero 1
Pequeña Gerente General 1 A
Pequeña Ingeniero 1 A
Mediana Ingeniero de Minas 1 A B
Pequeña Ingeniero de Operación 1 A
Pequeña Jefe de Minería 1 A
Pequeña Jefe de Producción 1 D
Pequeña Jefe de Producción 1
Pequeña Jefe de Recursos Humanos 2 D
Pequeña Superintendente de Mina 1
Cuadro General de Nombres de Ocupaciones Vs Fases en que Participa













5.11.2.2 Ocupaciones del Nivel Ocupacional de Profesionales, según las Fases 
relacionadas con la Minería y Beneficio de Minerales del Sector de Otros 













Fase de Exploración 0 0 0
F 8 2 10
F Transformación 4 0 4
Area de Topografía 0 0 0
Area de Salud Ocupacional y Ambiental 4 2 6
Area de Mantenim iento E léctrico/Mecánico 3 1 4
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 19 5 24
FASE / AREA
Resum en General de Ocupaciones por Fases / Ar
ase de Explotación
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CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
DISTRIBUCION DE MPEÑO
Supervisores de Minerí  Minerales
 PERSONAL SEGUN NIVEL DE DESE
a, Técnicos de Operación Minera y Beneficio de




5.11.2.4 Distribución de Personal de Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y 
Operarios de Beneficio de Minerales, según las Fases y Areas relacionadas del Sector del 



















Fuente: Datos del Estudio
SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
PERSONAL PERSONAL PORFASE / AREA
VINCULADO CONTRATADO AREA
Fase de Exploración 0 0 0
Fase de Explotación 132 54 186
Fase de Beneficio de Minerales 99 0 99
Area de Salud Ocupacional 8 0 8
8
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 247 54 301
Resumen por Fases/Areas Generales
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 8 0
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGÚN FASE
O AREA DE DESEMPEÑO
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y






Eléctrico/MecánicoArea de Salud 
Fase de Beneficio de 
Fase de Explotación
61.79%
Fuente: Datos del Estudio
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5.11.2.4.1 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 










Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros del S
 
Resum en por Fases Detalladas: EXPLOTACION
SUBTOTAL SUBTOTA





Transporte 23 20 43
1 5
3 30
Topografía 0 0 0
54 186
VINCULADO CONTRATADO AREA
Arranque 67 16 8
Cargue 11 14 2
Sostenim iento 4
Servicios a la M ina 27
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 132
 
 DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN LA FASE DE EXPLOTACIONPROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES

















13.44%Fuente:  Datos del Estud io 
5.11.2.4.2 Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Beneficio de
M nerales. Nivel de Operarios de Beneficio de Minerales del Sector del Otros Minerales 
 
S U B T O T A L S U B T O T A L T O T A L
P E R S O N A L P E R S O N A L P O R
V I N C U L A D O C O N T R A T A D O A R E A
P re p a ra c ió n  F í s i c a  d e  M in e ra l e s 6 9 0 6 9
C o n c e n tra c i ó n 1 1 0 1 1
T ra n s fo rm a c ió n 1 9 0 1 9
P i ro m e ta lu rg ia 0 0 0
R e f in a c ió n 0 0 0
B e n e f i c i o  d e  G e m a s 0 0 0
T O T A L  P O R  T IP O  D E  R E L A C I O N  L A B O R A L 9 9 0 9 9
R e s u m e n  p o r  F a s e s  D e ta lla d a s : B E N E F I C I O  Y  T R A N S F O R M A C I O N
O C U P A C IO N E S  E N  L A  F A S E  D E  B E N E F IC IO  Y  
T R A N S F O R M A C I O N
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DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN LA 
FASE DE BENEFICIO Y TRANSFORMACION
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y  BENEFICIO DE MINERALES
Operarios  de Beneficio de Minerales
SECTOR OTROS MINERALES













Fuente: Datos del Estudio
 
5.11.2.4.3 Distribución del Personal por Ocupaciones  en el Área de Salud Ocupacional y 
Ambiental. Nivel de Operarios del Proceso de Operación Minera y Beneficio de Minerales 
del Sector del Otros Minerales 
 
DISTRIBUCION OCUPACIONAL EN EL
AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
PROCESO DE OPERACIÓN MINERA Y BENEFICIO DE MINERALES
Operarios Mineros, Operadores de Equipo, Mineros y















5.11.2.5 Distribución de Personal del Nivel ocupacional de  Ayudantes y Auxiliares de 





Seguridad 7 0 7
Higiene 0 0 0
Medic ina Prevent iva 0 0 0
Manejo Ambiental 1 0 1
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 8 0 8
Resumen por Areas Detalladas: SALUD OCUPACIONAL Y 
AMBIENTAL
OCUPACIONES EN EL AREA DE SALUD 
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
 
 
























5.11.2.6. Distribución del Personal por Ocupaciones en la Fase de Explotación. Nivel de 
Ayudantes y Auxiliares de Minería en el Sector de Otros Minerales 
 
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGÚN FASE
O AREA DE DESEMPEÑO






















Arranque 11 0 11
Cargue 0 0 0
Transporte 0 0 0
Sostenimiento 0 0 0
Servicios a la Mina 1 0 1
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 12 0 12
Resumen por Fases Detalladas: EXPLOTACION




Fase de Exploración 0 0 0
Fase de Explotación 12 0 12
Fase de Beneficio de M inerales 6 22 28
Area de Topografía 0 0 0
Area de Salud Ocupacional 0 2 2
Area de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico 2 0 2
TOTAL POR TIPO DE RELACION LABORAL 20 24 44
FASE / AREA
Resumen por Fases/Areas Generales
CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL - SECTOR MINERO 
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5.12 . DISTRIBUCION DE PERSONAL EMPLEADO EN EL ÁREA OCUPACIONAL DE 
EQUIPO PESADO EN MINERÍA 
 
A continuación se relacionan con algún detalle las ocupaciones, cargos  y personal vinculado 
con esta área ocupacional, clave para la operación minera principalmente la medina y gran 
minería a cielo abierto. 
 
Como punto focal del levantamiento de la información en campo, se tiene en cuenta la 
maquinaria o equipo pesado estrictamente relacionada con la explotación de minerales.  A nivel 
de ocupaciones se involucra en la investigación las área ocupacionales de mantenimiento, 
reparación, supervisión y gestión del equipo pesado. 
 
Los principales sectores que utiliza equipo pesado en sus procesos productivos, se relacionan 
en la figura 49, se destaca  que los sectores de explotación minera, producción de concretos y 
fabricación de cemento, están íntimamente relacionados y normalmente están consolidados  
como una sola empresa.   
 
Figura 110.  Subsectores o tipos de Empresas que utilizan equipo  























     Fuente: DANE - UPME 
DISTRIBUCIO N O CUPACIO NAL EN LA  FASE DE EXPLO TACIO N
PROC ESO DE OPER AC IÓN M INER A Y BEN EFIC IO  DE M IN ERALES
Ayudantes y Auxiliares de M inería
SECTOR  OTROS M IN ERALES
Arranque
91.67%








Fuente:  Datos del E stud io
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Distribución de empleo con relación a los  grupos ocupacionales y ocupaciones 
relacionados con la operación de equipo pesado. 
 
El personal vinculado tiene la siguiente composición:  El 11% esta vinculado en el área de 
gestión, el 74% en el área de operación y el 15% en el área de reparación. 
 
De acuerdo a la Ocupación  en cada una de las respectivas Áreas se tiene la siguiente 
composición: 
 
• En el área de gestión el 5% se desempeñan como directivos, el 5% como mandos 
medios y el 1% en otros cargos. 
   
• En el área de operación El 30% se desempeña como operadores, el 24% como 
ayudantes, el 4% como supervisores, el 3% como jefes, el 1% como técnicos y el 12% 
en otros cargos. 
 
• En el área de reparación el 7% se desempeña como operadores de reparación, el 3% 
como ayudantes, el 2% como jefes, el 1% como supervisores, el 1% como técnicos  y el 
2% en otros cargos. 
 
Figura 111.  Distribución de personal ocupado por áreas ocupacionales en la 



























































































































AREA DE GESTION AREA DE OPERACION AREA DE REPARACION
 
        Fuente: DANE - UPME 
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En el Área de Gestión: El 5.1% del personal vinculado tiene un nivel Profesional, el 1.9% tiene 
un nivel Tecnológico y trabajador calificado.  
 
En el Área de Operación:  El 32.9% del personal vinculado posee un nivel educativo como 
Trabajador Calificado, el 14.2% tiene Bachillerato  incompleto y el 12.7% ha cursado Primaria.   
En el Área de Reparación:  El 8.2% del personal vinculado tiene un nivel como Trabajador 
Calificado, el 1.9% tienen Bachillerato Completo y Primaria.  El máximo nivel educativo 
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Anexo 1.  Resumen de algunas de las principales empresas  productoras de 
minerales 
 
MINERAL EMPRESA PRODUCTORA 
HTAGREGADOS CALCÁREOS TH •  HTCALIZAS Y AGREGADOS BOYACÁ LTDA.TH 
HTARCILLAS TH 
• HTALFARERA BUENA VISTA LTDA.TH  
• HTCEMENTOS EL CAIRO S.A. TH  
• HTCEMENTOS RIOCLARO S.A.TH  
• HTD' CALES S.A.TH  
• HTLADRILLERA HELIOS S.A.TH  
• HTLADRILLERA SAN CRISTOBAL S.A.TH  
• HTLADRILLERA SANTA RITA TH  
• HTSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOLTH 
HTARENA TH 
• HTCALIZAS Y AGREGADOS BOYACÁ LTDA.TH  
• HTCANTERAS BELLA ESCOCIA LTDA. TH  
• HTGEOMINAS S.A.TH  
• HTINGENIERÍA Y MINERÍA LTDA.TH  
• HTSUMINIS TH 
• HTCERÁMICA ITALIA S.A.TH 
• HTMINERALES INDUSTRIALES S.A.TH 
HTCALIZAS TH 
• HTAGROMINERALES Y ABONOS LTDA.TH  
• HTBOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA. LTDA.TH  
• HTCALES Y DERIVADOS DE LA SIERRA S.A. - CALDESA TH  
• HTCALICALES LTDA.TH  
• HTCALIZAS Y AGREGADOS BOYACA LTDA.TH  
• HTCEMENTOS BOYACÁ S.A. TH  
• HTCEMENTOS DEL VALLE S.A. TH  
• HTCEMENTOS EL CAIRO S.A. TH  
• HTCEMENTOS RIOCLARO S.A.TH  
• HTD' CALES S.A.TH  
• HTEMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A.TH  
• HTGEOMINAS S.A.TH  
• HTSERVICIOS & PRODUCTOS LTDA.TH  
• HTSOCIEDAD DE MINEROS DE VIJES LTDA.TH  
• HTSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOLTH 
HTCALIZAS DE MARMOL TH 
• HTB'CALES DE COLOMBIA S. EN C. & CIA. TH 
HTCEMENTOTH 
• HTCEMENTOS RIOCLARO S.A.TH  
HTCOBRE TH 
• HTGEOMINAS S.A.TH  
• HTGLENCORE COLOMBIA LTDA. TH  
HTESMERALDA TH 
• HTESMERALDAS CUNDIBOYACA S.A.TH  
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HTMÁRMOL TH 
• HTEXPLOTACIONES MINERAS FLOR AMARILLO LTDA. TH  
HTCARBÓN TH 
 
• HTCARBONERAS CALIFORNIA TH  
• HTCARBONERAS EL ABEJON TH  
• HTCARBONES DE LOS ANDES S.A. - CARBOANDES TH  
• HTCARBONES DEL CARIBE S.A.TH  
• HTCARBONES DEL CERREJON LLC TH  
• HTCARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA. TH  
• HTCARBONES NECHI LTDA. TH  
• HTCARBONES SAN FERNANDO S.A.TH  
• HTCARBONES Y MINERALES S.A. - CARMINALES TH  
• HTCARBONES Y SUMINISTROS MINERALES S.A.TH  
• HTCEMENTOS BOYACÁ S.A. TH  
• HTCOMPAÑÍA CARBONERA DE SAMACA LTDA. COMCARSA TH  
• HTCONSORCIO CARBONIFERO COLMINER - CARBORIOTH  
• HTCOOPERATIVA CARBONERA DE SAMACA - COOPCARBON LTDA. TH  
• HTCOOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE CERRO GUAYABO 
LTDA. - COOPROCARCEGUA TH  
• HTCOOPERATIVA MINERA BOYACENSE LTDA. TH  
• HTGEOMINAS S.A.TH  
• HTGLENCORE COLOMBIA LTDA. TH  
• HTMINERALES SANOHA LTDA.TH  
• HTPRODUCTORA DE MINERALES DEL NORTE S.A. - PROMINORTE TH  
• HTPROMEXCO S.A.TH 
• HTCARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA. TH  
• HTEXPLOTACIONES CARBONÍFERAS S.A. - EXCARBON TH  
• HTMINA LAS MERCEDES LTDA.TH 
• HTMINA LA MARGARITA S.A.TH  
• HTSERVICIOS & PRODUCTOS LTDA.TH 
HTFELDESPATOTH 
• HTFELDESPATOS EL VERGEL Y CIA. LTDA. TH  
• HTMINERALES INDUSTRIALES S.A.TH  
• HTSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOLTH  




• HTAGREGADOS GARANTIZADOS DEL NORTE S.A.TH  
• HTCEMENTOS BOYACÁ S.A. TH  
• HTGEOMINAS S.A.TH  
• HTINGENIERÍA Y MINERÍA LTDA.TH  
• HT RITURADOS EL CHOCHO & CIA. LTDA.TH  
• HTBOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA. LTDA.TH  
• HTCALIZAS Y AGREGADOS BOYACA LTDA.TH  
• HTCANTERAS BELLA ESCOCIA LTDA. TH  
• HTCANTERAS BELLA ESCOCIA LTDA. TH 
 
HTNÍQUELTH 
• HTGLENCORE COLOMBIA LTDA. TH  
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HTOROTH 
• HTCOMPAÑÍA MINERA LOS DELIRIOS LTDA.TH  
• HTCOMPAÑÍA MINERA ORONORTE S.A. TH  
• HTECOCERRO S.A. TH  
• HTEMPRESA MINERA REINA DE ORO LTDA.TH  
• HTFRONTINO GOLD MINES LTD.TH  
• HTGEOMINAS S.A.TH  
• HTMINERA POTOSI LTDA.TH  
• HTMINEROS DE ANTIOQUIA S.A.TH  
• HTMINEROS NACIONALES S.A.TH  
• HTSOCIEDAD MINERA LA PLATA LTDA. TH  
• HTSOCIEDAD MINERA LA PROVIDENCIA LTDA. TH  
HTPLATA TH 
• HTCOMPAÑÍA MINERA LOS DELIRIOS LTDA.TH  
• HTCOMPAÑÍA MINERA ORONORTE S.A. TH  
• HTECOCERRO S.A. TH  
• HTEMPRESA MINERA REINA DE ORO LTDA.TH  
• HTFRONTINO GOLD MINES LTD.TH  
• HTMINERA POTOSI LTDA.TH  
• HTMINEROS DE ANTIOQUIA S.A.TH  
• HTMINEROS NACIONALES S.A.TH  
• HTSOCIEDAD MINERA LA PLATA LTDA. TH  
• HTSOCIEDAD MINERA LA PROVIDENCIA LTDA. TH  
HTPLOMOTH 
• HTFRONTINO GOLD MINES LTD.TH  
• HTGLENCORE COLOMBIA LTDA. TH  
HTROCA FOSFÓRICA TH 
• HTAGROMINERALES Y ABONOS LTDA.TH  
• HTBOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA. LTDA.TH  
• HTEMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA S.A.TH  
• HTEMPRESA DE FOSFATOS DE NORTE DE SANTANDER - FOSFONORTE 
S.A.TH  
• HTFERTILIZANTES BOYACA LTDA.TH 
HT ALCOTH 
• HTBOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA. LTDA.TH  
• HTIMPADOC S.A. TH  
• HTMINERALES INDUSTRIALES S.A.TH  
• HT ALCOS DE YARUMAL LTDA. TH 
HTYESOTH 
• HTBOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA. LTDA.TH  
• HTCEMENTOS BOYACÁ S.A. TH  
• HTIMPADOC S.A. TH  
• HTINGENIERÍA Y MINERÍA LTDA.TH  
• HTSOCIEDAD DE YESOS PRADA LTDA.TH  
• HT ALCOS DE YARUMAL LTDA. TH  
• HTYESOS DE AMÉRICA TH 
HTZINCTH 
• HTGLENCORE COLOMBIA LTDA. TH 
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Anexo 2. Consolidado general de grupos ocupacionales generales y ocupaciones 
para  empresas  explotadoras de oro. 
 
ÁREAS O GRUPOS DE 
OCUPACIONES OCUPACIONES 
ÁREAS O GRUPOS DE 
OCUPACIONES OCUPACIONES 
Gerente Capataz 
Subgerente Jefe de laboratorio 
Auxiliar administrativo Auxiliar de planta 
Jefe de departamento Auxiliar de laboratorio 
Secretaria Supervisor de explotación
Contabilidad y finanzas Jefe mecánico mina 
Servicios generales Jefe de turno 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
Director administrativo Capitán de draga 
Electrónico Ingeniero de campo 
Electricista 
SUPERVISOR Y 
CONTROL EN MINERÍA 
Geología 
Mecánico Operador de equipo para explotación 
Soldador Operador de maquinaria de arranque 
Tornero Operador de maquina  de cargue 
Hidráulico Operador de maquina de transporte 
Electromecánico Ayudante de retroexcavadora 
Mecánico diesel Operario planta de beneficio 
Auxiliar mecánico 
OPERACIÓN DE EQUIPO 
Operador de draga 
Personal grupo de reparación Obras civiles 




Técnico en  minería 





Entibador Brigada de salvamento 
Ayudante de ventilación 
OFICINISTAS Y 
AUXILIARES 
Personal brigada de 
bomberos 
Oficios varios Profesional en medio ambiente 




Bombero   
Cochero   
Triturador   
Precipitado   
Molinero   
Muestreado   
Colero   
Liniero   
TRABAJADORES EN 
EXPLOTACIÓN 
Trochero   
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Anexo 3.  Consolidado general de grupos ocupacionales generales y 
ocupaciones (investigación en grandes explotaciones mineras a cielo abierto) 
 
Muestra de empresas seleccionadas en la  zona minera del cesar 
 









Analista de costo 






Jefe de Producción 








Dpto. de programación 
Apoyos administrativos (Digitador, Secretaria Recepcionista) 
Auxiliar administrativo 




Jefe de Patio 
Auxiliar de Ambiental 
Auxiliar de Presidencia 









Técnico de producción 
Supervisor 
Coordinador Acopio 
Supervisor de campo 
Supervisor Transporte 
Supervisor Llantería 
Técnico de minas 
Patrocinio SENA 
Control calidad mina 

























 Operador Volqueta 
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Operador Track Drill 
Operador Michigan 
Conductor Randon 











TRABAJADORES ESPECIALIZADOS Y 





Anotador de campo 
Auxiliar de Voladura 
Ayudante de Voladura 
Ayudante Perforación 
Ayudante de Taladro 











TRABAJADORES ESPECIALIZADOS Y 
OPERADORES DE PLANTA Y EQUIPO 
Basculero 
Of. Varios (Topografía, Trituradora, Agua fría) 
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